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EL " D I A R I O " E N E L V E D A D O 
La Agencia del DIARIO D E L A 
UAHINA en el Vedado se halla en 
F Xof 61, entre 21 y 23, teléfono 
90Allí puede dirigirse el piiblieo 
para cuanto se relaciono con la sus-
cripción y reparto de este periódico. 
B E i l A S J l E L C A B L E 
f I R V I C I O PARTICULAR 
DEL 
P I A R I O D B 1>A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 24 
HORRIBLE NAUÍTRAGIO 
En las costas » de Galicia, ha nau-
fragado, estrellándose centra la cos-
ta á consecuencia de la niebla, el va-
por de la Compañía Trasat lánt ica 
"Larache". Se dice que perecieron 
ahogadas cien personas entre pasaje, 
ros y tripulantes. Se salvaron cua-
renta y cinco. 
Aun no ss conocen los detalles con-
cretes de tan horrible suceso. 
EL SEÑOR GARCIA MARQUES 
El Presidente de la Unión de Fa-
bricantes de Tabacos de la Habana, 
señor García Marqués, celebró ayer 
una conferencia con el Presidente del 
Conssjo de Ministros.-
El señor Maura expresóse en térmi-
muy " .r , ;?.Ves á Cuba. Desnrés 




N Á Ü T I L Ü S Ü ! 
A no ser e l e s p í r i t u c o n que 
los Cubanos h a n secundado á 
los E s p a ñ o l e s en e l r a c i b i m i e n t o 
de la nave , creemos no exis te 
rasgo m á s s u b l i m e que l a de-
most rac ión de p o t r i o t i s m o de 
que han dado pruebas los I b é r i -
cos y á cuj-a a l e g r í a se h a n u n i -
do el A m e r i c a n o y c u a n t o ex-
tranjero h a y , en l a H a b a n a , 
^ien p o d r í a h p y e l C o m e r c i o de 
esta c iudad (en c o n m e m o r a c i ó n 
^ la l legada d e l buque ) , o to rga r 
á los pobres dependientes l o que 
tailto anhe lan : el c ier re de los 
establecimientos á las seis de l a 
tar(ie y h a c i é n d o l ' o de u n a m a -
Dera e s p o n t á n e a captarse las 
| a p a t í a s de esa c ióse t rabajado-
Jk A ia la rga l o l o g r a r á n y po r 
0 tanto vale m á s e v i t a r r e n c i l l a 
| j ^gus tos . A s í e l D e p o n d i e n t e 
cura a l amo y el amo pros-
perará Pn -
ca sus negocios y todos 
Lstílru^ mas contentos . Y " V i v a 
N a u t i l u s . ! ! : 
CHAJMPION & PASCUAL. 
S e r v i c i o ds l a P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
A MEDÍA ASTA 
Washington, Junio 24.—El gobier-
no ha dispuesto que las banderas de 
todos los edificios del Estado se man-
tengan á media asta durarte treinta 
días, en honor del expresidente Cle-
veland. 
L A M U E R T E DE C L E V E L A N D 
Princenton. Junio 24.—El estado 
de Mr . Cleveland se agravó un poco 
ayer, pero sin embargo, el enfermo 
pasó buena noche. 
Como á las ocho de la mañana de 
hoy empezó á decaer nuevamente, 
perdiendo el conocimiento. 
Créese que el calor excesivo de es-
tos días ha contribuíído mucho á pre-
cipitar la muerte de Cleveland. 
LOS FUNERALES 
Se ha dispuesto que los funerales 
de Mr . Grover Cleveland se celebren 
el viernes. Dicho acto t endrá un ca-
rácter extrictamente privado. 
CONDOLENCIA , 
Oyster Bay, Junio 24.—El Presi-
dente Roosevelt ha enviado un men-
saje de condolencia á Mrs. Cleveland, 
manifestándole su prepósi to de asis-
t i r á los funerales de su esposo. 
TITULOS 
New Haven, Junio 24.—La Univer-
sidad de Yale ha conferido hoy el tí-
tulo de Doctor en Letras al Embaja-
dor del Brasil, señor Nabuco, y el de 
Doctor en Leyes al millonario J. P. 
Morgan. . . 
DERROTA 
París, Junio 24.~E1 Ministro de 
las Jolcuias ha sido informado de 
que las tribus árabes del Senegal se 
han levantado, atacando al destaca-
mento francés, compuesto de ochenta 
soldados, ocasionándoles fuertes pér-
didas. 
E L ^ S A R A T O G A " 
Nueva York, Junio 24.—Proceden-
te de la Habana ha llegado á este 
puerto el vapor "Saratoga", de la lí-
nea Ward . 
D e l a n o c h e 
NO SE L E D A IMPORTANCIA 
San Petersburgo, Junio 24.—El 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
se inclina á creer que el conflicto 
ocurrido ayer es un incidente ais-
lado y que no se debe tomar como 
el comienzo de una guerra civi l en-
tre el Shah y el Parlamento. 
Créese que no haya motivo para 
una intervención extranjera. 
ROOSEVELT V A A 
LOS FUNERALES 
Oyster-Bay, Junio 24.—El Presi-
dente Roosevelt ha determinado asis-
t i r á les funerales del expresidente 
Cleveland, que se celebrarán el viér-
nes en Princeton, pero aun no se han 
terminado los arregles para el viaje. 
A PIQUE 
Coruña, Junio 24.—El vapor es-
pañol " L a Roche," procedente de 
Buenos Aires, se ha ido á pique fren-
te á Muros y ya han llegado á este 
puerto cuarenta pasajeros de dicho 
buque. 
DOCTOR E N CIENCIAS 
Cambridge, Mass., Junio 24.—La 
Universidad de Harvard ha otorga-
do el tí tulo de Doctor en Ciencias al 
eminente médico del ejército ameri-
cano Mr . W. C. Gorgas, Jefe de Sa-
nidad de la zona del Canal. 
N E G A T I V A 
Constantinopla, Junio 24.—Con-
testando á las representaciones de 
Rusia é Inglaterra, el Gran Visir, ha 
negado que las tropas turcas hayan 
traspasado la frontera de Persia. 
BASE-BALL 
Nueva York, Junio 24.—El re-
sultado de los juegos celebrados hoy 
ha sido el siguiente: 
Liga Nacional. 
New Ycrk-Boston, 4-0. 




Chicago-San Luis, 2-1 (10 innings.) 
Liga Americana 
Filadelfia-New York, 6-6. 
Boston-Washington, 2-3. 
Detroit-San Luis, 1-7. 
Cleveland-Chicago, 6-0. 
Liga del Sur 
Atlanta-Nasville, 5-0. 
Eirminghrm-Montgomery, 0-2. 
L i t t l e Rock-Mobile, 6-1. 
Mascabado, pol. 89, en plaza. 
3.75 cts. 
Azúcar de-niel-" pol. 89, en plaza. 
8.50 cts. 
Hoy se han vendido 50.000 sacos 
de azúcar. 
Manteca üei Oeste, eu tercerolas, 
$9.25: 
Harina, patenre, Minnesota. $5.50. 
Londres, Junio 24. 
Azúcares centrifugas, pol, 96, á 
12s; (id.. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
6d. 
Azúcar de remolacha de io nuera 
cosecha, l i s . 0:3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.1|2. 
Descuerno, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por* 100 español, 'íx-.ín.pó^ 
93. 
París , Jimio 24. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 60 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 24 Junio 1908 he-
cha al airo libre en El Almendares. Obii-
po 54, para el DIARIO VE LA MARI y A 







i r 2 
Barómetro: A las 4 P. M. 762. 
H ú n O i á S - C O ^ f í ' J I A L E S 
New York, Junio 24. 
Bonos de Cuba, ó por ciento (ex-
interés) , 103. 
Bonos ciü ^os. iisiados Unidos á 
104.314 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3 á 3.112 por ciento anual. 
Cambios sobro LoijcIíís, í?0 d.!v. 
banqueros, á $'4.85.55. 
Cambios sobra Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.93. 
Cambios .sobre Taris. 60 J.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1-! céntimos. 
Cambios sobre Éamburgo , tíO d.|v. 
banqueros, á 95.1 ¡2. 
Centrífuga, peí. 9n, en plaza, 
4.25 cts. 
Ofttrífiifjas. nÚLúerc j0 . pol. 96. cos-
to y flete, 2.7Í8 á 2(9|32. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Junio 24. 
Azúcares.—Las catiza^ciones de la 
;• inolaeha en Londres, no acusan 
varkieión; de los Estados Unidos 
Huuneian un pequeño quebranto en 
I.ís cotizaciones por todas las clases 
•de azúcares habiéndose. vendido cin-
cuenta rail sacos á los precios coti-
zados. 
Está plaza rige encalmada y solo 
sabemos haberse efectuado la si-
gui-ente venta: 
516 sacos azúcar de miel pol. 
86.1|2|87 á 4.1|4 reales arro-
ba. • 
Cambios.—Rige el mercado con 
demanda moderada y sin variación 





Londres o div 19.7|8 
60d|V 19.1i2 
París, 3 d(V 5.7 
llambuíro, 3 d(V,.. 
Estados Unidos 3 djv 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 6.1(4 
Dto. papel comercial 9íl 12 p= anual. 
Monedan extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigu e» 
Greenbacks . 9.1 [4 9.1|2 







Acciones y Valores.—Al cerrar el 
mercado regían las siguientes coti-
zaciones: 
Bonos de ruidos. 110 á 112. 
Acciones de Unidos, 77.3¡4 á 78. 
Bonos del Gas; 109 á 110. 
Accionegd'e I Gas, 100 á 102. 
Banco Español, 63.5|8 á 64. 
11,! va na Electric Preferidas, 80.1¡4 
á 8Ü.3¡4. 
l íavan:¡ Electric Comunes,- 25.3|8 
á 25.518. 
H'aiv. Central Bonos. Nominal. 
I l av . Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 85 á 85.1|2 Cy. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
est ventas: 
50 acciones B. E. de la Isla de 
Cuba. 64.3|4. 
100 acciones F. C. U . de la 
H . R. L., 78. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 24 de 1.903 
A las 11 rtti la mañana. 
Plata española 93 á 93% V 
Calderil lá. .(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4 % á 6 Y 
Oro american1? con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amoricaDG coa-
tra piara española.. . á 16 P. 
Centenes á 5.63 en plata 
Id . en cantidades... á 5.61 en plata 
Luises á 4.50 en plata 
id . en cantidades... á 4.51 en plata 
El peso americano 
En plata Española, á 1.16 V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
A los corrales de Luyanó llegaron 
dos trenes conduciendo ganado pro-
cedtnte de San Juan de ía¿ Yeras, 
que 'había sido vendido con antici-
pación al precio de 4.7|8 centavos la 
libra. 
De una partida de ganado que se 
encontraba en Luyanó se vendieron 
160 eabeza-s á 4.3|4 centavos la libra, 
siendo el resto de la ipartida enviada 
nuevamente á potrero. 
En el Rastro se benefici-aron 232 
cabezas de ganado vacuno,, 101 de 
cerda y 27 lanar. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos 
Los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla han 
recaudado en la semana que termiiii? 
el día veinte del corriente mes de 
Junio. £11.268 ó sean £2,588 menos 
que en igual semana del año pró-
ximo pasado que fué de £13,856. 
Hasta la semany que terminó el 
día veinte del corirente mes de Ju-< 
nio, llevan recaudado los Ferrocarri-
les Unidos £913,085, teniendo hasta 
la fecha un déficit de £286,288 en 
el corirente año económico. Hasta 
la fecha llevan recaudado de me-
nos en oro Español, £1.525,342.46. ; 
"Havana Electric Eailway Co" 1 
En la semana que terminó el d ía 
veinte y uno del corriente mes de 
Junio, ha recaudado la Empresa del 
Havana Electric $32,013.10 Oy., ó 
sean $1,405 más que en igual semanal 
del año próximo pasado. Hasta ia 
fedha lleva recaudado la Em/presa 
del del Havana Electric .$863,348 Cy, 
en el corirente año social, teniendo 
hasta la fec'ba un aumento de pesos-
75,978-88. y " ~ 
L a n u e v a e m i s i ó n 
de bonos de la Compañía del Ha* 
vana Central. 
E l Havana Central emitió 3.500,000 
pesos de Bonos que con otros 
$1.500,000 de Bonos emitidos se darán-
en garant ía de una emisión de Paga-
rés por la suma de no más de 
£600,000 al 6% que han sido toma-
dos por Banqueros de Londres al 
96% con vencimiento en primero de 
Julio de 1911. 
Estos 3.500,00 más los $1.500,000 
serán depositados en casa de los se-
ñores J. Henry Shrodfer & Co. en ga-
rant ía de esos pagarés. 
Principal é intereses serán incondi-
cionalmente garantizados por los Fe-
rrocariles Unidos de la Habana. 
Los intereses se pagarán semestral-
mentc por las señores J, Henry Schro, 
der & Co., 145 Leadehail St. London, 
el primer cupón se pagará el día pr i -
mero de Enero de 1909T 
Los tenedores de estos pagarés ten-
drán el derecho ó la opción do can-
jearlos á la par por Cumulalivc Pre-
f(trence Slok del 5% de los Ferroca-
rriles Unidos. 
Esta opción podrá ejeeeitarse des-
de el día primero de Enero de 1909 
hasta el vencimiento de esos Pagarés 
que es el día primero de Julio de 
1911. 
De la cantidad de £600?000 se apli-
cará más de £850,000 á pagar las F á -
bricas de la Estación, etc., de los ter-
minales de la Havana Central y el 
resto se emplearán en pequeños ra-
males y apartaderos. La importante 
Estación de término en la Habana, 
con muelle'con calado suificieste para 
facilidades de embarques, podrá asi 
ser ccrapletado, quedando por lo tan-
to el Havana Central en condiciones 
de efectuar el recibo y entrega de 
todas las mercancías, de los Ferrroca-
rríles Unidas de la Habana, cuyos 
medios son en la actualidad insufi-
cientes. Los Pagarés serán emitidos 
de £100, £500 y £1,000. 
[ a ü e g - a c í o l a b r e a 4 B M A P J Á r 
q u e d e í a i l a r e m o s á $ 6 5 , . y 2 0 0 í o n e l a d 
C a r r a r a d e m i m e r a c l a s e . 
a. 
P l a n i o l y C a g i g a 
c o i ) 2 1 ) 0 . 0 
d e i m n m 
F 




v f r e s c a , l a 
i/ 7 
E n " E L F E N I X " , O b i s p o 6 8 , venden en $ 1 7 . 0 0 
oro explóndidos juegos de cuádruple metal blanco, para café; 
tiene: cafetera, tetera, azucarera, mantequillera, con su gran 
bandeja; y desde este precio hasta $400.00 poseen gran exis-
tencia de estilos absolutamente nuevos, así como jarros para 
agñn, bandejas, tarjeteros, contros, buleras, cajas para joyas, 
polveras, juegos de lavabo y objetos para tocador. 
Metales importados únicamente de las más acreditadas 
fábricas del mundo y de resultado práctico garantizado por 
t4-26 ml-25 
Agento fiscal del Cob¡5¡n9 de la Repüliu dj Cibi bwjjI p;j) de lo? cheiasj del Ejcrcit) 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 3 . 3 5 0 0 0 0 
SUCURSALES EN CUBA: muiros. 
Habana. Obrapla 33. — Habana. Gallano 92. — Matanzas—Cárdenas.—C^^aguey 
Mayar!. — Manzanillo. —Sanliago de Cuba. — Cien fuegos a*uv*' 
F. J. SHJSRMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana.'ObrapU 31, 
• C- 1183 7S-]Ab. 
q u e v e n d e E m i l i o B a - P R E C I O S E N L A L E C H E R I A 
t i s t a , e n C a m p a n a r i o n u m e r a 1 2 4 . 
J a m á s h a s i d o m u l t a d a p o r l a S a -
n i d a d . 3 0 0 c e r t i f i c a d o s l o a c r e d i t a n 
»850 
1 1 c t s . l i t r o . 
8 c t s . b o t e l l a : 






25—Casilda. Buenos Aires y escalas. 
25— Santanderlno, Liverpool y escalas 
28—Saturnina. Glasgow y escalas. 
28— Montserrat, Veracruz. 
29— Morro Castle, New York. 
29—Monterey, Verfccruz y Progreso. 
1—Paratoga. New York. 
1— Manuel Calvo. Cádiz y escalas 
2— Alfonso XIII , Bilbao y escalas. 
2—La Normandie, Saint Nazaire. 
2—Albingia. Tampico y Veracruz. 
4—Borkum, Amberes. 
6—México. New York. 
6—Mérida. Veracruz y Progreso. 
8—Havana, New York. 
8—Ida. Liverpool. 
8—Catalina. Barcelona y escalas. 
8— Severn. Tampico y Veracruz. 
ÍO—Cayo Gitano. Amberes. 
14—La Normandie. Veracruz. 
21— Virginie. vHavre y escalas. 
22— Miguel Gallart. Barcelona. 
SALDRAN 
26— Casilda. Buenos Aires y escalas. 
27— Havana, New York 
29—Montserrat. New York y escalas. 
29— Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
30— Monterey, New York. 
2— Excelslor, New Orleans. 
3— Manuel Calvo. Colón y escalas. 
3—Alfonso XII I Veracruz y escaas. 
3— La Normandie, Veracruz. 
4— Saratoga, New York. 
4—Albingia. Vigo y escalas. 
6— México, Progreso y Veracruz. 
7— Mérida, New York 
9— Severn, Cañaríais y encalas. 
IBp-La Normandie, Saint Názaire. 
22—Virginie. Progreso y escalas. 
25—Syria, Corufia > escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrara, de la abana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Alava 11, de la Habana todos ios miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, r^gresndo les sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. ' 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
México 
americano 
Para Galveston vapor noruego Galvestonpor 
M. B. Kingsbury. Para New York vapor americano 
por Zaldo y comp 
Para Veracruz y escalas vapor 
Méridas por Zaldo y comp 
Para New Orleans vapor americano Excel-
slor por a. E. Woodell. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. Para New York vapor cubano Priloma por 
L. V. Place. 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Génova 
V?por español Montserat por M. Otiduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Nota. — El vapor americano Excelsior, 
que salló ayer para New Orleans, llevó, 
además de lo publicado, lo siguiente: 
1,757 sacos azúcar. 
44 tercios tabaco en ra'ma. 
12 cajas tabacos torcidos. 
101 huacales legumbres. 
2734 huacales piñas. 
de 
id . 
22 Id id 
M A N I ^ I E S T C ^ 
Junio 24: 
1 5 9 3 
Vapor americano Havana procedente 
New York, consignado A Zaldo y comp. 
Cansiginatarios: 2 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 7 
atados (70 cajas) quesos, 11 cajas na-
ranjas, 4 atados (20 cajas) fresas 10 ca-
jas frutas 10 barrees jamones 1 caja ga-
lletas y 100 id vermouth. 
J . Alvares R. : 1 mevera con 40 car-
boyes áckl. 7 atads (70 cajas) quss, 10 
barriles janunes. 6 atads fresas. 30 cajas 
frutas, y 200id l«che. 
F . López: 4 cajas dulces. 
J . M . Mantecón: 5 atados ('50 cajas) 
y 45 cajas quecos, ?> altados (15 cajas 
cinfélae, 1 caja jamones. 1 caja galletas. 
C cajas dátiles. 1 id dulces, 2 atados (4 
cajas) macanraes, y 15 cajas lecne. 
R. Toirregrosa y Burguet: 55 cajas 
quesos. 
Gailbám y cy.: 40 cajas manteca y 844 
sacos barrí na. 
Feroílndez, Gamcía y cp.: 100 M café. 
G. Kotsones: 5 huacales oiruelas, 5 
Id albaricoques. 4 dd fresas 6 id melloco-
eones. 1 id majngos y 6 cajas manzanas. 
Swdft Co.: 205 bultos provisiones. 
Quajrtermaster: 5,625 lid Id . 
Friedleln Co.: 460 id 4d. 
Quesada y cp.: 500 cajas quesos. 
Romagosa y cp.: 250 id id y 100 id 
bacalao. 
R. Suárez y cp.: 75 tabales id, 25 id 
pescada y 125 cajas quesos. 
H . Astorqni y cp.: 7 5 id i d . . 
Gaflbé y cp.: 150 id bacalao y 5 ter-
cerolas jamones. 
W. Crofft: 540 cajas fideos. 
Marcos, hmmo. y cp.: 15 cajas mante-
Qnilla. 
Carboneil y Dalmau: 15 cajas tocino, 
190 id veías y 50 id bacalao. 
García, Casitro y hno.: 175 cajas que-
sos. 
Eguidazu y Echevairrfa: 175 cajas ve-
las. 
F. Womann: 110 cajas fideos. 
Muñfz y cp.: 38 cajas mantequilla 
Bergasa y Timirao: 250 sacos harina. 
J. J . Muller: 3 huacales ciruelas, 5 
Id melocotones. 5 barriles y 20 cajas 
manzanas, 15 Id naranjas, 1 bainril fre-
sas, 5 id vimagre y 3 huaca/.es albarico-
ques. 
R. Palacio: 10 cajas tocino. 
Lavín y Gómez: 100 cajas vermouth y 
aj estuches buches de bacalao. 
Tí. Miró: 5 cjs buche i . 
J. Regó: 250 seos harina. 
.1. L . Hevia: 19 bultos efectos. 
G. Bulle: 13S id id y xoo cajas per-
Hna. 
Cuervo v cp, : 1 caja efectos 
C. B. Stevens Co. : T.500 barriles ce-
mento. 4 bultos efectos v 80 vigas. 
Mi>rris. Helraann y cp.: Í8 bultos 
Hcirris hno. y cp.: 4 7 id . id . y 4,300 
t a ni bor es ca r b u ro. 
R. López y cp.: 12 id sombreros. 
R. Pcrhins: 2 id efectos. 
Vilaplaaia Guerrero v cp.: 1 .id Id 
L . Jurick: 4 id i d . 
P. Careg Co.: 5 id Id . 
Fcrnánde-, Castro y rp . : 4 jd 
Solana y cp. : 80 4 id id . 
Rambla y Bottsa: 83 id id. 
P. Fernández y cp.: 3 id id . 
J . López rt. & id id 
N^fabafl P- T. Co.: 46 id i d . 
Internationa.! Papor Co.: 60 id 
Oompañía de Litografías- 3 id 
Babcock "W l̂coox Co. : 10 id 
K . Pesant Co. : 1 id id 
L . L . Aguirre y cp. : s id efectos 
Memónder, Abrojo y cp.- 4 id id 
E . J . Xame: 3 id i d . 
Cuban and Pan American Exnr^cc r^ . 
7S id id . 1 
SouUwn Express Co.: 36 id i d . 
J . G. Gómez: 3 id i d . 
Havana Brewery. 291 id 
Havana Central R. R. C 
Havana Adv. C.: 4 id id . 
M . Johnson: 172 id drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 124 id id . 
F . Taquechel: 42 id i d . 
• G. Fernández Abren: 10 Id i d . 
Quer y cp.: 500 barriles cemento. 
R. Estrada: 1100 id id y 14 vigas. 
Palacio y García: 13 bultos talabar-
tería . 
Briol y hno.: 53 dd dd. 
M . Caí-mona y cp.: 5 id id . 
A. Incera: 14 id dd. 
F. A-ngulo Ortiz: 14 id efectos. 
.1. Rodríguez y cp . : 2 id id . 
Barandiarán y cp.: 850 atados car-
tuchos . 
Soler y Ruines: 4 bultos efectos. 
Flors y Raspaud: 26 id id . 
Hourcade, Crews y cp.: 12 id k i . 
V*. Prkto: 52 id sosa. 
Florodora Sin aleo Co : 23 id M . 
T. Ibarra. 13 id id . 
F. G. Robbins Co.: 28 id id . 
Sellares y Carvaiüo: 8 id Id . 
J . Rul-J v hn . : 3 id id . 
E. Ricart: '2o id i d . 
Torres y Amaral: 18 dd id . 
Fernández y Paz: 125 ba r r i l ^ ce-
mento. 
.1. A. Bances: 1500 atados cortas, 
M. Batalllón: . 9 2 bultos efectos. 
A. B . Horn: 17 id id . 
G. Pedroarias: 16 id Id. 
A. Pedroarias: 16 id i d . 
A. P. Echemndía: 10 Id i d . 
•Orusellas, hno. y cp.: 7 Oíd id . 
L . F . de Cárdenas: 5 id i d . 
Ladiglao Díaz y hno.: 129S piezas ma-
dera . 
XA. Díaz: 2216 id i d . 
Champion Pascual: 20 bultos muebles 
D. Ruisánchez: 5 id id . 
D. Roarfguez: 7 id efectos. 
A. H . , de Díaz y cp.: 7 id id. 
PJeischmanin Co.: 2 neveras le\adura 
. A. E. Hernández: 16 bultos efectos. 
Taboada y Rodríguez: 100 barriles 
yeso. , 
Pons yop.: 22 bultos calzado y otros 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 10 
id i d . 
F . Tamames: 15 id i d . ^ 
Ji!iteras y cp.: 27 id id . 
Fernández, Valdés y cp.: 4 id id . 
Veiga y cp.: 11 id id . 
S. Benegan: 2 id id . 
F . Fernández: 2 id id . 
Fradera y Justafré: 12 id id . 
M . Benegan: 2 id id . 
Catchot García M: 6 id 
A . Cabrisas: 4 id id . 
Alva/rez, García y cp.: 41 
J. G. Valle: 8 id i d . 
J . Mercsulal: 68 id id . 
E . Hernández: 4 id id . 
Huertas, Cif ueutes ycp.: 
y otros. 
E . Posso: 1 dd dd. 
A . R. Quintana: 3 id id 
Castaños, Gaündez y cp.: 
Cobo y Basoa: 1 id i d . 
J . G. Rodríguez y cp.: 
Rodríguez, Alvarez y cp. 
Galán y Soüño: id id 
Menéndez y García Tuñón 
Suárez y Laruño: 7 id i d . 
V . Campa: 3 id id . 
R. R. Campa: 2 id dd. 
F ; Ometre y cp.: 3 id id . 
J. Fernández y cp.: l i d id . 
R. Fernández G.: 1 id i d . 
Pumariega, Pérez y cp.: 5 id 
Prieto y hno. : 1 id i d . 
Fernández y Sobrino- 2 id i d , 
J . García y cp.: 2 id Id . 
Celosía y Pella: 2 id id . 
Maribona, García y cp.: 3 id 
M . F . Pella: 2 lid Id. 
Alvaré, hno. y cp.: 1 dd id. 
Menéndez y hno-.: l'ad i d . 
F . Martínez: 1 id i d . 
Gómez, Piélago y cp.: 1 id Id 
Blasco, Menéndez y c p . : 6 id 
Gutiérrez Cano y c p . : 3 dd dd. 
C. García y cp.: 1 id M . 
Lizama y Díaz: 4 id i d . 
Valdés é Inolán: 1 id Id. 
S. Israel: 1 id i d . 
Inclón, García y cp.: 7 id dd. 
Herse y hno.: 1 id i d . 
Alvarez, Vaíldés y cp.: 21 id i d . 
Prieto. González y cp.: 9 id j d . 
González, García y cp.: 1 id i d . 
Izaguirre, Rey y cp.: 6 id id . 
Pérez y Gómez: 2 id Id. 
Bidegaln y Urubarri: 2 id i d . 
F . López: 1 ád id . 
J. B . Olow é hijo: ?6 bultos ferrete-
1 5 9 4 
Goleta americana T.eonard Parker proce-
dente de Annapolis (N. B.) consignada á. la 
orden. 




6 id tejidos 










Marina y op.: 1867 id i d . 
Casteleliro y Vdzoeo: 137 id id, 
B. Aivairez: 17 dd id. 
Aspuru y cp.: 58 id id . 
A. Rocha y hno.: 134 id dd. 
T. Gómez: 193 id i d . 
J . de la Presa: 7 id i d . 
•F. de Arriba: 168 id id . 
Acevedo y Pascutl: 132 id id 
J. Basterreohea: 27 id dd. 
Urquía y cp.: 3 id id . 
A. Uriarte: 100 id Id . 
J . Alvarez y cp.: 4 id id . 
Knight Wall Co.: 10 id i d . 
J. González: 93 id id. 
Araluce, Aja y cp.: 57 id i d . 
J. Fernández: 38 id i d . 
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Vapor Inglés Bornu, procedente de Mont-
real y escalas consignado á Daniel Bacon. 
DE IWONTREAL 
Banco del Canadá: I - cajas efectos. 
J . Costa: 232 piezas madera. 
IA Lucha: 80 rollos papel. 
B. Fernández: 113 sacos avena. 
Orden: 1750 Id dd. 
DE HALIFAX 
G. Lawton Childs y cp.: 250 tabales 
bacalao, 4 5 barriiles y 17|2 id arenques. 
J . Rafee as y cp.: 83 tabales bacalao 
y 60 barriles papas. 
M . López y cp.: 4060 id i d . 
P. F . Me Laurin: 51000 piezas ma-
dera. 
Landeras, CaQfle y cp.: 289 barriles 
papas». 
Orden: 1700 sacos y 2764 barilcs pa-
pas. 
c a r a i r c o í i f l ^ 
COTíSACIfyN O F I G I x j ; 
CAMRIO» 
nanqueros comercio 
Londrs.^ 3 d|v. , . 
" 60 d|v. . . 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d|v. . , 
E. Unidos 3 d|v. . 
Espaíia si. plaza y 
cantidad 3 d|v. 
Dcscento papel co-
mercial. . . . 
Mcnedns 








19 78 pjO.P. 
191/2 y|0. P. 
5% p|0.P. 
5% pjO.P. 
3 p | ü . P . 
9% PIO. P. 







9y2 pío. p. 





























Gómez y cp.: 195 id id . 
Trading Co.: 20 id i d . 
Benguría, Corral y cp.: 77 id i d . 
Alonso y Fuentes: 10 Id id . 
Vila y cp. : 65 id lid. 
Oâ aiKS 15 id id . 
Tabeas y VdJa 15 id Id. 
D. A. Lima y cp.: 10 42 id i d . 
Purdy y Henderson: 7 id dd. 
Achútegui y « p . : 54 id id. 
Orden: 242 id id. 311 id mercancías. 
3 23 id maquinas de coser. 100 cajas ver-
mouth. 22 4 id quesos. 182 id leche 305 




COTIZACION OFICIAL ffi; 
B O L S A P R I V A D A 
billetes dei Banco Htopafiol úe ¡a isl» 
de Cuba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 93 
á 93% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
VALORE» 
Compañía Vidriera da 
nn bn. . . . . . . . . 










Azílcar centrifuga ao guarapo, povan-
zación 96' en almacón á precio de embar-
que á 5 % rls. arroba. 
Id. de miol polarización S9 en almacén 
á precios de embarque 4 V4 rls. arroba. 
VALORES 
donaos púliUcos 
Bonos del Emi.ro¿t¡io Gn 
35 millones 110 
Deuda interior 92 
Bonos de ia República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . 117% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117% 
Id. Id. (seguiula hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113 
Id. id. en'el extranjero. 113% 
Id. primera Id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Calbarién. . . 
^onos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
alónos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way. 
Id. de la Co. de Gas Ca-
bana 
id. de! Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
id. del Havana Electric 
Railway Co. (en clrcu-
ción 
Id. de los F. C. iJ. de la 
H'. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 109 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana. . . . . . 108% 
Bonos Cmpaúía Eléctrica 
ío Alumbrado y Trac, 
ción de Sntiago. . . 83 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 
lianco Espáñol de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príacipe en Id. . . 
Copipañla dei uerroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comw-
nes) 
Crn,p;u)ía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habara sin 
Red Teiciónica de la Ha-
bana *. . 
Nueva Fábrica de Hielo 120 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
•ways comp 
A cr iónos Comunes del 
Havaaa Electric Rall-
ways comp 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. Ca. Ir.i '-;ia-
cional. (Stock r i f a -
ren te) N 
F. C. U. H.y A. ü^gla 
Ltd. Ca. Internacii .nal 
Stock ordinario. . . . 78 
Banco de Cuba. . . . 105 
Compañía df> Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción, 
de Santiago 25 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moré; para azúcar Benigno Dia-
go; para Valores Francisco Arenas. 
Habana 24 de Junio de 1908. —El Síndi-
co Presidente. Federico MeJer. 
fiados públicos 
Empréstito de la Repfl-
blica 
¡d. ae la ti. de Cuna 
deuda interior ex-cp., 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones srgunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones blpoteca-
rias F.' C. Cleuíuegos 
á Villaclara. . . . f 
Id . Id . i d . segunda. . í 
la. primera v i roci r r i l 
.Calbarién. . . . . í 
Id. primera Gibara & 
Holguín sin 
!d. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 10 8 % 
Baños de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuar; consclidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copaüía Gas Ca-
bana 
Bonos de ia República 
de Cuba em ido* en 
1896 á 18D7. . . . 
Bonos segunda Hlpottica 
The Matanzas Watoi 
Workes , 
Bonos hlnotecariok: Cea-
tral Olimpo. . . . . 
Bonos hlpotecarioe Cen-
tra! Cov*.donga.- , . . 
Ca. Elec. de Aiuu'^iauo 
y tracción de SantiaKO 
ACCIONES 
Banco Español ce la isut 
de Cuba (en circuí*-
ción 
Banco Agrícola de Puer-' 
to Príncipe. . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Cr mpaniR ae derrocar:!-
les Unidos de la Haba-
na y almacpiies de Re-
gla limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
pref cridas 
Idem id (comunes). . 
Fer^acorril de Gibara ft 
Holguín. . . . . . . 
Compañlt. Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique ue la Habana pre-
ferentes. . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de ír 
Habana (preferidas J . 
i d . Id . id- , comunes. , 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaclonos 7 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pro-
feridas 
Compañía Havana Ei«c 
trie Railway C .̂ (ĉ  
muñes 
Compañía Anónima A» 
tanzas r 









O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. Bajo la Admi-
nistración Provisional de los Estados Uni-
dos. Guardia Rural. Oficina del Cuaittel 
Maestre General. — El anuncio publicado 
en este periódicoel día 25 de Mayo hasta 
el 3 de Junio, Inclusive, referente 6. la bu-
l.asta que se anunciaba para las dos de la 
tarde del día 25 de Junio de 1908 en las 
Oficinas del Cuartel Maestre General de la 
Guardia Rural, para el suministro do ropa, 
calzado, sombreros, gorras y polainas, ha 
sido por orden superior, modificado anu-
lando la parte del anuncio que se refiere 
¿ la subasta de Uniformes khaki completos. 
Uniformes blancos de gala. Uniformes de 
faena. Por lo tanto, y de acuerdo con esta 
modificación, solamente se recibirán pro-
posiciones el día 25 de Junio, hasta las dos 
de la tarde, para el suministro á la Guardia 
Rural durante el año Fiscal que termina 
en 30 de Junio de 1900, los siguientes ar-
tículos: Zapatos, Sombreros, Gorraa khaki. 
Forros blancos para gorras, Capas de agua. 
Polainas. Y por consiguiente la primera en-
trega sólo consistirá de 4,000 pares do za-
patos, 1,200 gorras. 2.500 sombreros. Lo cual 
se publica para conocimiento de todos los 
Interesados. —José Franeiiico Lamas, Te-
niente Coronel de la Guardia Rural, Cuar-
tel Maestre General. 
C. 2148 v 10-17Jn 
JEFATURA DEL DISTRITO DE PINAR 
DEL RIO. — Pinar del Río, Junio 16 do 
1908. — Hasta las tres de la tarde del día 
7 de Julio de 1908. se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construc-
ción de un puente de acero modelo oficial 
número 10. de 120' de luz con estribos de 
hormigón hidráulico y sus avenidas de ac-
ceso sobre el rio Macurijes, en el camino 
de Mantua á Baja y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. — Jomé Artola, In-
geniero Jefe. 
C. 2150 alt. 6-18 
C O N T R A I N C E N D I O . 
BS LA UKIOA NACiOHAIi 
y l leva 52 ftáoft de exuiencU 
y de operaciones coaüanai 
SlKiESTKOS paga-
dos flaeü* ^ ¿e* - . 
oh» i \ . m . \ m . 
asegura casas de naamposteria biu 
áera, ocupauas por tamuias 
tavos oro tíbpaaoi por lu 
Asegura casas ae 
25 01% 
«.ocluía wtsas ae mam^ * 
riomenie. con tab iquéP^cre«a 
mampostp-rls y loa p ^ toQoa í/101 « 
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E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
PRESIDENCIA . 
La Comisión nombrada en la primera se-
sión de la Junta General ordinaria, verifica-
da el día nueve de Mayo próximo pasado 
para el exámen de la Memoria y glosa de las 
cuentas del año 1907, ha terminado su come-
tido. 
Lo que comunico á los señores asociados á 
esta Compañía citándoles nuevamente para 
la segunda sesión que tendrá efecto á la una 
de la tarde del día 30 de Junio corriente, en 
las oficinas Empedrado número 34 en esta 
capital, cualquiera que sea el número de los 
concurrentes, en cuya sesión se dará lectura 
al informe do la referida Comisión; resolve-
rá sobre la aprobación de-la Memoria y 
cuentas mencionadas y decidirá sobre los 
Jntereses sociales dentro de los limites fi-
jados por los Estatutos, según lo disponen 
los artículos 36 y 37; siendo válidos y obli-
gatorios ios acuerdos que se tomen con 
arreglo á los mismos, aun para los que no 
hayan concurr.do. 
Con tal mouvo tendrán oportunidad los 
señores Socios de conocer el nuevo edificio 
propiedad de la Compañía, en el cual se ce-
lebrerá esta Junta. 
Habana, Junio 4 de 1908. 
El Presidents, 
Juan Loredo y CJaray. 
C. 2C45 alt t)-6 
d. 
n  o y cupados per tamuT^ 
íi 32 y medio ceauvos oro espaad bo 
100 anual. '0' 
Casas de madera, cubiertas con teiai 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no tan 
6an los pisos de madera, habitadas 
lamente por familia, 4 47 y metüo 0 ^ 
vos oro eispañol por 100 anuai. 
Casas de tabla, coi. tecbos de teja» • 
lo mismo, habitadas solamente por t̂ ai 
lias, á óó centavos oro español por 10, 
anual. 
Los edificios de madera que tengan e« 
taLlcimieutos como bodegas, café, etc. 
pagarán lo mismo que éste3, es decir, g 
la bodega está en esoala 1 
— covjum i ¿ja nna 
ga $140 por 100 oro español anual el £ 
ficio pagará lo mismo y asi 8ucf.<5ivô -edl 
estando en otras 
12a. 
spanol anuL 
mismo y asi sucesi^ae^ 
-•as escalas, pagando 31^ 
pre tanto por el continente como C -
contenido, pür 8 
Oficinas: en bu propio edificio, Emnedi* do número 34. ^«an 
Habana, Mayo 31 de 190S. 
C O N V O C A T O R I A 
Gremio ie W a s ie Se'eria y 
Se convoca al Gremio á una renniA» 
tendrá lugar á la una de iT tarde ^ 
30 del mes actual, en El Centro I r.1 
talistas situado en Baratillo nflmero 1 aiM. 
para considerar y rgaolver las reclamactt — reclamaclonei Reparto de Contri-Gremio para el afi. 
presentadas contra* el 
bución Industrial del 
económico de 1908 á; 1909. 
La Junta principiará á la una en mmtí 
sea cual fuere el número de asistentes 







" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p á -
bi iea de Coba. 
Construcciones , 
Dotes é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cant idades soore h i -
potecas y valores cotizabiea. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 8 
T E L E F O N O 6 4 6 
i l 
En cumplimiento de lo dispuesto en ü 
vigente Ley dei Subsidio Industrial, cito poi 
este medio á los señores agremiados, pan 
que concurran al Centro de Detallista?, 3* 
ratillo número 1, el día 25 del actual & lu 
2 de la tarde, para darles cuenta del repaî  
to y celebrar el juicio de Agravios. Tam-
bién se tratará en dicha junta de una co-
municación de la Alcaldía referente al ele' 
rre á, las 6 p. m. 






i C. 1964 26-lJn 
¡ Q U E M A Z O N ! ! ¡ Q U E M A Z O N ! ! 
Esta será positivamente !a últim a sernama de nuestra gran quemazón 
de cuadros y 'mareos, porque tenemos que dejar el iloeal para reedificarlo. 
Por esta razón venderemos nuestros cuadros, marcos y pinturas á me-
nos del costo y ail precio que usted ponga. 
Venga y asegúrese una magní f ica pintura mientras duren en 
c 2098 
12 Jn 
M O N T E D E P I E D A D 
D E L A H A B A N A 
Administración 
Los dueños de los lotes de Alhajas qm 
á continuación se expresan, acudirán 4 es-
te "Establecimiento", á prorrogar los plazos 
nuevamente, pues de no verificarlo liasta e. 
día 26 del corriente raes de Junio, se dis-
pondrá su venta en "Almoneda Pújlicâ  
que tendrá efecto en este "Establecimiento' 
el día 27 del córlente mes á las doce de st 
mañana y sábados siguientes. 




RELACION de los lotes de alhajas que «I 
citan, cuyos empeños no han sido prorro-














































































m M A R C H A V D . 
P A R A N L W Y O R K ? 
A-
JosC LOpcz DomI«g«e* 
Contador Interventor.̂  
C A J A S R 
fflüKK t i i i n s s i m m 
m a m m m i m m í í i s . j u ü e h o , i w m t i ' t a E i c m a j 
Ü F H J K A S : l í l í O A U W A Y 2 « . M \ o i l K 
( ¡ I l i m m i U ; I . \ l [ iBWffláJ i Co. CUBA U . ÍELEF0M3I1! 
'ALORES 
papel 
i d . 
id . 
maquina-
Aintl. XJopper. . 
Ame. Smelting. 
Ame. ou&ar. . 
Auacouua. . . 
Aictiitiou T . . . 
baitiuioie * O. 
Bruokiyu. . . 
Cauauiau Pac. 
LfciUiC-rs Sec. . 
Louibville. . . 
bu Paul. . . . 
.-.usaoun Pac. . 




boutnern Pac. . 
Luiun Pacinc. . 
ü. S. titeei Com. 
Nortli Pacií. . . 
ü. es. Steel Pre í . 
Eric . 
S. O. Ry. . . 
Ches and Ohio. 
Cterre ¡ 
di* \ 1 1 
éntfrxori W"f/* «-(t./t/fii. 
5"% ; ^ r % ¡~65"%"! 6o % |—65 % 
r i ' \%\ 74%1 ;75-%| 74%i 75%, 



























Visite nuestra Agencia en la gran 
calle de W a l l número 1. 
Tendremos mucho gusto en recibir-
le allí y en atenderle en cuanto nos 
sea posible. 
jPuede usted dar orden para que to-
da su correspondencia se la diri jan 
ailí. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
73 Jl 
c 2060 
Las teDemos ea naeacra tióvi 
da n o n s t r u í d a con todos icw ade 
lon tos m o d e r n o s y ja* aiqui la iní 
para gua rda r valoras de wdí 
clases, bajo l a p r o p i a oaatodu i í j 
ios imeressaos. 
E n esta o f i c ina daremo* tod*| 
los detal les que ae desean 
Habana . Agos to 8 de 1 9 ^ 
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DIARIO DE L A MARINA—Eclicion de la m a ñ a n a . - J u n i o .25 de 1908. 
L a s V e l a s E s p a ñ o l a s 
( A p r o p ó s i t o de l a " N a u t i l u s " ) 
A P é r e z G a l d ó s 9 e l G r a n d e 
¿jabado sea el buen gusto de Espa-
que prefiere no fatigar nuestros 
^Tes con paquidérmicos acorazados 
(le suntuoso blindaje y reclinant i ; hé-
lices sino que envía en esta vez la nave 
alada de las aventuras homéricas, lige-
ra como un pájaro de sedas y brocados. 
graciosa como una magnolia que aliue-
;a siis hojas de plata á la voluptuosi-
dad de las brisas, heráldica como el 
blanco cisne de las leyendas wagneria-
nas. misteriosa como la fragmentaria 
" geometría de una media luna encan-
tada. 
Xo es, por eso, la visita que España 
hace á la América una ostentación 
siempre molesta, sino una insinuación 
siempre simpática. Ella ha cavado en 
algún pino resinoso de sus montañas 
cantábricas un hueco, un amoroso hue-
co, en que ha embarcado luego todas 
gus añoranzas épicas, desplegando á 
los vientos las albas telas, que crujían 
eirtre las manos sabias de las hilande-
ras de Vclázquez. Esta delicadeza, es-
ta elegancia, esta espiritualidad cosas 
son de las madres... 
Lo que perdió la Fuerza sábelo re-
cuperar la Gracia. 
Las veílas mismas que hoy se lian 
extremecido virginalmente al polvora-
zo de las salvas, son las que viajaron 
por los mares y por los siglos, en una 
pesquería milagrosa de constelaciones 
nuevas. No se trata, felizmente, de la 
aburrida y antipát ica nave de hierro, 
que deshizo á cañonazos la unidad de 
la Raza, Trátase de la nave de marfil , 
que parecía fabricada en un astillero 
te-abanico; y que al persignar los horí-
¿ontes con las multiplicadas cruces de 
sns mástiles, iba despidiéndose siem-
pre en la agitación de sus lonas, como 
en el adiós dramático de cien pañuelos. 
Estas son las mismas velas que se 
hincharon á la brisa de los Descubri-
mientos: ellas, como el lino verónico, 
pudieron recoger el retrato angustiado 
de la gran Raza aventurera; ellas sin-
tieron las primeras el revuelo anun-
ciador de los pájaros desconocidos; 
días se perfumaron con el soplido que 
avientan sobre el mar nuestras monta-
nas vírgenes; ellas palpitaron con el 
corazón del Genio é improvisáronle en 
los hombros alas angulosas pero blan-
cas; ellas le vieron perecer un instante 
entre la ira, no de las olas crespas, si-
de las turbas incrédulas, le1 vie-
ron resucitar, como el Cristo de la epo-
Mya filosófica, dentro del tercer día. . 
Estas son las mismas velas que se 
hincharon al huracán de las Conquis-
tas: ellas desplegaron sus varillajes -o-
bre el tumulto de los cascos guerreros; 
ellas se tendieron en el vuelo de las osa-
días, que dibujaban en el azul la raya 
oblicua de los azores fulminantes; ellas 
ampararon bajo los palios de una im-
provisación l i túrgica; el árbol simbólico 
de la cristiandad; ellas se iluminaron 
á los areabuzazos con que Pizarro sa-
ludara las costas y se tornaron en pave-
sas entre el delirio con que Cortés se 
despidiera de los mares. 
Estas son las husmas velas que, al 
pilotaje maravilloso de Magallanes, 
vieron ante sí abrirse las tierras como 
en el éxodo de Moisés las olas; y que 
ufanándose en los mástiles de la In-
vencible, vieron, en Lepánito glorioso, 
abrirse con estrépito las olas y las tie-
rras de la Eternidad, 
Piénsase en los cascos de nave rui-
nosos y encallados, que mordidos de 
moluscos, duermen entre las peñas, co-
mo cofre de leyenda: piénsase en los 
cascos de nave que traían y llevaban 
sangre y oro entre España y las I n -
dias, á la manera de manos prestidigi-
tadoras que en la cóncava palma reco-
gían el óbolo de las admiraciones y lo 
pase-aban por los siglos. 
Las velas españolas están esperando 
todavía los exámetros de sus odiseas; 
pero cada vez que se confían á la pie-
dad de los elementos, cántanlas, en el 
coro de la Naturaleza vencida por la 
Historia, las olas desmelenadas, las -s-
trellas atónitas y los vientos paralíti-
cos. 
. Gaviota que vuela de mundo á mun-
do, copo de espuma cuajado en el tro-
quel de las artes navales, concha que 
se entreabre para ofrecer las perlas le 
su maravilla, manos que se juntan en 
un recogimiento que es de oración y de 
esperanza; tal es la nave lírica, en que 
se embarcó la Raza para hacer la gue-
rra, como se embarcara Jesús un día 
para decir la paz. 
Allá va -la nave. . . Esta es la nave 
de Colón, de Cortés y de Magallanes; 
esta es la nave de la Raza. Allá va la 
nave. . . , digamos señalando el inex-
crutable Porvenir; y reflexionemos 
luego, como el gran romántico, con los 
brazos cruzadas filosóficamente: 
—¡ Quién sabe dó v a ! , . . 
jóse SANTOS CHO.CANO. 
L A S O M B R A D E E S P A Ñ A 
Hay momentos que no se olvidan 
nunca y el que ayer sentimos todos 
con la llegada de la " Ñ a u t i l W ^ ^ 
uno de ellos; momento grande, ma-
ravilloso, excepcional, de los que se 
agarran fuertemente al corazón y 
lo hacen vibrar con sacudida-s que 
en-vuelven al cuerpo en la inefable 
sensación de lo sublime. 
Cuando la corbeta española cru-
zafoa frente al Morro en medio Je 
las ardorosas aclamaciones de aque-
lla multitud ebria de entusiasmo y 
entre la dohle f i la de embarcacio-
nes que tremolalban al viento la en-
seña de la madre patria v la de 
la hija 
emancipada, unidas ambas 
en la santa comunión del" espíritu 
| y cu el recuerdo imperecedera de los 
dolores y de las alegrías del anti-
guo hogar, una vis ión-magníf ica y 
esplendente ofuscó nuestros ojos y 
creímos ver la figura arrogante de 
aquellos héroes que inundaron el 
mundo con su luz y que en todos 
los rincones del Planeta dejaron im-
presas en días memorables las hue-
llas de su energía, de su saber,, de 
su inspiración,"de su jamás supera-
da bizarría. 
Si, creímos ver cruzar en "legión 
mágica á aquellos aventureros de in-
domable wlun tad y de increibles 
arrestos, para los cuales el peso de 
deis mundos era carga liviana, y se 
nos antojaba que al aparecérsenos 
con toda ^ grandeza y con toda ta 
excelsitud de que neis habla la His-
toria, venían á darnos aliento para 
las terribles 'luchas que e l porvenir 
nos prepara y á señalarnos la ruta 
que cubanos y españoles debemos se-
guir si aspiramos á realizar una mi-
sión altísima en el desenvolvimiento 
progresivo y civilizador de las mo-
dernas nacionalidades, 
Aquelio que cruzaba lenta y ona-
gestuosamente per delante del . his-
tórico torreón y que parecía inclinar-
se conmovido hasta en lo más hondo 
ai eco vibrante de los vítores y al 
ruido ensordecedor de las sirenas y 
al estrépito de los chupinazos y de 
los mortero^ ¿qué •podía ser sino la 
sombra veneranda de la Madre Es-
paña, que después de la lucha tenaz, 
de los odios irreflexivos y de las em-
.peñadas y contumaces rebeldías, se 
nos aparece hrindáudcinos paz, ofre-
ciéndonos el olvido, invitándonos ge-
nerosa y magnánima á una vida de 
unión, á una vida de concordia, á 
una vida de íntiima. de sana, de fe-
cundante fraternidad? 
Pues abracémonos á eáa sombra 
•que tantos bienes y venturas .prome-
te en momentbs que parecen Ser de 
disolución y muerte; abracémonos á 
ella cubanos y españoles levantando 
muy en alto los corazones y haciendo 
(propósito sincero de v iv i r en lo fu -
turo aspirando no más los háli tos de 
ipoderosa vida, los'efluvios de noble-
za y vi r i l idad que tan pródigamente 
nos ofrece nuestra ascendencia glo-
riosa, nuestro pasado inmortal. 
¡ Marimos de la ' * Naut ih is ' ' ; vos-
otros los que evocáis en estas horas 
de devoción -patriótica "tantas cosas 
grandes, tantas maravil-loisas proezas, 
-tantos hechos hizarr ís imos; vosotros, 
que al traernos de nuevo el saludo 
cariñoso de los hermanos de allendo 
parece como que nos infil tráis rau-
dailes de energía y de poder, recibid 
e '¡no hidalgos y como caballeros la 
'bienvenida efusiva y cordial de un 
pueblo que quiere v iv i r con ¡la digni-
dad y con la fortaleza con que supo 
vivir siempre la patria augusta que 
representáis con éesa 'bandera, que 
ahora se nos aparece como una som-
hra de fraternidad y de espe-
ranzas!... 
D e s d e W a s h i n g t o n 
19 de Junio. 
Este Mr. James S. Sherman, á 
quién la Convención Republicana ha 
designado candidato á la Vicepresi-
deueia de los Estados Unidos, no es 
un personaje de primera f i l a ; en otro 
país, ni siquiera se íe expediría cé-
dula de personaje; \ aquí , sí la tiene, 
porque, si no es un hombre de Esta-
do, es un "po l i t i c ian" , gran manipu-
lador de Comités y fuerte en otras 
artes análogas. Representa en la 
Cámara Baja aíl Estado de Nueva 
York, que es el más rico en votos y 
al cual se halaga eon esa candidatu-
ra. Será Vicepresidente por razones 
geográficas; como las que tuvieron, 
en España, el año setenta y tres, las 
Cortes republicanas, cuando, para el 
gabinete presidido por P í Margall . 
votaron á un señor solo por ser ga-
llego y á otro por ser casteillano. 
Este. Mr. Sherman 'tiene un rostro 
regordete y plác ido; todo afeitado, 
excepto Jas dos áreas ocupadas por 
dos patillas recortadas y circunspec-
tas; y usa antiparras. Con ellas, pa-
rece un Hermano Mayor de cofradía; 
sin ellas, t endr ía ••cara de cochero. 
No es una nulidad n i una mala per-
soina; pero ¿está su talla política á la 
alltñra de la Vi;'epresidencia de la 
repúblicá más poderosa del mundo? 
Si aquí no hubiera Vicepresidente, 
que ninguna falta hace, ó si -el Vice-
presidente y, también el Presidente, 
fuesen elegidos por el Congreso, y 
existiera el régimen parlamentario, 
no se nos darían estas sorpresas de-
sagradables en materia de alto per-
sonal. Los americanos persisten en 
la práctica, de dar la Vieepresidencia 
á lo que en nuestra jerga teatral se 
ll ama par tes de por medio'', ol-
vidando que la muerte del Presiden-
te—como ha sucedido ya en tres 
ocasiones—paiede llevar á. la Jefatura 
de la Nación, á. esos políticos de mu-
nición. Cierto que así eoibió á la 
Presidencia, la primera, vez, Mr. Roo-
seve;lt, que no es vulgar y que, si se 
ha equivocado en m á s de un caso, 
también ha tenido aciertos; pero de 
Mr. Roosevelt se .puede decir"lo que 
decía de sí mismo Alejandro primero 
de Rusia, eomparándose eon sus, an-
tecesores en el t rono: ' 'Soy un acci-
dente fe l iz ." 
Y, además, al actual Presidente no 
lo hicieron Viceipresidentc los caci-
ques republicanos porque lo conside-
rasen un gran 'político; sino porque 
era Gobemador del Estado de Nue-
va York y obsequiándolo con la V i -
eepresidencia, se lograban dos fines; 
primero, se hacía geografía electo-
ra l , eomo se ha hecho, ahora, con 
Mr. iSherman; y, segundo, se le el i-
minaba del cargo de Gobernador, 
donde estorbaba á alguno de los eaei-
ques. Recuerdo que los -políticos du-
chos decían entonces qaie, al aceptar 
l a Vieepresidencia, se había anula-
do • v, después, cuando fpor muerte 
de Mr. Me Kinley, heredó la Presi-
dencia, los caciques esperaban go-
bernarlo á su antojo; pero les salió 
un Sixto Quinto y más cacique y más 
"boss" que todos ellos juntos, como 
lo demuestra esta iConvención sumisa 
qne ha fabricado. 
j En fin, ya tienen los republicanos 
sus candidatos y su programa. Aho-
ra habrá un compás de espera hasta 
que en Denver—ti onde se reuni rá el 
4 de Julio, el "Glorioso Cuatro"—la 
Convención Democrática formule 
programa y designe candidatos. Hay 
quiénes vaticinan que no se hará allí 
más que lo que disponga Mr . Bryan ; 
pero no faltan quienes esperen nove-
dades. Es dudoso; porque la derecha 
democrática es aún más débil que la 
derecha republicana; aquí, en esto de 
derechas, estamos tan mal como en 
Cuba. 
Y aproposito de novedades: la del 
día, en Manila, ha votado la Asam-
blea Legislativa de Filipinas la- de-
claración de que la independencia es 
la aspiración del pueblo de aquellas 
islas, el cual "es tá—«e agrega —pre-
parado para e l lo" . Ha habido 57 
votos en pro y 15 en eontra; estos, 
los de ilos progresistas, que son par-
tidarios de la independencia, pero 
para más tarde. Por supuesto, no la 
habrá hasta que La vote el Cougreso 
de los Estados Unidos. Pero, entre-
tanto, á nadie se perjudica con que 
los filipinos la pidan; y el que tenga 
mayor ía en la Asamblea el partido 
que la reclama sin pérdida de tiempo, 
pone de manifiesto el iliberalismo de 
la política americana en aquella co-
lonia. 
x . y . z. 
A l ím, l l e g ó . . . 
La ansiedad que dominaba nuestro 
espíritu se ha calmado, satisfecha; 
acabóse la inquietud, para dejar lugar 
al entusiasmo, y es un desborde de sen-
timientos briosos, ricos de vehemencia 
y de cariño lo que dirige todos nues-
tros pasos y lo que inflama las pala-
bras todas. 
Como una gaviota inmensa apareció 
á lo lejos sobre el mar; tendido el am-
plio velamen levantóse del arcano de 
las aguas, rememorando la gloria de 
aquellas tres carabelas que fueron sus 
hermanas en a r ro jo . . . Y avanzaba, 
camino de la tierra prometida, rasgan-
do el mar suavemente, en son de des-
eubridora. . . Y si gritara el vigía lo 
que debiera gritar al vislumbrar las 
costas á lo lejos, no diría, como el v i -
gía primero que atravesó el Occeano: 
— j Tier ra ! . ' . . . 
Dir ía:—¡ Almas! 
Almas, sí, que esperaban y espera-
ban más ansiosas cada vez; almas que 
escudriñaban los secretos del horizon-
te buscando en ellos una vela blanca 
y una bandera española; almas cari-
ñosas, nobles, de hermanos que no han 
visto á sus hermanos hace largo tiem-
po ya, y que sienten ensancharse el co-
razón al pensar que van á verlos. . . 1 
Y en son de descubridora de un nue-
vo mundo, de un mundo de cariño y de 
entusiasmo del que quizás no sabía, 
continuaba acercándose . . . Y vería 
desde lejos estos cuadros de alegría y 
de color que esperaban su llegada, y á 
cada avance calmoso de su proa ob-
servaría también que en esta tierra,— 
mar de generosidad—todo lo que fué 
error en el pasado llegó al fondo de ese 
mar en el presente, y todo lo que fué 
bien se subió á f l o t e . . . 
Y las embarca'.-iones que esperaban, 
salieron á su encuentro; la saludaron; 
la aclamaron... La paloma del mar 
plegó sus alas, recogió sus velas... Un 
inmenso clamoreo de sirenas y de gr i -
tos, de cohetes y de músicas fué el 
primer homenaje t r ibutado. . . Y en-
tró cercada de embarcaciones, envuel-
ta en la aclamación de todo un pue-
blo, y bajo un sol que parecía entonces 
más hermoso, con más luz, y con mág 
fuego que nunca. . . 
Su bandera tremolaba majestuosa, 
como si sintiera orgullo; y p a s ó . . . La 
mult i tud sintióse conmovida, arrastrar" 
da, electrizada por toda aquella gran-
deza . . . La multi tud, como si fuera un 
hombre, se levantó, saludó, ovacionó 
con el alma entre los labios; una exal-
tación inmensa cernióse sobre el mar, 
sobre la costa, y alzóse un nuevo ru-< 
mor que era ternura, que era fe, qu« 
era todo eso que arrebata el sentimien-
to y que no nos exiplica la palabra.^, 
Unas cuantas palomas revolotearon, y] 
mensajeras de aquel amor supremo que 
embriagaba de locura á toda la multi^ 
tud, fueron todas á posarse en L a 
Xa u t i lus. . . 
Y L a Nautüus p a s ó . . . Y la emoción 
cubrió de palidez todos los rostros, y; 
brotaron las lágrimas del a lma. . . 
Algunos nos descubrimos... Creimosí 
que pasaba España toda . . . 
# 
Creímos que pasaba España toda 
sobre un barco de madera... Nunca 
necesitó más para alcanzarse una histen 
ria epopeyiea y sublime, con páginas 
que rebosan he ro í smo . . . 
Sobre barcos de madera pelearon; 
un Lezcano y un Moneada, y abando-
nó las costas españolas un Solís, que 
moriría entre los indios... 
Sobre barcos de madera un portu-
gués, Magallanes, puesto al servicio do 
España, con una legión de héroes pe-
netró en los abismos defl Pacífico, para 
no volver más á aquellas costas... 
Heraldo de su gloria su marina, ella 
volvió á Sanlúcar eon un Cano, des-
pués de un viaje—el primero—alrede-
dor del mundo; y heraldo de su pie-
dad, ella, representada en diez y ooho 
hombres, resto de los doscientos treinta 
y siete ique salieran de Sanlúcar, en 
diez y ocho hombres descalzos, y dema-
crados, y enfermos, todos grandes, to-
dos héroes, cayó ante Dios en Sevilla 
para ofrendarle su alma. 
Y d e s p u é s . . . con sus barcos de ma-
dera domeñó los arrestos de los turcos; 
y después llegó en su historia ' ' l a más 
alta ocasión que vieron los siglos pasa-
dos, los presentes, n i esperan ver los 
venideros;" llegó Lepante. Y 03róse á 
un D. Juan de Austria responder á los 
que proponían que meditara antes de 
acometer al enemigo, que encubría el 
horizonte con sus velas: i 
—Ahora, no es tiempo de deliberar j 
es tiempo de combatir. 
Y los turcos hundiéronse en Lepan-
te. . . 
Toda su historia es así: obra de la 
intrepidez y del esfuerzo, de la abne-
gación y del patriotismo. Y toda su 
historia tujue regueros de grandezas 
sobre el mar, y no hay un occeano en 
cuyo fondo no repose alguno de .esos 
barcos de madera que en pro de la hu-
manidad y de la patria descubrían loa 
estrechos, hacían surgir las islas, y ha-
cían despertar los continentes. 
Creímos que pasaba España toda, 
cargada con el peso de sus glorias y; 
llena de juven tud . . . Y al pasar la 
Xautilus, recordamos las hazañas áa 
aquellos aventureros, de aquellos con-
quistadores, de aquellos genios y hé-
roes en los que palpitaba con violencia 
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A G U A S A L L E S 
El AGUA SALLtS progresloa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negro, ' 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenoeó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir ú todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — E3. S-A-I jXjES, Perfumisto-auimico, 73. rae Tnrbigo. 
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C A M I O N E S Y C A R R E T O N E S 
A U T O M O V I L E S 
Para informes y precios dirí-
janse á O. I a G A Z E L . 
Apartado 1124. 
A G E N T E E S P E C I A L d e F A B R I C A S . 
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P A U L F E V A L 
parte Je 1 1 Castillo Malíilo") 
vEBSION CASTELLANA 
(Conflnfla.) 
i J^f1*,0 c^c¡dmo que mo amáis! 
I^ser V 'S1, 0s amo---5 y si mu' 
D^' tai»'biéii yo nionrí i i ! 
aquel instante dejóse oír ruf-
^ no^0"^ 011 la 'a,cera- Los •ióve" 
Pero abIayon una palabra m á s ; 
Kn. ^ ^a^0s se unieron en mi 
Alo-' 
S ^Se Franz á toda prisa- y Dio-
' w h apo-V('> desfallecida contra 
¡Jfes "s minutos transcurrieron 
n f,Ue la joven recobrara 
P^a aizar el aldabón. Lo 
" r de Pasar parecíale nn 
U N ¿ P T ? 0,1 la ba'bitacioji de 
1 t ^ b l a l b a 5511 cllpn>o, y t e 
'^^blante la blancura del 
^ seníLV5zroildesa ;lp Andemer 
un 
^nnenea, y al otra per-
manecía do pie ol caballero de Rein-
hold, qne había dejado, sin dudia, 
su paleto blanco en la antesala. 
—'Has tardado ¡mndho, hija mía— 
dijo la v¡zcon(desa,—y el señor de 
Reinhold te esperaba para saludar-
te. 
E l caballero se inclinó sonriendo, 
y saludó á Dionisia. Esta devolvió 
el salu'do, pero sin concien'cia de lo 
que hacía. 
—¡Tenemos buenas noticias!— 
añadió la vizcondesa besando en la 
frente á su hija.—Acabo de recibb 
carta de tu ¡hermano Ju l ián , que m» 
amuncia su regreso para mañana lo 
más tarde. 
—Ese querido Jul ián—dijo Reiii . 
hold—ya debe de estar hecho \m 
apuesto eaba 11 ero. 
Dionisia pareció no comprender 
nada de cuanto se hablaba, porque 
tan solo existían un nombre y un 
pensámiento en el fondo de su co-
razón. 
Fnanz. entretanto, se encaminaba 
hacia el bulevard saltando como nn 
loco. Tan pronto se detenía y que-
daba pensativo reflejándose en su 
rostro la dicha que inundaba su al-
ma: tan pronto, impulsado por eí 
delirio que trastornaba su cabeza in-
fanti l , echaba, á correr riendo á car-
cajadas, y sa^arw'o como un loco 
ante los trianseuntes» que le contem-
pla'ban admirados. 
I V 
La j i rafa 
Hacía ya mucho tiempo que el 
Templete estaba cerra-do. Por las 
rendijas que dejaban los mal unidos 
tablones de sus 'barracas, veíanse las 
tres ó cuatro farolas de gas que 
pugnaban por akimbrar l a principal 
de sus cialles, y el más profundo si-
lencio reinaba en aquel recinto, poco 
antes tan ruidoso, donde el mercan-
tilismo sin conciencia de nuestros 
días se ocupa durante todo el año 
en explotar la miseria. 
Dormían tentadoras las solitarias 
tiendas que atraen incesantemente al 
pobre, y en las sillas de paja colo> 
cadas delante de los desiertos pues-
tos no se veía ninguna de aquellas 
desvergonzadas sirenas cuyos cliscui*-
sos, elocuentísimos en su género, fas-
cinan al comprador hasta el punto 
de ihacerlc ver un traje donde, sólo 
existen harapos. El espíri tu de en-
gaño # de codicio que constituye el 
alma del Temple, descansaba por al-
gunas horas, y allí no había más que 
un enorme conjunto de barracas de-
fendidas por cuatro perros contra 
las posibles asechanzas de las vaga-
bundos nocturnos. 
Cuando se pasa de noche por de-
lante de la blanca columnata de la 
Bolsa, parece que el silencioso pala-
cio, entregado al sueño, descansa de 
la agitación .calenturienta del día. 
E l peristilo está desierto, n ingún pa-
so resuena sobre las piedras de la 
escalinata, y tan sólo dos centinelas, 
desconocedores de lo que son lia ren-
ta consolidada y las adquisiciones 
eon primas, pasean á lo largo de la 
cerrada verja. 
E l aibandono es triste de ordina-
r i o ; pero la nocturna soledad del 
pialacio de la Bolsa inspira cierta 
alegría. 
Piénsase involuntariamente en una 
edad feliz en que el mundo, merced 
al progreso, no conozca ya á los la-
drones ni á los especuladores; sus-
pírase por el advenimiento del d ía 
venturoso en. que se hayan perdido 
las llaves de estas puertas cerradas^ 
y en que el becerro de oro, abando-
nado en el polvoriento estrado del 
"parquet ," llame en vano con sus 
mugidos á la muchedumbre dispersa-
de sus antiguos adoradores. 
Algunos desean que en lo porve-
nir se plante un jard ín delicioso en 
el Ingar qne hoy ocupa ese terrible 
santuario; otros delinean con el pen-
samiento en aquél terreno el simé-
trico [ iano de un faLmsterio 1 indí-
sima f "anichos quisieran de buena 
gana ver allí edificada una iglesia, 
sin que tampoco falte quien aspi-
re á que se construya un teatro. Lo 
mejor, á nuestro juicio, sería levan-
t a r ' u n hospital -para los innumera-
bles heridos en la espantosa lucha 
del agiotaje. 
También se piensa delante del 
Temple vac ío ; pero es en los dea-
venturados que, impelidos por la 
miseria visitan todos los días aque-
llos largos y sombríos corredores. Se 
piensa en el frío egoísmo de los r i -
cos y en las inútiles agitaciones de 
los propagandistas de la ciencia so-
cial. Los unos abroquelados en su 
opulencia, guardan silencio, en tan-
to que los otros hablan sin medida, 
se mueven sin cesar, bullen por to-
das partes, y se atormentan en ina-
cabables contorsiones, tomando por 
principios sus divagaciones, y sift 
extravagancias, por axiomas. " Fa t í -
ganse^ día y noche en pos de la rea-
lización do un ideal imposible. 
Si nn día la casudidad los encum-
bra, se apresurar ían á demoler lo 
que existe; pero llegado el momen-
to de reedificar, quedaría patente 
su torpeza. 
Anidan en sus corazones, cierta-
mente, sentimientos generosos: in-
dígnalos la contemiplación del .«ulVi-
mieuto; pero ial pensar en 41 l»v 
medio que exigen las miserias human 
ñas, solo han acertado k concebir en 
su nebuloso espíritu una pobre no-, 
vela, empezada con precipitación, y] 
cuyo desenlace ignoran por compl-e-, 
to. 
Como los harapos valen más qué 
la desnudez, no puede negarse la/ 
uti l idad del Templ-e. La pobreza se 
resignaj ante las mentiras de loa 
codiciosos mercaderes» á quienes co-
noce mejor que nosotros, obligada 
por la necesidad imperiosa, y todas 
estas cosas d u r a r á n basta e l i d í a en 
que los hombres de genio que or-
ganizan el trabajo en los almana~ 
ques, hayan asegurado á cada fran-
cés mi l escudos de renta, por lo 
menos. 
La calle Percée y la plaza de la; 
Retonda participatmn de la soledad 
del mercado. Las tabernas de "Los 
Leones" y de " E l Elefante.' 'esta-
blecimientos rivaJes que se dispn^ 
taban la fama y la concurrencia en 
aquellos apartados barrios de Pa-
rís, ofrecían singular contraste por 
sil ruidosa animación, con el silen-
cio que reinaba como señor «ibsohu. 
to en las calles inmediatas. Sus me-
cheros de gas, suspendidos' ante e! 
mostrador, lanzaban ravos de luz. 
invitando ^ d e lejos á los aficiona-
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el espíri tu de nna raza varonil, j pen-
samos en los hombres de Colón y en 
las naves dé Colón, que abrieron el oc-
ceano para sacar de él un mundo. 
La Nautüus también es una -lona. 
' ' L a historia de la "Nauti l iLs" es 
un tanto romántica, pues fué adqui-
rida en Inglaterra con motivo del 
excesivo precio que por seguro pe-
dían los vapore^, para traer á la Penín-
sula una muy considerable cantidad 
de dinamita Noble, para todo el sen-i-
cio de torpedos que se atibaba de mon-
tar ; habiéndose adquirido el buque 
por la quinta parte de lo que costaba 
el flete en cuestión, y traído todo sin 
más gasto, para el viaje á España 
se tr ipuló con una veintena de mari-
neros y dos oficiales, que estaban en 
Inglaterra con motivo de los buquo.s 
que aMí construíamos, quedando des-
pués arrumbada en los caños de la Ca-
rraca, pues no tenía otra misión que 
la que ya había cumplido. 
Quedó en esto inútil la fragata de 
hélice "Carmen." que había sido has-
ta entonces la Escuela de Guardias 
Marinas; la necesidad hizo reconocer 
el casco, en quien nadie pensaba, y co-
mo se halló en muy buen estado, se ca-
renó con no poco gasto, se le montaron 
cuatro pequeños cañones en ia toldi-
11a, y salió, mientras no hubiera otra 
cosa, á llenar un cometido tal, que no 
puede haber otro más importante en 
Marina, como es hacer hombres de mar 
á los escolares que empiezan su carrera. 
Desde aquella época ha estado en in-
cesante movimiento bajo el mando de 
los distinguidos jefes de la Armada, 
aftbiendo sido sus Comanflantes 
jefes tan reputados como los Ca-
pitales de fragata Puente. Agui-
rre, el malogrado Villaamil, Bal-
seiro. Rodríguez Marban, Romero Gue-
rrero, Azcárate, Cencas—(de quien 
son estas l íneas)—y el que la manda 
en la actualidad, á cuyas órdenes ha 
visitado repetidas veces tedo el Medite-
rráneo, las Antillas, el Plata, el Cabo 
de Buena Esperanza, ha dado la vuel-
ta al mundo, ha estado en los Estados 
Unidos y en el Báltico, sosteniendo las 
costumbres de mar y sentando aquellas 
bases tan necesurias siempre al princi-
pio de toda carrera y sobre todo á la 
m i l i t a r . . . " 
" . . .Enamorado el heroico Villaamil 
de las condiciones marineras de la cor-
beta, propuso all gobierno hacer obras 
en ella y aplicaría á escuela de Guar-
dias Marinas, confiándosele después á 
dicho jefe el mando del buque, en el 
. que dió la vuelta a'l mundo hace «tlgu-
nos años. 
En recuerdo de. tan memorable viaje 
ordenó el gobierno la acuñación de una 
medalla con la que se condecoró á to-
dos los tripulantes de entonces, y cuya 
insignia lucía Villaarr: l con más orgu-
llo que ninguna otra ." 
E l saludo de L a Lucha dice as í : 
" E n los momentos en que comenza-
mos este artículo, hienden el aire los 
sonoros estampidos de la pólvora, avi-
sándonos que está á la vista del puerto, 
esa nave española tan ansiosamente 
esperada, la "Xau t i l u s , " el buque que 
guarda en sus entrañas, lo que de más 
hermoso y briHante tienen las esperan-
zas que acaricia el corazón de la madre 
patria. 
Y esos ruidos mil . simuladores de em-
peñado combate, no anuncian guerra -i¡ 
p l a g i a n sangre, son manifestaciones 
de la alegría de todo un pueblo, que va 
hoy á reverenciar, honrándose, la glo-
ria de sus mayores, la historia de su 
raza, saludando una bandera que trajo 
entre sus pliegues, á este nuevo mundo 
del que formamos parte, todo lo que 
de grandeza y de honor existe entre 
nosotros 
E l mar está dormido; n i un rizo en 
su tranquila superficie, n i una ondula-
ción siquiera! . . . 
Sobre esa inmensa sábana de plata, 
avanza España, abriéndonos amorosa 
sus brazos; luciendo al sol las alegres 
colores de su enseña; y sobre el peñón 
del Morro, allá en lo más alto, contes-
ta el saludo, tremolando su estandarte, 
nuestra Cuba, la que fué perla precia-
da de la corona de Castilla, y la que 
hoy, como ayer, y como siempre, será 
hija querida y predilecta de la madre 
Iberia. 
Pasaron, por fortuna, los tristes dfos 
en que á una y otra bandera las agita-
ban vientos de tempestad, cuando fren-
te á frente, y en la lucha cruel, d i r i -
míamos nuestras contiendas de familia, 
empapando nuestros campos en sangre 
de hermanos ¡ sangre toda española que 
bulliente y ardorosa, brotaba de nues-
tras arterks, rotas por el plomo y e\ 
acero, como roja catarata. 
Hay siglos de esperanzas, y siglos 
de desesperación, y así como el pasada 
fué para nosotros de guerras fratiei-
das, no es muoho esperar que el pre-
sente, sea para cubanos y españoles, de 
amor y confraternidad, 
Y. ahí está, á la vista de nuestras 
costas, .al aire su bandera que parece 
en su tremolar orgulloso querer acari-
ciar el c ido; ciñendo el viento con sus 
velas y proa á nuestro puerto, donde 
sabe que ha de estar bajo la salva-
guardia del honor y del cariño de los 
cubanos, á la sombra del estandarte de 
la estrella solitaria. 
Bien venido, pedazo de la patria his-
pana, r isueño portador de afectos y 
alegrías! Saüud, bravos marinos, suce-
sores de don Alvaro de Bazán y Mén-
dez Xúñez! Y honor á t í bandera de la 
Goleta y de Lepanto, de Trafalgar y 
del Callao! Honor á tí, sí, que cuando 
la brisa juega contigo, hace brotar un 
nombre en cada ondulación, un nom-
bre, como los de Cervantes, Calderón, 
Ribera, Velázquez, Lope de Vega, Mu-
riillo, Quevedo, Alarcón, Alfonso X , el 
Padre Téllez, el Conde de Haro, Padi-
lla, Bravo, Maldonado, Vélez de Gue-
vara, el señor de Deza, Rui Díaz de 
Rojas, Tirso, el Conde de Castro, el de 
Osornos, Alonso de Ulloa, el Comen-
dador de Santa Cruz, Herrera, el 
Marqués de Astorga. el Conde de M i -
randa y el de Benavente. Floridablan-
ea. Bocanegra, Aranda. Ensenada, Ra-
fael, León. Madrazo, Cánovas del Cas-
til lo. Mend izába l . . . 
¿Queréis más? . 
No acabaríamos en una centuria...." 
Esto es hermoso, y así debiera escri-
birse en todo caso. 
Llegaroa, pues, esos jóvenes en quie-
nes puso España su esperanza y en 
quienes vemos nosotros el despuntar de 
una aurora de venturas. Hijos del al-
ma española, sienten en sí la plenitud 
de su raza, generosa, aventurera, pro-
pensa á todas las generosidades é hi-
dalguías. 
Y ante el hermoso espectáculo de 
ayer, nos habrán reconocido: verían 
que se conservan como un tesoro ina-
preciable los sentimientos heredados 
de su patr ia; verían que son 'las dotes | 
de este puefolo las mismas que á ellos ' 
les honran, las mismas que le dejaron ; 
y al verlo seguraanente al par que las 
lágrimas se escapaban de sus ojos, sus 
labios balbucirían, como tierna expre-
sión de gra t i tud: 
—Os conocemos... Sois como noso-
tros. 
Como elios, s í ; como ellos, impetuo-
sos, como elllos inólinados á toda em-
presa digna de un espír i tu orgulüosa-
mente grande, como ellos valientes, co-
mo ellos f i rmes . . . Hay en el alma cu-
bana la levadura española, con todos 
sus elementos poemáticos y r icos . . . 
Y Cuba pensará y sentirá como es-
pañola mientras queden en ella dos cu-
banos. 
—Os conocemos... 
Y también conocerían á los otros; á 
los que tienen para España un venero 
de energías y una inmensidad de amo-
res ; á los que tienen en España todos 
sus pensamientos y ansiedades; á los 
que siguen á España paso á paso cami-
no de la cumbre adonde va, pisando 
abrojos cuando eMa pisa abrojos, ho-
llando rosas cuando ella huella ro-
sas. . . 
Conocerían á los suyos, á los de 
siempre, á los otros; á los que forman 
la España de esta isla bendecida; á 
los que los esperaban como quien es-
pera á un ser idolatrado, al ser más 
idolatrado y no visto en mucho tiem-
po; á los que los encontraron como 
una evocación de aqueüla España que 
llena su corazón, como e s p a ñ o l e s . . . , 
También son las de siempre; tam-
bién serán los de siempro, mientras 




Y españoles y cubanos los estrecha-
mas contra nuestro pecho... 
T a R C E U N O M A R T I N E Z 
Comisionaba Lupurtador de BRI -
LLANTES de todos tamaños. JOYE-
RIA de ORO y BRILLANTES y RE-
LOJES de todas clases y marcas. 
Legítimos Relojes F. E. ROSKOPF 
PATENTE. DEPOSITO all POR MA-
YOR 
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B A T U R R I L L O 
l 'n jovem ito—Francisco Casanova 
Entenza—huérfano de nuestras gue-
rras de independeinciia, ¡ha creído que 
yo puedo influir cerca del Gobierno 
Provisional para que se le conceda 
una beca gratuita, y seguir así los es-
tudios de perito mercantil, para que 
tiene vocación. Y, á fin de interesar 
en su favor al que todo lo puedo, me 
refiere que su padre murió peleando 
á las órdenes de Serafín Sámchez, que 
su madre moirió poco después, que 
una dama caritativa le recogió y que 
hoy se halla en Ja miseria, con ansias 
de saber y hacerse hombre, y sin me-
dios de lograrlo. 
Y tengo que sacarlo de su error d i -
ciéndole: primero, que yo no tengo 
influencrás n i para colocar á un ba-
rrendero de calles; segundo, que los 
recomendados míos están sentencia-
dos de antemano; y tercero, que eso 
de haber ¡perdido á su padre luchando 
por la independencia, no es circuns-
tancia de mucho valor ahora. Cuando 
se .creían becas; digo mal : cuando se 
cubren becas—por lio que he visto lo 
digo—suelen salir agraciados las hi-
jos de gentes acomodadas; y algunas 
veces los de aquellos que más comba-
tieron las aspiraciones de libertad de 
los cubanos. Puedo citar casos. 
Pero no desmaye el joven Casano-
va. E l ansia de aprender ennoblece. 
Vaya él personalimente á ver al que 
todo lo puede. Magoon es gobernante 
decente y ciudadano de un país donde 
se proteje mucho el estudio y se favo-
rece á los hijos sin padre. Cuéntele eso 
que me cuenta á mí. Y como él re-
cuerde que los hijos de los valientes 
que perecieron luchando por la inde-
pendencia de los Estados Unidos, no 
fueron abandonados por su pueblo, es 
fácil que conceda ila beca ó la cree, 
para que un joven cubano satisfaga 
ese noible anhelo. 
Bernardino Padrón Hernández, can-
didato mriguelista á la. Alcaldía de 
I Nueva Paz, ha publicado un manifies-
to, explicando á sus electores cuál se-
I rá su ¡línea de conducta como primera 
! autoridad del término, si .los sufra-
gios «le sus correligionarios le llevan 
| á la victoria. 
De lo que él ha rá y procurará ha-
.•cr. ño hablemos. Dé cumplirse al pie 
(!.> ]a letra lia plataforma, resultaría 
A l ; ildo modelo, y Xueva Paz una 
balsa de aceite. Prometer es fácil. V 
aunque no dudo de la buena fe y hon-
radez del candidato, recelo muchó de 
los hombres polít icos; pudiera ser que 
miañana el interés de bandería se so-
brepusiera á sus propósitos de equi-
dad, y hasta que tuviera que obrar 
mal por imposición de lia voluntad de 
más altos caciques. 
Pero entre las ofertas del señor 
P a d r ó n figura la. de impedir la propa-
gación del vicio, llegando basta ex-
tinguirlo, si es posible. Y eso, en Nue-
va Paz, célebre en estos tieimpos por 
sus escandalosas ferias id aire libre, 
es bastante prometer. 
Yo creo que con cumplir ose progra-
ma, ese solo, el de impedir la bolita, l a 
rifa de caballos, la. lotería por l a Adua-
na, y todo eso que ahoga á los pobres 
y sirve de renta saneada á cuatro es-
peculadores, los Alcaldes harían un 
bien inmenso á sus demiarcaciones. Y 
como ellos quisieran, en el acto ter-
minaba la explotación de los infeli-
ces. 
Pueblo hay sohre la tierra, donde 
en un mes se han rifado ocho caballos 
de personas pudientes, tirando m i l 
papeletas de cada uno, y hasta fir-
mándolas como si se tratara de nego-
cio legal. Pueblo hay, donde al salir 
del Círculo después del sorteo diario 
la proeesión de agentes y empresa-
rios, parece que se ha celebrado un 
mit in, según de personas salen y se 
dispersan. Y. donde esto ocurre, cien 
brazos están ociosos, y en m i l hoga-
res se recrudece la miseria. 
E l juego no es malo—'Créanlo los 
Alcaldes—sino porque los necesitados 
juegan. De todos los pasiatiempos de 
la humanidad, ninguno más atractivo 
y sensacional, que más domine y ha-
lague. Se puede compensar el dolor 
del perdidoso coji el regocijo del que 
gana y cubre necesidades mi l , ó se 
permite expansiones y gustos antes 
vedados. Pero eso, mientras el que 
juega no- tenga hijos descalzos y espo-
sas hambrientas; mientras el niño no 
robe á su padre y el eriado á su pa-
trono para jugar ; mientras la pérdi-
da no se traduzca en desesperación y 
el .pasatiempo en vicio irresistible. 
Y ese es el mal de las rifas y los lo-
tes: que juegan niños, menesterosos y 
desesperados. Jugaran unas con otros 
los burgueses, y a l lá ellos con sus so-
brantes; corriera el oro de. los ricos, 
y algo llegaría á los pobres. Pero los 
ricos no juegan lotes: si acaso, son 
banqueros. Y todos los días el 25 por 
ciento de las jugadas sale de los bo-
híos para no más volver. 
Obligúense los Alcaldes á no hacer 
más que impedir la explotación del 
pobre y la corrupeió,n ^ lo 
harán un favor i.n^n, ' : 
O'ParriM juzgado 
se ti tula una hoja i por '" 'mino 
C o m i 
can. 
igi-
¿ion de Propaganda de „ 
didatura del ex-alcaldo, * m £ M 
Ketam-ou-M. acordada nov \* t a fle 
de los zayistas. El a r g ¿ m e * a ^ i a 
de los disidentes del z a y l ^ 1 ^ 
ñero, consiste en que el Tíem^- ba* 
cal le fué vu-tima de p e r s e , ^ 0 ^ 
ultrajes durante la s i tua^n l 
da, que fué el c a n d i d a t o T s S Í 
funcionario destituido por a m J f ? 
Gabinete d« Combate. anuel fatal 
Kstus zayistas disidentes mprp 
ser miguelistas, por el apego n J T 
non á las candidaturas históricas vT" 
devoción que sienten por los ^ 
guidos de entonces. 1 ^ 
Así con üa candidatura mieueliRt 
Los amigos de Pennino v Monía n^ í ' 
san que pues José Miguel fué ^ \ 
didato do 1905, el perseguido ol \ 
lado en "Ceballos", el que tuvo q,13 
huir, y el que bahía - r v i d o de bando 
ra para la fusión de nacionales y re' 
publicanos, él, y no otro, debe ser A 
segundo Presidente, si allá llegamos 
Mientras los zayistas aseguran—lo h9 
oido en un mitin—que las candidatu. 
ras polít icas no tienen más valor qui-
la ocasional del período para que se 
acuerdan; que á cada circunstancia 
diferente puede hacer falta un di¿. 
rente hombre, y que los candidatos sé 
gastan é incapacitan antes de ven-
cer. 
Xo hace muchos días nos decía Cam-
pos Marquetti , en mi pueblo, que ¿Uoi 
habían aceptado á José Miguel, sa. 
hiendo que era conservador por há-
bitos y convicción, porque necesita-
ban un guapo que llegara hasta la r«. 
volución y la victoria, si Freiré f 
Montalvo extremaban sus procedi-
mientos. Pero que lograda la caída 
de don Tomlás, y no hablen .1) ido 66-
mez al campo como Pino y Loynaz, 
prescindían de él como la cosa nuw 
natural del mundo. Y el señor Zayas, 
cuya palabra reposada y seaten-jioM 
me agradó, aunque no parí:-inara de 
todas sus razones, decía, qr.e liberales 
soo los que desde la* o va cu •(;•,• i ón délas 
tropas españolas han estado Ir-liando 
por esas doctrinas; no 1 s qun so han 
convertido en los años últimos; por lo 
que su partido quiere ahora candida-
turas de puros y consecuentes. 
Dada esta tésis, O'Farri l resulta 
tan histórico como Gómez; pero apa-
rece gastado en la oposición. Y surge 
Betancourt como surgió Zayas. Otros 
tiempos, otros hombres... 
Pero lo que yo me digo: si k? gas-
tan y se pudren estos hombres antea 
de ser poder, ¿de qué madera son 
ellos, ó qué fuerza corruptora tieneii 
esas doctrinas, cuando los mejores 
caudiMos no sirven más que par:' un 
período electoral? ¿Y cómo BryaD vi-
ve en los Estados Unidos durante tan-
to tiemno? 
Joaqu ín n . APA^IBURTI. 
\ 
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v .A'ATJTILUS" A L A V I S T A 
de las primeras horas de la ma-
aŷ 1"» 1111 público más nume-
ue .g.} ios días anteriores re-
itfAen toda su extensión la Aveni-
c0l'Tf\ GoJ'fo, deseoso 'de divisar m 
-izonte la arboladura del bareo-
^ ", !•( de 3a Marina españo'la, cuya 
•da á este Puerto ü0 d^ía, tar-
üeho. t-eniéndose en 'cuenta la 
\ ^ ' ' i ü suministrada por el patrón del 
Ü> >n "Adeílante", de haberla vis-to 
iltura del faro " L a G'ubernado-
f _ ¡¿.aber camljiado saludo con 
% v dando probabd'lidades de que, 
• J tiempo íle era. favorable, podía es-
Sl la "Naut'ilus" on la Habana den-
^ de 48 Horas. ^ 
jTjVctiv.-i.ment-e, ¡10 había aun pasa-
j el ti'Sffipo fijado por cil expresado 
irino cuando el semáforo del Mo-
kjjj'o la señail de estar á la vista 
. Ko.r/.fi n ir barlovento. 
scüail fué !lo suficiente pa-Esta sola 
que los espectadores que estaban 
eD el 3Í¿'(V' expuestos quizás á su-
i tra decepción, -como la ocurrida 
i eñando pasó frente á este puerto una 
barca italiana, exclamaron con gran 
^jtusiasmo, mirando hacia el horizon-
te donide sólo se veía un punto 
blaoeo: 
—¡Ahí está! ¡Esa sí es! 
} Ya desde ese mom'enío el público 
que ac-adía on miayor número no apar-
| taba la vista de aquel punto hlaneo, 
y con más ansiedad del semáforo 
H¿1 Morro, en 'espera de que recono-
ciesen la barca. 
. Media hora después se vio salir al 
femolcador "Pablo Gamiz", que to-
mó 'la ruta haeia el buque que todos 
suponíamos era la "Naut i lus" . 
Este so'Iü hecho bastó para asegu-
I rarse que era el buque-escuela que se 
,. esperaba. Desde -entonces ya se nota-
ba mayor animación •m el Maleeón, 
v en todo e.l l i taral desde el muelle 
I lista la p'laya del pintoresco barrio 
del Vedado, qû ? se vió en poeas ho-
ras icomple ta mente invadido por una 
|mensa muehedumbre, al extremo de 
que no había puesto alguno que estu-
viera desocupado, dando con ello un 
os;."' itáculo admirable el ver cómo es-
taban cuajados de beMas^y elegantes 
damas los balcones y azoteas de los 
edificios del l i toral . 
.Tam-nién estaban ocupadas por un 
siraumoro d.» esp-ee.ta.íiores todas 
aquel: is casas de la ciudad desde cu-
yas azoteas puede verse la. entrada 
Jel puerto. 
LA CIUDAD 
"La ü o liria eundi'ó -rauda y la ale-
gría ikffó á to.d'ós los esspíritus. En 
poeo tiemp:), en muy poco, con la 
feavedad de,! en tu r i smo, se •cerra-
ron las i n w , ! • tiendas y de co-
raeroics. Y eon el rostro alegre y 
y.dando burras de entusiasmo, salie-
roa á I;¡ calle dependientes y dueños, 
chicos y .grandes, lodos eon la misma 
dámum. ongalanaron las ca-
lles, se enr-ortinaron los •bako.nes y 
handeras subieroai al .pináculo de 
^HlaJlard-r-ie. A i!os pocos raomon-
''• entusiasmo era, intangible. Ha-
p&e impcsible escalar un tranvki, 
wiudar un coche ó tomar el ómnibus. 
La Habana, entusiasta, con movi-
miento esplendoroso, se presparaba á 
geibir la ' 'Xaut i lns" , barco de paz, 
<ie amor y de concordia. 
P^as señoras y las • señoritas, üna -
Wflas y pobres, .con paso vivo, ja-
deantes caminaban con la misma di-
socian que dependientes, dueños, etc. 
Y A SE A P R O X I M A 
Próximamente á las diez, aquel 
punto blanco que se divisaba en el 
horizonte se hdzo más perceptible, ai 
extremo de verse claramente la arbo-
ladura del buque, con todo su vela-
men desplegado. 
A l propio tiempo el semáforo reco-
noció á la "Naut i lus" , enarbolando 
la seña'l correspondiente. Esta nueva 
señall fué seguida con las de ser izada 
por las ifortalezas del Morro y la Ga-
baña el pabellón nacionail cubano des-
tinado, á la celebración de los días de 
la Patria. 
TOMA REMOLQUE 
E l remolcador ' T a M o Gamiz", á 
las^ doce del día, se aproximó á la 
"Naut i lus" , tomándoila á remolque, 
; en cuyos momentos recogió su vela-
men, enfilando el canal. 
El "Pab-lo G-anniz" ostentaba en el 
palo m^yor un gallardate hlanco con 
e'l nombre de la corbeta. 
S A L E N A RECIBIRLA 
E l ¡primer buque que puso proa á 
la mar fué el remolcador "Vicenta 
j Salgado". A su bordo iba el Comité 
• Ejecutivo y las Coimisiones de La 
Cámara de Comercio, iSociedad Eco-
nómica de Amigos del País, Lonja 
de Víveres, Centro de Veteranos. 
Ateneo y Círculo de la Habana,, y re-
presentaciones de las Sociedades re-
gionales de Esípaña en Cuba. 
Seguíanle los vapores "Habana". 
" J o s é GonzáJez", "Sarria ' ' , "Pedro 
Zulueta", " A u x i l i a r número 4" . 
" A Ka t i c " , " G u ü l e r m o Zaldo", 
"Balboa", "V ic to r i a " , "Clara" , " A t -
l á n t i c a " , "Sara", "Leonor", "Isa-
befl, "Teresa", "Juan S ix to" "Fer-
nando" y "Su-cci". Todos .iban aba-
rrotados de gente, especialmente el 
j "Habana", donde verdaderamente «i 
I pasaje resultaba tan abrumador como 
i entusiasta. En este buque iban los Ve-
i teranos y muchísimias damas de ia al-
j ta sociedad habanera. 
A unas tres millas del puerto todos 
I los buques rodearon á la "Naut i lus" , 
haciéndoile el primer saludo por me-
dio de los sii'ba-tos y eon voiladores y 
chnpinazos, -que atronaban el espacio. 
Ya en esta situación la flotilla se 
dividió en dos alas, escoltando á la 
" N a u t i l u s " h-asta que fondeó en ba-
hía. 
Los remolcadores " I sabe l" y "Te-
resa", que estaban ocupados por co-
misiones de la. Juventud Ferrolana y 
de'l Comité de De-pendientes, llevaban 
á su bordo las bandas de música de 
la Beneficencia y Cuba. 
E;l " A t l a n t a " , que conducía á la 
Directiva del Centro de Caífés. llevaba 
una charanga. 
Las músicas tocaban el Himno Na-
cional Cubano y la Marcha Real e^ 
paño'la, á cuyos acordes la oficialidad, 
guardias miarinas y dotacióm, forma-
dos en la cubierta de la corbeta, salu-
daban marcialmente. 
Las señoras y caballeros que ocupa-
ban las embarcaciones de la flotilla, 
saludaban á los marinos de la "Nau-
t i lus" , moviendo incesantemiente sus 
pañuelos y sombreros, á cuyas cari-
ñosas demostraciones correspondían 
éstos agitando sus gorras blancas en 
medio de frenético entusiasmo. 
FRENTE A L MORRO 
A la una y cuarto la "NautiJ.us 
asoma el ^gallardete -que corona sus 
palos por de t rás de los muros del 
Morro. E l movimiento de especta-
ción es solemne. A la una y veinte, 
ungida al "Pablo Gamiz'' por el cor-
.(TV 
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Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
S u e ñ o t ranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
ûe Sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
g0r el trabajo ú otros excesoŝ  un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
e expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., L t d . 
ODORES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
dón de oro' de amor y de simpatía 
(profunda, tomó la " X a u t ü u s " el ca-
nal. E l entusiasmo es entonces in-
descriptible, las banderas sonríen, 
se abitan los pañuelos, el entusiasmo 
cunde como golpe eléetrico' ,por todo 
el l i toral . Las mujeres l loran y 
hombres enronquecen lanzando v i -
vas á España y á Cuba, vivas deli-
rantes. 
E N LOS ARRECIFES 
En I05 arrecifes de la Punta, del 
Makcón y del Morro, -había una mul-
t i tud inmensa—no bajar ían de vein-
te mil almas, 'hombres y mujeres — 
•que aguantaron por espacio de tres 
largas boras um sol de justicia para 
tener la satisfacción de ver y saludar 
ai barco español. 
A l pasar frente á ellos la "Naut i -
lus", les sombreros se agitaban á 
millares formando un espectáculo 
conmovedor. 
Aquelíos rudos -hijos del pueblo llo-
raban como niños ante la imagen de 
la patr.-a que tanto habían esperado. 
E L SALUDO 
El silenqjo liácese imponente cuan-
do la "Nau t i l u s " saluda á Cuba con 
los disparos de cañón reglamentarios. 
Terminadas las salvas, el clamoreo 
resurge ensordecedor; el roncar de 
las sirenas, los vivas y los aplausos 
son interminables. Signen los gritos 
entusiastas de los bombres, cubanos y 
españoles, el llanto de las mujeres y 
di ruido atronador de ¡bombas y de 
cobetes. 
•La "Nau t i l u s " rodeada, acariciada, 
navega lenta, majestuosa, gallardísi-
ma, imponente. La escolta de dos 
filas de bu-ques resulta de un efecto 
sotrprendento. de admirable cohe-
sión, la fusión de dos almas herma-
nas. 
L A CABANA 
Otro momento de silencio imponen-
te y la Cabana devuelve el sa'ludo á 
la ' 'Naut i lus" . Los artilleros agru-
padlos bajo la bandera de esta plaza, 
saludan con sus sombreros á -la do-
tación del barco-escuela, y los ma-
rinos agitando las gorras correspon-
den á la demostración de cariño dé la 
fuerza armada de Cuba. E l entu-
siasmo entonces llega al delirio. No 
se oyen más que vivas á Cuba y a 
España, y del remolcador "Vicente 
Salgado" sale una bandada de pa-
lomas 'blancas que -se desgranan por 
el espacio. A l mismo tiempo el en-
tusiasta pirotécnico Punes, por su 
cuenta, disipara desde la Capitanía del 
Puerto mul t i tud de cohetes que ú 
estáilar lucían banderas cubanas, 
españolas y americanas. Las bande-
ras se mezclaron con las palomas, 
haciendo un efecto maravilloso. El 
entusiasmo j i o decayó n i un solo mo-
mento. Resultaba" ineonmesurable. 
Las palomas Llcvabam amarradas á las 
patas bandrras gualda y roja que de-
cían " L a Coilonia Española á la *'Nau-
tilus ".—1908." 
Desde el remolcador "Vicenta Sal-
gado" se-lanzaron al espacio infini-
dad de gtobos. que ofrecían un golpe 
de vista tan -hermoso como pintoresco. 
E N L A B A H I A 
En Tas azoteas, balcones y muelles 
el gentío era inmenso y el entusiasmo 
desbordante. Todos los barcos sur-
tos en puerto empavesados y or-
lados de flores, presentaban un 
golpe de vista admirable. Mul t i tud 
de embarcaciones, todas las embar-
Esta enfermedad afecta sobre todo á 
las personas de edad madura. El enfermo 
sufre mucho hacia c! bajo vientre, orina 
con frecuencia y con dolor y sus orines 
contienen flejímas: sufre de sed y algu-
nas veces se le presenta una gran fiebre. 
Como un excelente remedio para esta 
enfermedad recomendamos el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan. 
En efecto, bastan las Perlas de Esencia 
de Trementina de Clertan para curar rá-
pidamente con seguridad y sin sacu-
didas los catarros de la vejiga aun los 
más antiguos y rebeldes á todo otro re-
medio. A'esio obedece el que la Academia 
de Medicina de París se haya complacido 
en aprobar el procedimiento seguido en 
la preparación de njeho medicamento, 
lo cual es ya una rncoratmilación á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias 
Adverteri' ia. — Para evitar toda con-
fusión, cuídese de e x i g i r sobre la 
envoltura las senas del Laboratorio : 
Ca>a L. FíiERK, 19, n/e Jacob, Paris. 10 
caciones del puerto, de remos, de ve-
la y de vapor, cruzaban la bahía con 
uiovimiento inusitado, sorprendente. 
Las banderas del Morro, de Casa 
Blanca, de la Cabaña. de Regla y 
del castillo de U Punta, flameaban 
con aire t r iunfal . Todós estos sitios 
están también ocupados por enorme 
masa b urna na que ansiosa, entusias-
ma dísima, esperaba á nuestro barco. 
A los muros del Morro, de la Cabaña 
y de Triscornia se asomaban millares 
de cabezas y de ojos anhelantes. En 
los balcones lucían su gal lardía su-
prema las lindas mujeres babane-
ras. Todos los corazones la t ían al 
unísono, al compás del amor y de la 
fraternidad hispana. 
E N L A C A P I T A N I A 
A l cruzar frente á la capi tanía del 
Puerto, los marinos en sus puestos, sa-
ludaron con las gorras á las gentes 
que los aclamaban desde los balco-
-nes de Correos, desde Caballería y 
desde las casas inmediatas. 
L A iSANIDAD 
A la una y cuarenta los doctores 
Ponce de León y Domínguez, médicos 
de la Sanidad del Puerto, en la Jan-
cha "Porf i r io Valiente" se dirigieron 
á bordo de la 4 * Nautilus' ' , donde 
practicaron la visita sanitaria de re-
glamento. 
E l entusiasmo seguía siendo deli-
rante. 
EL C A P I T A N DEL PUERTO 
En la lancha "Habanera" se di-
rigió á 'bordo de la " N a u t i l u s " el 
capitán, del Puerto, señor Morales 
Cuello, con objeto de dar la bienveni-
da á los marinos españoles. 
B U E N SERVICIO 
El servicio de policía •en la bahía 
ba sido de un orden sorprendente. 
Estuvo á cargo del sargento señor 
Obávez, que desplegó grandes ener-
gías y actividad á f in de que no ocu-
rriera n ingún ipercance. E l servicio 
dé los muelles y del l i tora l estuvo á 
cargo del sargento señor Corrales, 
que también se excedió en el cumpli-
miento de su deber para conservar el 
orden y prevenir las desgracias. 
Ambos sargentos merecen pláce-
mes por haber cumplido al pie de la 
letra las órdenes del capital señor Cé-
sar Ureña. 
L A " N A U T I L U S " 
La " N a u t i l u s " desplaza 1,500 to-
neladas; mide 59-30 (metros) de es-
lora por 10-40 de manga y 12-30 de 
puntal. 
.Monta dos cañones Nordenfeld de 
57m. dos Hoektkiss de 37m. y una 
ametralladora de l l m . 
Su casco es de bierro y madera, y 
la triipu'laGión es la misma que ya co-
nocen nuestros lectores. 
E L AMARRE 
A l aproximarse el buque-escuela á 
la boya número 1, en que iba á fon-
d«air, lanzó un bote t r i pú l a lo por 
varios marineros que llevaban el ca-
bo para el amarre. 
Realizada esta otperación y puesto 
el buque á libré plática, comenzaron 
Jos remolcadores á atracar á ambos 
lados de la "Nau t i lus" . 
E L " V I C E N T E S A L G A D O " 
Este (hermoso remolcador fué el 
prime-ro que a t r acó á la banda de 
estriibor de la "Naut i lus . " Condu-
cía á su bordo al Comité Ejecutivo 
de la Colonia Española, organiza-
d e m m m . 
I m p o t e n c i a . - - P ó r d i 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í 
F i l i s v H e r n i a s 6 o u e 
b r a d u r a s . 
ĵcnsuJLH,s «le ;¿ a 1 y de s a a 
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RESTAURADOR VITAL DE RICORD. 
í ves laura la vi ta l idad de los bom-
bres. Garantizado. Precio $1.00 oro. 
Siempre ú la venta en la Farmacia. 
L>r. Manuel Jobnson. Ua curado á 
otros, lo c u r a r á a V. Ha^a ia prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
I dor 'de los festejos y otras represen: 
j t a clones. 
L A CORRESPONDENCIA 
La lancha "Evangelina' ' condujo 
íi bordo la correspondencia que se ha-
bía reci'bido aquí para la tr ipulación 
de la corbeta. 
A BORDO 
Una comisión del Comité com-
puesta de los señores don Francisco 
Gamba, don Nicolás Rivero, don Ma-
i miel Ofcaduy, don Mar t ín •Carín, 
i don Juan Antonio Pumariega, ¿oü 
Abelardo Novo y don José (garrido, 
subió á saludar y darles la bienve-
nida á los marinos. 
Después de sacar el señor Santa 
Coloma una fotografía sohre cubier-
ta, el Comandante, don Salvador 
Moreno y Eliza, les invitó á pasar 
«. la cámara, tomando asiento en ésta, 
además de los citados, los señores 
don Antonio Aleoverj Delegado le la 
Colonia Española de Sagua, don Pe-
dro Mendoza Guerra y don Ramón 
Guerra y otros. 
E l señor Gamba, en breves y ex-
presivas frases, dió la más cordial 
bienvenida á los marinos de la 
" N a u t i l u s " y le hizo entrega al Co-
mandante del programa de festejos 
organizados. 
E l señor Moreno Eliza, con frases 
que demostraban gran sincaridad, 
contestó diciendo: 
" H e sentido momentos de gran 
angustia y ' momentos de dioha su-
prema. 
De angustia al recordar i a ban* 
dera de mi patria que en el Morro 
veía flotar cuando servía como ma-
rino en Cuba española. 
Y de satisfacción inmensa al ver 
ese recibimiento grandioso y cari-
ñosísimo que se nos 'ha hecho. 
Si es para bien de Cuba, si esto 
sirve para que estrechando los la-
zos que deben unir á cubanos y es-
pañoles quede asegurada su inde-
ipendencia yo me alegraré en el al-
ma. 
Si así no fuera yo sentiría una 
gran pena. 
M i deseo es que al abandonar la 
Ha'bana la " N a u t i l u s " deje un re-
cuerdo grato en el corazón de los 
hijos -de esta t i e r r a . " 
E l señor Alcover, ante tan cari-
ñosas frases dedicadas á Cuba le" 
dió las -gracias por ellas al coman-
dante de la corbeta española, en 
nombre de los culbanos. i 
'Cambiáronle también frases de 
reconocimiento y gratitud entre los. 
señores Moreno Eliza y Mendoza 
Guerra. 
E l Comandante de la " N a u t i l u s " 
obsequió á todos los presentes con 
espumoso "'Champagne," brindando 
por la felicidad de Cuba y la con-
fraternidad de españoles y ouba-
nos. 
E l señor Moreno Eliza aee/ptó to-
dos los ofrecimientos de festejos que 
se le hicieron, añadiendo que es-
taba incondicionalmente á la dispo-
sición de todos. 
Acto seguido se levantó para reci-
bir al Comandante del guarda-costas 
"Ha tuey , " señor Diaz Quibus, que 
había ido á saludarlo en reípresen-
tación de los marinos cubanos. 
E l señor don Jorge Vi lar y el D i -
rector del Diario de l a Mar ína , señor 
Rivero. saludaron al Comandante de 
la "Nau t i l u s " en nombre de la "So-
ciedad Económica de Amigos del 
P a í s " . 
También pasaron á bordo con iguai 
objeto los Presidentes de las Socieda-
des Españolas, el capitán de artillería 
señor Tórnente , en representación de 
laf fuerzas armadas de la República, el 
coronel M . P. Waltz y el capitán John 
W. Right, en nombre del Gobernador 
Provisionall; comisiones de la Juventud 
Ferrolana. Comité de Dependientes, de 
la prensa y otras. 
Era tan grande el entusiasmo y el 
deseo del público por visitar la "Nau-
t i lus , " que la gente tomó por asalto 
las. escalas de la corbeta. ¡íivadiendo 
por completo all buque, al extremo de 
temerse que pudiera ocurrir al / jna 
desgracia. Ilombres. mujeres, niños, 
viejos y jóvenes se afanaban en demos-
trar sii simpatía y aprecio á las mari-
nos españoles. 
Muchas personas subieron á bordo 
del buque escuela, trepando por las 
euerdas^que pendían por ambas bandas 
de la corbeta. 
£5obre cubierta casi se hacía imposi-
ble el poder dar un paso. 
En medio de aquel júbilo y entusias-
mo una comisión de bellas y distingui-
das señoritas de esta sociedad, se acercó 
all Comandante, solicitando el indulto 
de unos marineros que según habían 
oído, se encontraban arrestados á lo 
que accedió desde luego, el señor Mo-
reno Eliza que no cesaba de corres-
ponder con amables frases, apretones^ 
de manos y abrazos, á las innumerables 
personas que le recibían de manera tan 
cordial y entusiasta. 
La alegría se descubría en el rostro 
de la oficialidad, guardias marfiias y 
tripulantes á bordo, quienes solícitos • 
y atentos enseñaban á los visitantes to-
dos los compartimientos de la nave. 
La mayor confraternidad reinaba 
entre todos. 
A P E D I R HORA 
E l señor Ramón Zubizarreta, en re-> 
presentación del Alcalde Municipal, 
acudió á bordo á pedirle al Comandan-, 
te del buque, que designase el día y 
hora en que podía recibirlo, contestan-
do el señor Moreno Eliza que á las 
dos de la tarde de hoy, tendría mucho 
gusto en recibirlo. 
E L .COMANDANTE D E 
L A " N A U T I L U S ' * 
A las cuatro de la tarde en un btí-
te de á bordo llegó á la escalinata de 
la 'Capitanía del Puerto el comandan-
te de la "Naut i lus" , dirigiéndose eje 
allí, en el automóvil del señor M i -
nistro de España, á la residencia de 
éste con objeto de saludarlo. 
Cumplida esta misión de cortesía, 
se dirigió en compañía del señor G; r -
t án de Ayala á cumplimentar á las 
autoridades. 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Cerca de las cinco llegó á las puer-
tas del Ayuntamiento el automóvil del 
señor Ministro de España conducien-
do á dicho diplomático y al coman-
dante de la "Naut i lus" , don Salvador 
Moreno y Eldza, cuyo marino fué á 
la casa del pueblo, á saludar al A l -
calde señor Cárdenas, quien en unión 
de los concejales señores Fernández 
Criado, Juan de Dios Fernández, 3a-
tet y Preixas, recibió á los visitantes, , 
E l saludo cambiado entre el coman-
dante del buque español y la verda-
dera representación del Municipio 
de la capital cubana, fué afectuosí-
simo, 'i 
Los señores Gaytán de Ayala y Mo-
t M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " I 
desde 2 hasta Ü5 caballos de fuerza. 4 
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roño E l iza Méroo obsequiados des-
ai •iiilt.'núvil el numeroso público que 
^ "había reunido á las puertas del 
Ayuntamiento, tr ibutó al Ministro de 
Esp*&$ y al comandante de la "Nau-
t i l u s " nutridos aplausos. 
V I S I T A DEVUELTA 
A las cinco de la tarde de ayer, el 
Comandante dt la corbeta española 
"Xautilu-s" acompañado ^ 1 -sen r̂ M i -
nistro de España..estuvo a devolver la 
visita al señor capitán del Puerto. 
SALUDO DE CORTESIA 
Acompañado del Ministro de « 8 -
naña. señor Gtí tán de Ayala, visita-
;.- }lov par la mañana al señor (xo-
¿ mador Provi^onal; el Comandan-
te de lá ••Nantilus," don iSalvador 
Moreno v El iza. • 
j - v;; - . á Mr. Magoon sera ne-
rha después de terminado el ' 'Te 
Deum^ en ¡a Catedral. ' 
ilUZ A L A H A B A N A 
E l día 1°., á las doce del día, sa-
lió de Veracmz la corbeta " N a u t i -
i u s " con rumbo á la Habana. 
Durante los primeros cuatro días 
hasta la Ue¿ad:a á las Bocas de Nue-
r a Orleans. tuvo un magnífico tiem-
po con viento favorable que de ha-
iher continuado la ¡hubiera" puesto 
acuí en bretes días : pero fué tan-
ta la •ealrii'á y los vientos tan con-
trarios que la nave lejos de adelan-
ta atrasaba ^n su derrota; 
En el paralólo de Tampa en-contró 
iua¡ tiempo que duró tres días. Era 
una teminestad de agua, truenos y ro-
vieut( poca iampagos con ruc 
mar. 
Según nos informó el segundo Co-
mandante, don Enrique Casas y Nú-
Pfiez, á cuya amabilidad debemos 
estos dalos, el día 20 se hallaba la 
" N a n t i l n s " en el meridiano del es-
t r e l l o de yuea t án , á la altura de 
Jas Tortugas, no habiendo cambia-
do durante el viaje más que un sa-
ñudo con un nnnoleador americano 
cerca de Nueva Orleans. 
Desde las nueve de la noche deí 
martes la tripulaeion de la "Nau t i -
l u s " distinguía á simple vista el 
resplandor de las luces de la ciu-
dad. 
A pesar de la tardanza experi-
mentada en el viaje, por efecto de 
las causas ya apuntadas, la ' 'Nau-
t i l u s " ha realizado una feliz trave-
sía, por cuanto no ba tenido la mo-
nor novedad en la tr ipulación ni 
experimentado el más ligero contra-
tiempo ú bordo. 
ENFERMOS, PERO BUENOS 
Lo.s macerados, los pobres enBer-
¡mos del hospital de iSan Lázaro, los 
qbe padecen tortura del cuerpo, han 
elevado ayer su espíritu para dar una i 
bota 'íiernísima. Volviendo la cara | 
al dolor y previo el consentimienti I 
amable del Director de aquel asilo, j 
Jos -maceradCá, saludaron y reci'bieron 
á la " XauU'i:s"' con gran e-ntusiasmo. 
Tan ]«-onto como divisaron la eor-
ibeta española, frenéticos de enítu-
siasmo, eficalaron la azotea, y desda 
allí, dispararon grandes bombas, 
anultitud de cebetes y lanzando al es-
!pac;o varios globos. Uno de estos, 
de ad¡nira'ole eorte y de grandes di-
mensiones, ascendió recto .para des-
plegar en su vuelo varias banderas I 
cubanas y españclas. símíbo'Lo de j 
•unión del alma abatida. Los que pu-
dier;)n gritaron ¡Viva España y viva j 
Cuba!, pues que cubanos y españo- \ 
les son. Los que no pudieron por el l 
agotamiento de sus torturas, •contes-1 
taron con una mueca dolorosameuU 
tierna. 
El globo de las banderas, símbolo 
de unión del alma enferma, obra de 
verdadero arte, fué •confeccionado 
por el asilado Juan Manuel Acosta. 
En nombre de los marinos españo-
les, de E&pána, en nuostro nombre y 
en el de ta Sociedad entera, agrade-
eem-os á los enfermos de San Lázaro 
su nolble entusi-asmo. 
Y á Dios rogamos íjue haga por la 
salud de todos, lo que - únieameni;e 
puede hacer Dios. 
E N L A BIBLIOTECA NACIONAL 
Desde la gran biblioteca que ^tan 
dirige el señor F i -
^re^tMiciaro'n la en-
a& ' e] . ^ñor L i n -
? una representación 
d é l o s P. P. jesuitas de Belén. 
LOS TRANVIAS 
Los t ranvías tuvieron que hacer 
alto por espacio de tiempo bastante 
la r í o. porque la e mult itudes inva-




trada de la " 
coln de Zava-
r 
{ se consigue usando diaria-
I mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
I Las señoras que usan este 
i jabdn desinfectante consevan 
i en perfecto estado el cutis, 
t Pídase y obténgase el 
J a ! ) á ü S o l í 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías.. 
Tinte de Hil l para 1c 
cabellos y la barba, negro i 
castaño. 
Precio cci i t . SO. 
LAS TLmilNACTONES 
Con motivo de la llegada á este 
; q rtx) de la "Nautilus,"7 fueron va-
rios loa edificios que anoehe dumina-
ron sus fachadas, sobresaliendo en-
tre ellos en primer ténnino , el edi-
ficio ocupado por la Empresa de 
"Gas y Electricidad de la Habana", 
Monte número 1, . cuyas fachadas 
fueron iluminadas con mucho guste 
y gran profusión de luces de todo?, 
colores, resaltando sobre todo el 
alumbrado eléctrico. 
Dieha Empresa había cow^truído 
con tal objeto, dos Escudos de^gran 
tamaño representando á España el 
uno y el otro á Cuba, adornado* 
aisbos con banderas de las naciones 
referidas. 
El primero de los citados escudos 
está colocado en la esquina de la 
Calzada del Monte, y en la de Mon-
serrate el otro. 
En la iluminación del edificio k 
que hacemos referencia, ha emplea-
do la Empresa cinco - m i l quinientos 
bombillos eléctricos. 
E L D I A R I O DE L A M A R I N A 
Las iluminaciones def DIARIO DE 
L A M A R I XA atrajo toda la noche 
una gran mul t i tud que acudía al pa-
seo del Prado á contempilarla. 
No somos nosotros los llamados á 
hacer elogios de ella, y por eso ¡nos 
concretamos á decir que es. ampliada, 
la misma que se llevó el premio en 
los festejos invernales. 
En el balcón de'l ehaüán ostenta 
ahora nuestra iluminación varios atri-
butos marinos bajo un gran dosel for-
mado por una bandera española, de 
seda, que <a.ibre las grandes vidrieras 
de colores del balcón principal de es-
te edifi-cio, y en. cuyo eentro aparece, 
coroSo en amoroso abrazo, la hermosa 
enseña de 1̂  patria cubana. 
VARIOS ESTABLECIMIENTOS 
La joyería " L a Acacia", que los 
he-rmanos Cores poseen en 'la caile de 
San Rafael, hallábase bien adornada 
y mejor iluminada. 
También lucían sus galas de i lumi-
nación los eistablecimientos de la ca-
lle arriba citada. "Las Fi l ip inas" y 
el "PaiLa-eio de Hier ro" . Bien i lumi-
nado el conocido establecimiento 
" L a Oliera", de la calzada de Gralia-
no, formamdo dicha iluminación un 
grsn rotulo eléctrico de bombillos 
blancos, en el que se le ía : " La Opera 
y sus dependientes á 'los marinos de 
i a Nautilus. " 
Adornados y bien ilumioaados tam-
bién los establecdmieoitos de Obispo 
123 y 84 y la tienda de ropa y la sede-
ría " E l Correo de Pa r í s " , en dicha 
calle. 
En igua.l categoría hemos de colo-
car al " F é n i x " , el "Pagáis Rorval", 
la "Sección X " . " L e Prhnptens" y 
la tienda " L a Granada". 
En Riela 7 A 
Con mucího {rusto y profusión de 
bonitbillos eléctricos, fué iluminada 
también la casa Riela 7A, esquina 
á Iniquisidor, de 'los señores Ramón 
López , y Compañía, en cuyas her-
nie-as fachadas se revelaba bien cla-
ramente el gran acierto que hubo 
para distribuir los dos mil seiscien-
tos treinta bombillos que les daban 
luz resultando de un efecto -fantástico 
dicha iluminación. 
La Casa Grande 
El conocido establecimiento la ! 
"Casa Grande." de los señores Tn-! 
clán, García, y Compañía, Galiano I 
80,'y el no menos acreditado estable-J 
cimiento " E l Progreso," que en La, 
citada calle posee el señor Bnsti- i 
lio, no queriendo ser menos que los j 
antes referidos en demostrar su en-
tnsiasimo á la llegada de la " X a n l i -
lus ," iluminaron y adornaron sus es-
tablecimientos con mucho gusto, em-
pleando al efecto dos mi l luces eléc-
tricas. 
L A C A L L E DE L A M U R A L L A 
Los comerciantes de la calle de la 
Muralla perseveran en su tradicional 
eostumbre de sentir hondamente el 
entusiasmo patriótico. 
El Comité organizado ^en dicha ca-
lle para festejar el arribo' de la "Nau-
t i l u s " ha cumplido eon noble fervor 
y gallardía su promesa de hacer algo 
muy notable. La calle está engala-
nada y vistosísima. A lo largo ofre-
ce de día la pers|)eetivíi de un tú-
nel ó galería eon el techo cubierto de 
bander;us y doseles, eintas y lazos eon 
los colores naeionales de España j 
Cuba; y de noche resultan estos ador- i 
nos entre mi l luces de -olores for- | 
mando línea y juegos de varillaje 
como si toda la calle fuese una ala 
meda de luces coronada por brillantes, 
constelaciones. 
Los frentes de los establecimientos 
osír-ntan lujosos y artísticos festones, 
lindos lazos, doseles, estrellas, escu-
dos, coronas (y rosetas de rojo, a-zul y 
amarillo, en mi l combinaciones artís-
ticas. ' con un efecto deslumbrador y 
espléndido. 
Llaman la atención particularmen-
te algunas casas, por el buen gusto 
de sus adornos y alegorías. En la de 
los señores Pumariega, Pérez y Com-
pañía, " L a Charanga", se destaca so-
bre el balcón de la esquina una esta-
tua en forma de una bella matrona 
que representa á Cuba con la bandera 
española en una mano, y el escudo de 
la íiepública de Cuba en la otra ma-
no. 
También nos hemos fijado en la 
casa importadora "Mercur io" , de 
Sánchez* y Rodríguez, que figuran en-
tre los más entusiastas de la calle, 
que han puesto muy elegantes ador-
nos en las puertas del establecimien-
to. 
Igualmente ofrece un soberbio gol-
pe de vista el hermoso palacio de don 
Ramón López, en la esquina de In -
quisidor, que se alza grandioso con el 
airoso remate en forma de soberbia 
torre. Todo el edificio esplende cu-
bierto de luces, con juego de banderas 
entrelazadas y bellamente dispuestas, 
en el mismo ángulo de la Plaza Vieja. 
Desde el oseurecer un gentío in-
menso cubría la calle y continuó así 
¡hasta media noche. Y donde se aglo-
meraba más gente era en la Plaza de 
las Ursulinas á contemplar el majes-
tuoso arco monumental de la "Naut i -
•lus" alzado allí por el ferviente pa-
triotismo de los españoles y el noble 
cariño de los cubanos. 
LOS_ ARCOS 
E l arco de l a ^ ' N a u t i l u s " 
E l cuerpo de Ha obra es sencillo y 
de forma clásica, de elegantes propor-
ciones, formando la luz interior dos 
arcos gemelos, que armonizan perfec-
tamente con el remate superior don-
de se alza y se mece gaUardamentc 
un buque de formas auténticas, repre-
sentación exacta de la "Naut i lus" , 
con sus tre« mástiles, su cordaje com-
pleto y su hermoso casco negro. E l 
buque posado sobre el arco se balan-
cea de popa á proa todo cubierto de 
luces sobre aquella mole también cons-
telada de bombillos eléctricos con un 
efecto máigico y arrobador. 
La Habana entera desfilará por 
aquella plaza |y á lo largo de la calle 
para, ip.re.senciar tanta, maravilla. 
¡ Muy bien por los vecinos de la ca-
lle de "la .Muralla! 
E l del Ayuntamiento 
Muy bonito, bien adornado y per-
fectamente iluminado el que por cuen-
ta del Ayuntamiento de esta ciudad 
se ha construido en la explanada de 
la Capi tanía del Puerto, en el cual se 
ostentan los bustos de Méndez Núñez 
y Cervantes y los escudos de España 
y Cuba. 
E l de la Empresa de los t ranvías 
E n la parte céntrica de los devados 
y por cuenta de la Havana Electric 
Company. base levantado un bonito 
arco profusamente iluminado con elec-
trieidad. en el cual leímos lo siguien-
te: 
" L a Empresa de los tranvías de 
la Habana, á la "Naut i lus ." Wellco-
me,"-
LAS SOCIEDADES 
E l Centro Gallego 
La iluminación del "Centro Galle-
go" es de un gran efecto. iy llama la 
atención por lo bien combinados que 
fueron los colores de los tres rail cien-
to cuarenta, bombillos que iluminaban 
sus dos fachadas. 
E l Centro Asturiajao 
Con la severidad y buen gusto que 
observa en todos sus actos, engalanó 
é iluminó sus balcones. 
E l Centro de Dependientes 
Con los elementos que tiene para las 
grandes solemnida ies. engalanó é i lu-
mmé su gran edificio la importante 
Sociedad "Centro de Dependientes." 
LOS CIRCULOS POLITICOS 
• También las eraifícioe que ocupan 
los círeuk* políticos, Miguelista, Za-
fá H 
ESTABLECIDA lgJ7, 
'ágf FIRME KASTA MOY Y S5N RIVAL 
PARA H EXTIRPACION CE LAS 
m LOMBRICES. EN LOS NIÑOS 
•áf ADULTOS, - » 
•X- No Ve™ ningún íngrcdl^ntr dañino., «ft Iro aceitéis substitutos, sino acia-
"aSí L ®' A' FAHÑEST OCíC CO. •f» Pittsíjuroh, Pa, E, U. ce A. ^ 
D e s p u é s d e a i g u n a s h o r a s rte 
r o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
í e r v t /.a d é L A T K O F 1 C A U es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s la t o r -
m é n l u . 
U N A A C C I O N N O B L E . 
Nos es grato anunciar fi, nuestros lectores 
que el Doctor Munyon, el afamado sabio 
y filántropo, ha puesto de venta en las 
farmacias su gran remedio para las indi-
gestiones y demás dolencias estomacales, 
tan justamente encomiado que desearía-
mos que todos ios dispépticos y otros 
pacientes que son víctimas de enferme-
dades del estómago, indigestiones, estreñi-
miento, bascas, malestar general después 
de las comidas, entumecimiento é inflama-
clon del estómago, palpitaciones del cora-
zón, respiraciúii dificulíosy, y todas las 
afecciones cardiacas que provienen de la 
indicesticn, no vacilasen ^n probar el 
REMEDIO DE MUKYOIS' TARA LA 
DISPEPSIA. 
üstas pildoritar, entopnn muy m onto el 
estómago, y permiten comer, sia desaz-ón, 
lo que sé desee. - - -
Encarecidamente rece:n J-I damos ú. todas 
las personas que sufren de llatultncias en 
loa intestinos, de gases en el sstómago 6 
de erutos ventosos, y ¡\ todas aquellas 
cuyos "limcntos so agrian y cuyo aliento 
03 fétido, qoe prueben esto remedio. Si 
ira .::ne üd. apetito; siso nota Ud. cierta 
huíguidez ^ debilidad; si la circulación 
de eu sangre es defectuosa; si siente Ud. 
yabidos antes 6 después de las comidas: 
fii tiene Ud. la lengua de mal color; sf 
padece Ud. de erutos acuosos, 6 si su 
cstómagn está dolorido, pruebe Ud. el 
REMEDIO DE MUNYON PARA LA 
DISPLi-'SIA, y 1c aorprenderft A Ud. 
ngradablemenlo la rapidez del alivio-
Nuestros locíores puedei) obtener esto 
remedio en tas Lf.iicas al precio ínfimo 
de '25 centavos eu oro, ia botella. 
S E N O S 
Dtsarollados, RBconstituidos, 
Hermosoados, Fortiflcados 
?-s P i l u l e s O r i e n t a l e s 
vista, Conservador y Agrupación I n -
depe&diente, fueron decorados é i lu -
minados con profusión de luces. 
L 0 8 VETERANOS 
Tamibién vimos la ensaña de los Ve-
teranos, enarbolada en e.l vapor " H a -
haiia", que llevab-a la comisión com-
puesta por el general Eusebio Her-
nán-dez, eJ corone1! D ' Entrampes, el 
teniente coronel Sanjenis. el coman-
dante Secades y el capitán Conté. 
Esta comisión pasará boy a bordo 
de ia "Nauti lus, á dar Ja bienTemdé 
á los marinos y á invitarlos al ban-
quete que le tienen preparado. 
LOS MARINOS E N L A CIUDAD 
En su paseo por la ciudad, cuando 
la fOüritiva de .jefes y oftcia'les de la 
" N a u t i l u s " iba al Casino Español, re-
corrieron el paseo de M-aoMí y olfras 
calles para, ver las espléndidas i lumi-
nacioTies del Centro Gallego v del 
DIARJO DE LA MARINA, entre un 
numeroso públlico que les acompaña-
ba, saludM.mlnlcs con vivas afectuosos 
por donde quiera que pasaban. 
E N E L CASINO E S P A Ñ O L 
A las nueve y media el comandan-
te y los oficiales -de la "Nau t i l u s " 
hicieron una visita al iCasino Español. 
E l señor Presidente y la Directiva 
atendieron con suma cortesía á los 
distinguidos huéspedes que se mostra-
ron muy complacidos. 
La visita fué corta, dejando muy 
grata memoria en el Casino. 
E N L A CASA D E L 
SEÑOR LOPEZ 
La oficialidad después de haber v i -
sitado los salones del "Casino Espa-
ño l " , se dirigieron á la. hermosa ca-
sa de don Ramón López, situada en 
la calle de la Muralla esquina á I n -
qnisidor. donde previamente habían 
sido invitados. 
Cuando los distinguidos huéspedes 
de la Habana, llegaron á aquel her-
moso palacio, ya este se encontraba 
completamente lleno de distinguidas 
personas, figurando entre la concu-
rrencia muchas y distinguidas señoras 
y señoritas. 
Los marinos españoles fueron reci-
bidos y atendidos con gran solicitud 
por el señor López y demás personas 
que allí se encontraban. 
Tanto la oficialidad de la " N a u t i -
lus" , como cuantas personas habían 
acudido para saludarlos y festejarlos, 
fueron espléndidamente obsequiados 
con champagne, vinos, licores y ricos 
dulces. 
Hicieron uso de la palabra m p r i -
mer término el señor López, quien los 
felicitó por su feliz arribo á esta ca-
pital, siguiéndoile en el uso do la pa-
labra el señor Ministro de España y 
el comandante de la "Nau t i lus" , 
quien dió las gracias en breves y sen-
tidas frases al señor López y al co-
mercio de la. calle de la Muralla, por 
los agasajos de que eran objeto, ter-
minando con un viva á Cuba, que fué 
contestado por todos los allí reunidos, 
j dándose al mismo tiempo vivas á Es-
: paña. 
A l abandonar los marinos españo-
les Cl palacio del señor López se d i r i -
gieron á pie por toda la- calle de la 
Muralla hasta la plaza de ias Ursuli-
nas, siendo coT3stantemp>nte aclamados 
y vitoreados por el pueblo durante to-
do el trayecto. 
UN D E T A L L E 
Un eotiocido joven de esta sociedad 
que se encontraba en el Malecón pre-
senciando la entrada de la " Nauti-
lus". tan pronto pasó este buque por 
frente de la Punta, se dirigió hacia 
uno de los carruajes de punto que es-
taban situados en aquel paseo, y le 
d i jo : 
—'Cochero; llévame á Cuatro Cami-
nos. Te pagaré doble la. carrera. 
—Sevuritu: por su madre, tome otro 
coche y déjeme por favor ver entrar 
la "Naut i lus ." 
PASE L I B R E 
Los señores Costa y Prada. em-
presarios del cinematógrafo que ac-
túa en el Teatro Nacional, han di-
rigido al Comité de Deipendientes la 
si guien t e c om u n i ca e ión: 
"Sr. Presidente del Comité de De-
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dicación cáustica en medicina veterinaria. 
Como resclutivo es el agente farmacolog-ico 
mii.s poderoso para el iraiamienco de ios so-
brehuesos, esparabones, corvas, sobrecañas, so 
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar-
ticulares, vsiigas, alifafes, codillera-, y toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras, asadw)" y eró 
nica?. 
Exigir nnestro SEIXO DE GARANTÍA. 
Se remite por exprés é todas partes de la 
República, por LARRAZABAL. Hmw.—Dro-
í»eríd y Farmacia SAN JULIAN. Riela 99, 
Habana.—Unicas agentes de Olliver. 
c 190r> alt 3-4 
I pendiente*; para festejar á la t r ipu-
! lación de la "Naut i lus . " Sr.: Esta 
| Empresa tiene el honor de manifes-
tar á usted que ha tomado el acuer-
do de conceder "-pase l i b r e " por to-
do el tiempo que permauc/ea eu 
puerto la "Nau t i l u s " á toda su ofi-
cialidad y marinería. A l comunicar 
á usted este sincero acuerdo apro-
vechamos la ocasión para ofrecernos 
respetuosamente á sus órdeues S. 
attos. S. S. Costa y Prada." 
E L BANQUETE 
Relación de ilos Veteranos inscrip-
tos que concurrirá.n al banquete eu 
honor de los marinos de la "Nau t i -
i u s " : 
Generales: Salvador Ciímeros Be-
tancourt. Alejandro Rodríguez, En-
rique Loynaz del Castillo, José M i -
guel Gómez, José de Jesús Montea-
gudo, Ensebio Hernández, Fernan-
do Fre i ré de Andra.de. Arman-
do Rivas, Gerardo Machado. Arman-
do Sámchez Agrauionte, Mariano Lo.-
ra. Castillo Duany, M-anuel Alfonso, 
Prancisco Carrillo. Mario Mcnocal. 
Pedro Díaz. I l ig inio Esquerra. Carlos 
Rojas, Emilio Núñez, Alberto Nodar-
se, Hugo Roberts. 
Corone.'es.—Saturnino Lastra. Or^n-
cio Nodarse, Lucas Alvarez Ceri<?e, 
José M . Tarafa, I . N . Ferrer, José Se-
midey. Antolín Mart íne/ . Luis V. ro 
Miniet, Manuel Aráñela. Aurelio He-
via, Emilio Avalos, Leopoldo Calvo. 
Charles Hernández, José D?Est.ram-
pes, Enrique Núñez. Andrés I lernáu-
dez, José Francisco Lamas, Cosmp ¿te 
!a Torriente, Francisco Pcñalver, 
Gustavo Pérez Abren, José Clark. To-
más Garzón. Ju l ián Gallo, Miguel Lla-
neras. Manuel Sobrado, José Clemen-
te Vivanco, Agustín Cruz, Pompeyo 
Viada, José Miguel 3raJle, Matías Du-
que, Qrestes Ferrara. Alfredo Lima. 
Manuel ^.ntonio Martínez, Gerardo 
Pórtela, Villalón y Antonio Coleíe. 
Tenientes Coroneles.—Mareos An-
tonio Cervantes, Federico Laredo, M i -
guel A. Duque Estrada. Avelino San-
jenis, Jbrahin Consuegra. Manuel de 
Cárdenas, Pedro Llanio, Juan Manuel 
Menoeal. 
Comandantes.—Rodolfo Casales, A l -
berto de Cárdenas, Emiliano Amiel, 
Ignacio Delgado. Eladio Cordero, Jus-
to Carrillo. Eduardo Priraelies, José 
González, Tomás Anstron, Alberto He-
rrera, Francisco l)enci, José M. Núñez, 
'Grabriel González, Lutgardo de la To-
rre. 
Capitanes.—Arturo Quijano. Joísé 
Perdomo. Enrique Quiñones. José Je-
rez. Luis Moré. Ignacio Weber. Emilio 
Sardiñas, Octavio Zubizarreta, Rafael 
Conté. 
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La inscripción quedará abierta en 
la casa del Tesorero, teniente Coro-
nel A. Sanjenis, San Rafael número 
1 y medio, hasta el sábado 27 del ac-
tual, por lo que suplicamos á los Ve-
teranos que simpfilici'n con la idea 
del banquete que pasen á inscribirse 
lo antes posible para poder distribuir 
los puestos oorrespondientes. 
LOS FESTEJOS 
Programa general de los festejos 
organizados por el Comité Ejecu-
t ivo de la Colonia Española en ob-
sequio de los marines de la corbe-
ta "Naut i lus" . 
Segundo dia,—(Jucvos 25. A las 
nueve en punto de la mañana se can-
t a r á un solemne "Te Deum" en la 
Santa Iglesia Catedral, oficiando el 
Ilus-trísimo señor Obispo, con el con-
curso del Cabildo y de todas las Con-
gregaciones religiosas, en acción de 
gracias por el feliz arribo de la ••Nau-
t i lus" . 
Por la tarde, una Ccanisión de ve-
teranos de la Independencia, pasará 
á bordo á saludar á, los marinos espa-
ñoles, en cuyo momento estará pre-
sente el Excelentísimo señor Ministro 
de España. 
Por Ja noche, á las uueve. gran se-
renata marítiina, iniciada por la " Ju -
ventud Fcrrotlana". al cual as is t i rá 
en pleno con su masa corál y filarmó-
nica en el remolcador " A t l á n t i c a " , 
colocándose en la " N a u t i l u s " esa no-
toa ¿AehUTi el baile de las 
en honor de ia Reina de lo* jv, 
Florales, aplazado con objeto de^05 
v i t a r á él á los jefes, oficiales v « J l 
dias-mannas de la "Nauti 'us '" 
Cuarto día.— (sábado 27). 'poH • 
barde y á la hora que se señale * 
celebrará la fiesta que el " T e n á 
Clui)• ' (1,-1 Vedado prepara en honô  
de los 'marinos. 
Por la noche, á las ocho en pn^o 
se celebrará en el Teatro Nacional e\ 
baiíquete de gala que la Colonia Es, 
pañola de la Isla de Cuba ofrece i 
los marinos. 
Los brindis en este acto han sklo 
limitados por acuerdo del Comité 
Quinto dia.—(Dooningo 28.) En es-
te día obsequiarán los marinos cuba-
nos á sus fepmíteñeras h-s marinos es-
pañoles, con un almuerzo. 
Sexto dia — íLunes 29.) Los víb-
ranos de la 'gnerra de la Independen-
cia Cubana, obsequiarán en este día 
á los •marinos españoles con el gran 
banquete anunciadeí. 
Séptimo dia— («Martes 30.) Recep-
ción por la noche de los marinos es-
paños en la Legación de los Estados 
Unidos. 
Octavo dia—(Miérccleis 1 de JulioV 
Gran baile de rigurosa etiqueta en el 
•Teatro Nacional, organizado por el 
Comité ^Ejecutivo de la Colonia Es-
pañola en honor de los distinguidos 
huéspedes. 
Noveno dia.— (Jueves 2 de Julio). 
Los comerciantes de la calle de la 
MuTaila, obisequiarau á los marinos y 
autoridades cubanas con un refresco 
en casa de don Ramón López. 
Décimo dia.—(Viernes 3 de Julio). 
Banquete oficial del Exc-dentísimoi 
señor Ministro de España. 
DE ALQÜIZAR 
{?üt telégrafo) 
Alquízar, Junio 24, 2-50 p. m. 
D I A R I O DE L A MARINA, 
Habana. ' 
Los españoles y cubanos de este 
pueblo felicítanse por las noticias lie-
gadas de hallarse á la vista del Mo-
rro la corbeta "Naut i lus" . 
Garda. \ 
E ! D o c t o r B a n g o 
Ayer recibimos el siguiente cable-
grama: j 
Rivero.—DIARIO.—Habana. I 
Operado feliz éxito.—Bango. 
E l ilustre doctor, honra de Cubí, 
que á tantos había dado la salud, per-
diera un día la suya; á París fué en 
busca de ella, y hoy nos dice el laco-
nismo de un cablegrama que la reci-
bió. . 
Nosotros, que admiramos tanto co-
mo queremos al ilustre Director de 1* 
« asa de sa'iud " L a Covadonga", pn-
Micamos la noticia con la. mayor sa-
tisfaeeión y en la seguridad de qi» 
coa !a misma la habrán de recibir 
nuestros lectores. 
MAHCA CONCEDIDA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s J 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y en c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e i D t o r e s e n l a I s i a do Cuba: 
S a r í n ó a n c / i e z 1/ C o m p , OÑCÍOJ 6 4 » 
c 185 132E-S 
c 1977 
P a s t a a m e r i c a n a d e s o p a m a r c a • C C B A F E L I Z " . ^ a 
m e j o r q u e s e c o n o c e . S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o A é e n t e e n G u b a : 
W ü U a o n C r o f í , H o r c a d e r ó s H o , 2 . T e l é f o n o 9005. 
1 Jn 
ftt«runo A la nolahilkiadís 
J. RATÍÉ, Ph". ó.Pas» .Verdeao. Parí». 
Fruto qoo instrifaones n Ptrls : e'áfi. 
So La Habana : Dr HiVni. JVWM-
¥<i»i« J'̂ t Sarn • Uij- jco(¿las fimi* 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión de la mañana.-^Junio 25 de 1908. 
DI3 ljA ^ A R i : V A 
Madrid, 30 de Mayo de 1908. 
Tn otro artículo, hace poco tiempo, 
I ^oS hablado, aunqup de paso, de 
I nucías lámpa-ras eléctr icas: l a de 
íjj¡í¿j0 y Ja de Osmio. 
«isistiremos sobre este punto. 
' ^ v a l e la florQ11', Obrado eléctrico marca uno 
^ a l ^ d ¿ adelantos de las cien-
¿e los Ipiicaeión. de la técnica, como 
íi»5 a r\l ice. 
muchos años, al comenzar 
^ - a tercio del siglo antonor, el 
-liltin10 " aluIIlJbrado eléctrico no 
^ r e s u e l t o . 
Hía Ja luz eléctrica .y por 
i arco voltaico era una solución; 
I * solo para casos excepcionales. 
J*1* ejeniplo, en las obras públicas. 
^Jo era forzoso trabajar día y uo-
ffl8D(. ^municar á los trabajos una 
Í L ^ t i v i d a d . 
P*: ^^rtas fiestas oficiales, en que 
, hada alarde de grandes focos de 
']DFn al?1"1 faro- 00111,0 Pnsa^0-Y por de contado en el gabinete del 
... J para sus experimentos. 
• Pero la luz eléctrica era. por de-
i j l . así. aristocrática. 
I \0 Se había democratizado. 
\., ha'bía descendido al pueblo, al 
logar doméstico; no ya á la modesta 
ü v U d a deí obrero, pero ni siquiera 
'los salones del poderoso. 
Como no se podían obtener más que 
heos de gran potencia, aun redueden-
Jo ^nsiderablemenlo el precio por 
«nidad de luz, la aplicación á los usos 
]a vida ordinaria era com'pleta-
aente imposible. 
La unidad .luminosa de un arco vol-
¡¿jco sería barata; pero eomo dicha 
"id no podía separarse del con-
, para tener una luz de cinco bu-
r era forzoso establecer un arco 
JtJltóico de doscientas, y o! problema 
K>nómico nuedíalra en pie. 
Por eso el problema del -alumbrado 
en aquellos tiempos, se formulaba de 
Ue nwdo: divisibilidad de la luz 
{¡éctrica. 
• * 
Por entonces, hubo i m instante en 
je se creyó el problema resuelto, ó 
limónos próximo á su resolución, con 
entonces célebres bujías de Ta-
bloskof. 
Yo recuerdo haber acudido varias 
tpccs al comedor del gran hotel de 
Píris. Que estaba iluminado por este 
«•.toma, y recuerdo también que ea-
iitodas las, noches nos quedábamos á 
•bscuras y ora preciso •acudir «al alum-
hrado supletorio. 
Kl sistema parec-ía sencillo, inge-
moso, y hasta elrganle. pero no resul-
üiipráctico, ó no le dejaron tiempo 
para que llegara, á sorlo. 
En efecto, poco ilinnpo después se 
ftle'bró la Exposición de electricidad 
París, y Edisson. en su admirable 
rrioa instalación presentó-sus lámpa-
ris.krcandescentes. ó lámparas de di-
isibilidad. y ellas de una. vez resol-
Reton el problema. 
Cuando v i la primera lámpara de 
E f̂fion, tuve Ja intuición, y no par-
ticiparon de ella .mjucho.s de mis ami-
fos, de que el célebre inventor había 
reroelto de una .vez y para, siempre el 
idmirable problema. 
l:no de los problemas en que la 
íifncia se ha mostrado más práctica v 
más útil. 
Hoy el alumbrado eléctrico se ex-
Wide á todas partes, desde la buhar-
Wla de un menestral, hasta los calo-
nes de un a.ristócrata. 
Ĉada ciudadano, por modesto que 
• lo tan-
E l p e q u e ñ o a m a r í r o r d e l a c e r -
e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
pn c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
cerveza L A T R O P I C A L . 
J U N I O 
l |3s8y30 p. m. m m constelación 
ÔS DEBUTA en la H A B A l s A 
L A P R E S A 
S A B A D O 
InaQguración del Teatro Crítico 
Cubano. 
sea, es un pequeño Dios. Dice " 'hága-
se la l u z " y toca una llave y " l a luz 
es hecha". 
Sim .luz eléctrica ya casi no se com-
prende la vida. Cuando la instalacióu 
se descompone, y hay que acudir á las 
velas, ó a:l petróleo, sentimos la im-
presión de una desgracia. 
Creo que la ' lámpara de incandes-
cencia es el mayor tr iunfo de Edis-
son. 
Un inventor inglés Swan. le dispu-
tó la invemeión, y yo no juzgo aquí 
•las razones de uno y otro, pero de to-
das maneras el nombre de Edisson ha 
quedado inidisolublemento unido á es-
te gran invento. 
Y el invento no es de esos que se 
fundan en una inspiración súb i t a ; 
fué, a l contrario, el resultado de lar-
gos, y costosos, y sistemáticos experi-
mentos. 
Que 'la corriente eléctrica pasando 
por un 'hilo ó por un conductor desa-
rrollaba calórico, y que si elccnduc-
tor era muy estrecho podía enrojecer-
lo, es decir, ilumanarlo, era cosa sa-
bida; pero ¿eóm>o podía convertirse 
este hecho elemental en un aparato 
sencillo y cómodo, que constituyese 
una lámpara , de una bujía, de diez, 
de veinte, ó de cincuenta unidades? 
La cuestión ya no era tan fácil. 
Edisson imaginó colocar dicho con-
ductor en el interior de una bomba en 
que se hubiera hecho el vacío, á fin 
de evitar la acción del oxígeno del 
aire sobre el hilo enrojecido. 
Pero quedaba .otro problema; ¿de 
qué había de ser este hilo conductor? 
¿Había de ser metálico? ¿ihabía de 
ser un filámento orgánico carboniza-
do? 
Era forzoso que por él pasase la co-
rriente, pero que pasase con dificul-
tad, para que hiciera vibrar todos las 
par t ículas de ila substancia, y con tal 
rapidez, que al comumicarse al éter 
resultara la vibración luminosa. Y 
era indispensable, por último, que el 
hilo conductor no se destruyera sino 
después de mucihas horas do trabajo, 
de días ó de meses. 
Si esto se conseguía, el problema 
de la divisibilidad estaba resueljto con 
dar al hilo la longitud conveniente ó 
con emplear una ó muchas lámparas. 
Más, queda siempre esta duda: ¿qué 
hilo, qué filamento, qué conductor 
metálico, ó no metálico, ha de em-
plearse? 
Por e.l pronto, es preciso que sea su-
mamente delgado; á la electricidad 
hay que darle un cauce muy peque-
ño, para que pase por él forzada por 
la tensión eléctrica, ó voltaje, reco-
rriendo y poniendo en vibración to-
dos los .átomos. 
Este fue el problema que resolvió 
Edisson en su célebre ipala-oió de ex-
periencias, después, según se dice, 
de mucho tiempo, de muchos ensayos 
y de gastos considerables. 
« * « 
Y Édissan tuvo buen instinto: em-
pezó por donde, según paíreóe, y digo 
•esto á propósi to de la.s [lámparas de. 
Tánta lo y de Osmio en que voy á ocu-
parme en esta, crónica, va á con-
cluirse." 
El admirable inventor empezó por 
el f in , porque sus primeros ensayos 
los hizo con hilos metálicos precisa-
mente, acudiendo al platino, a] ividio. 
es decir, á la familia que tiene lazos 
de 7-)arenitesco con 'la de los metales 
raros: que así se lla.man. 
Precisamente i\ los metales raros se 
acude hoy obteniendo resultados br i -
llautísimos. 
E l Osmio y el Tántalo pertenecen á 
esta familia. 
H O T E L " V I C T O R I A " 
NEW YORK 
C a l l e 2 7 , B r o a d w a y y r») A v e n i r l a . 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente proteírido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto £ dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rivai Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Ropko, el cual recibirá, los pasajeros 
á la llegada de ios vajtores y trenes y so 
encargará de separar habitaciones en el ao-
t t l "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New Yori. 
1306 78-10A. 
Pero no obtuvo resultailo satisfac-
torio á pesar de haber mandado inge-
nieros á las minas de estos metales, 
para irealizar pequeñas explotaciones 
y obtenerlos en cantidad suticiente. 
Abandonó, pues, los eonduetores 
metál icos y acudió á las fibras vege-
tales «airboi:izadas, y aún eon ellas al 
principio se estrelló contra resultados 
negativos; hasta que por fin obtuvo 
SU admirable lámpara, á de<JÍr de los 
autores, con fibras de un bambú es-
pecial de la India. 
Dicihas lámparas ú otras análogas 
han dominado hasta hoy. y sen toda-
vía muc'has de las que estamos usando. 
Pero basta de historia y vengamos 
á nuestro objeto. 
En les nuevos sirtemas de 'Hnijvfe 
ras eléetrk'as se vuelve, como hemos 
dicho, á las ideas primitivas de r.ais-
son, empleando en vez de filamentos 
orgánicos earbonizados, ' l i ibs finísi-
mos de .metal, pero esrogiendo de en-
tre los metales que se ilama-n metales 
raros. 
En las dos újltíinás lánuparas i-nven-
tadas son estes metales o! tautafó y el 
osmio. 
Si se consulta eualf|uirr dieeionario 
de química para eonr;vr las propie-
dades de estos ciierpos, se verá que 
apenas se ¡les dedica una docena de lí-
neas. 
. Por ejemplo, en un dieeionario de 
18SÍ> leeremos: 
Tán ta lo : Este metal no ha podido 
obtenerse completamente puro. Fué 
estudiado por Hatchete y Ekeberg. 
Casi siemipre va unido al nbbio. Sé 
combina con el oxígeno, el cloro y el 
azufre. Forma también algunas ajea-
eiones. Pero todos estos eompuestes 
no tienen ninguna aplicación. 
Otro ta-oito para el osmio. 
, Osmio: Fué descubierto por Tem-
nant en 1803. al mismo tiempo que el 
ividio. 
Es mlás refraictario que este último 
metal : se volatiliza sin fundirse. 
Sus propiedades químicas son aná-
logas á las del arsénico. 
Y no se habla de ninguna apliea-
eión. 
Y resulta que al «cabo de unos cuan-
tos años, de pronto el osmio y ol tán-
talo adquieren una importancia capi-
t a l 
Como que pueden reducir, según se 
afimra. el consumo de fluido eléctrieo. 
para la misma potencia luminosa, ea-
si á la mitad las lámparas de tántalo, 
y á una euarta parte las lámparas de 
osmio. 
Guando la experiencia eonfirmé es-
tos primeros resultados, -rn el ailum-
brado oléctrico se habrá realizado 
una verdadera revolución. 
Si en todos Jos objeíos de consumo 
se pudiera ecnsegirr otr:> Innlo. la 
huTpanidad sería -cuatro veces más r ¡ -
'ca de lo que es hoy. 
* » 
Para formarnos idea de estas niojo-
r.-is (! ':;nr;is fijamos ety que la ener-
gía eléctrica, al circular por los fila-
menlcis dé las '.lámparas, se transfor-
ma en movimiento vibratorio. 
Pero no toda vibración se transmite 
al éter cv. forma de luz. 
Por ejemplo, las ondas hertzianas. 
que según las teorías modernas son 
verdaderas ondas luminosas, no se 
ven. 
/, Por iqué ? 
Porque ejecutan en un segundo un 
número re'lativamente corto üe v i -
braciones. Como no se ven muchos ra-
yos del expectro luminoso. Como no 
se ven las .vibraciones caloríficas. 
A l pasar la energía eléctrica de la 
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corriente por el filamento de una lám-
para engendrará calor y engendra rá 
luz. 
Mas, ¿en qué proporción? Este es 
el problema. 
Los rayos de ealor no ailumbran: 
para nuestros ojos son eompletamen-
te perdidos. 
' Sólo aproveeijiainips aquellas vibra-
ciones de onda tan pequeña, ó si se 
quiere de tal rapidez en el movimien-
to vibratorio. • que puedan constituir 
rayos luminosos. 
Todo el calor es perdido, ó cuando 
más se utiliza indirectamente: sólo la 
luz nos aprovecha en este caso. 
Pues según parece en las lámparas 
de osmio y tántalo los rayos ealorífi-
cos deben reducirse á un mínimo y 
deben crecer los rayos de luz. 
V ya eeto podía sospecharse por el 
empleo de las eamisetas refractarias 
de que hemos hablado varias veces y 
que se emplean* para aumentar el po-
der !r:i,Í!i:is) de los mecheros de gas 
y aún de los. mecheros de, petróleo: 
son des síicnes que se enlazan. 
¿Por qué mecanismo moleeular se 
veriea Indo esto? 
Deelarcmo^ que hasta r l momento 
presente ko hay umi explicación sa-
tisfaeto'r.i de tales fenómenos. 
Digamos, no eomo -explicación, si-
no comió símbolo, que la estructura 
molecular ds los meta.'.es raros puede 
asemejarse á éu'erd'ás muy lenzas.-
muy certas y muy delgadas, qué dan 
notas muy agudas, eomo «ueede en los 
iiKstrumcntos mu^ ales de cuerda que 
reúnen estas eondieiones. 
De •todas mían er as. las nuevas lám-
paras á que nos hemos referido en es-
ta crónica, á nuestro jüwíio, tienen 
uro gran importanoia. 
Yo est&y ensayando seis lámparas 
de tán'.olo y uro de osmio hac-e dos 
meses. Haafta ahora tengo mucho me-
jo r I112 y menos g-a^to. 
Veremos qué resultado obtengo en 
una larga expericnci-a y que econo-
mía me proporcionan. 
jó se ECITEGARAY. 
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Suenan y suenan los voladores, re-
pican vocingleras las campanas, es-
tallan las risas y las palabras de 
íram-a simpatía. 
En fachadas y volados balcones 
se quiebra el oro de las percalinas 
entre dos líneas «angrientas. Ban-
, deras cubanas y españolas se entre-
j lazan besándose al arrullo de la 
brisa, con un besó todo amor, ba-
jo la gloria del sereno azul que sou-
rie transparente y luminoso. 
e o o o a 
t i 
Pum. . . Pon. . . Pum. . . 
Se oye á ¡ntérvaloá estallar en el 
azul espacio.—Ya está aihí!—Ya ê -
lá ahí!—dice la gente al'borozada, 
enrrienrlo de acá para allá. Pasan 
nápidos los coches, se oyen gritos de 
júliilo en las calles llenas de per-
sonas. 
Nosotros, curiosillos y noveleros, 
no resistimos á la tentación de pre-
S.oUciar el alrgrr- espectáculo que ha 
dé ofrecer el esplfúclijlo recibimiento 
del esperado barco-escuela. Nos ves-
timos de calle, tomamos un bocadi-
llo y salimos de casa camino de los 
muelles. 
En las principales vías urbanas el 
público marcha veloz, con ansias 
de Ilegal- pronto á la baihía y 'abor-
dar los diversos vaporcil'los que se 
han destinado para el entusiaista re-
cibimiento. 
En todas las. caras hay relum-
b r a de vica satisfacción, de ingen-
te regocijo por el feliz suceso. 
Bandadas de primorosas mueha-
clhas tocadas con trajes claros, cru-
zan á •pie y en carruajes; van tam-
bién hacia los "muelles, luciendo el 
g.-o-bo de sus gentiles palmitos. 
Flota en el tibio ambiente u n há-
lito de confraternidad, de nobles-
sentimientos. 
Llegsmos al muelle. Plétora de 
I gente oenna ya el pequeño barco 
que ha de Nevarnos mar afuera. Sa-
ludamos á los buenos amigos que 
nos reciben sonrientes, mientras sal-
lamos del espigón al vaporcito. 
Ya en él ascendemos por empina-
da escalera haci'a la cubierta llena 
de gentiles y elegantes muchachas. 
U'nos rasgrdos ojos de ensueños ss 
han abierto radiantes, llenos de la 
inefable luminosidad de este límpido 
medio día pródigo en rudas sensa-
ciones y recios contrastes de luz ce-
gadora y centelleante sobre la movi-
ble superficie que se extiende á 
nuestro frente como un tranquilo 
lago riza:1o á intervalos por fresca 
brisa matina. 
Nuestro ba.rquito lanza estriden-
tes pitazos. Luego se pone en mo-
vimiento y gradualmente va aleján-
dose de los muelles. Los diáfanos 
ojos han tornado á sónreir en una 
dulce mirada. Ahora la embarca-
ción que nos lleva hacia la boca del 
puerto ha enfilado el estrecho ca-
nal y surca raudo la bahía con áni-
mo de traernos mar afuera. 
El l i toral ipresenta bellísimo é in-
teresante aspecto. Miríadas de cu-
riosos se agolpan en los malecones 
que se ven totalmente cubiertos de 
abigarrada muehedumibre polícro-
ma. 
Hacia la izquierda se alza pétreo, 
| iinnonente, el histórico Morro, que 
! allá en lo miás alto da el viento una 
flameadora bandera cubana. 
—-Allí esta!—Esa es!—Ya la tene-
mos aquí!—se oye decir en nuestro 
barco; y todos volvemos la cara en 
dirección del buque que adelanta 
gailairdo, con sus altos palos despro-
vistos do velas y su airoso casco ne-
gro. 
Los ojos madrigalescos se abren 
interrogantes, en una ingenua mira-
! da de amoroso afecto. La " N k u t i -
l u s " viene: es ese velero esquife 
que vemos adelantar por entre un 
•enjambre de remolcadores y boteci-
tbs. Se perciben gritos y exclama-
ciones. Alguien á nuestra vera pro-
himipe un sonoro—¡Viva España*!— 
que rueda por sobre las cabezas 
enardecidas de sentimientos patrios. 
De pronto se escucha un—¡Viva Cu-
ba!—que de todos los labios salen 
exclamaciones y vivas calurosos. 
La " Nañ t i l u s ' ' av a nza ; ya está 
cerca. Oímos los acordes de unas 
bandas de músicas que tocan bu-. 
Uangueras notas, populares y vibran-
tes paso dobles. De pronto suena el 
bronco estampido de un cañón. Es 
la " N á U t i l u s ' ' que saluda dando al 
aire en uno de sus altivos palos 
la bandera de .esta hermosa tierra. 
Y al resonar del cañón y entre el 
humo de la quemada pólvora, surge 
evocadora y sonriente la patricia f i -
gura de la madre' que besa cariño-
sa k3 la predilecta hija de sus ido-
latrados amores.. . 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
íDe nuestro Redactor Corre iponsal) 
L a a c t u a l i d a d . — E l m i t i n c o n t r a l a 
l e y de r e p r e s i ó n . — P a r a m a ñ a n a . 
Aviles llena hoy^ la nota de ac-
tualidad. 
El pueblo avilesino ha vestido de 
gran fiesta para recibir á su digní-
simo y honorable diputado don José 
Manuel Pedregal. 
Mis excelentes amigos Adolfo Mi-
randa, Alfonso del Valle, Leandro 
Viña y Manuel Cíalé que habían 
venido á Gijón p:¡ra asistir al mi-
t in de que os hablaré después, me 
invitaron á tomar parte en la so-
lemnidad que Aviles preparaba en 
honor del que defendiendo sus inte-
reses supo vencer gloriosamente en 
el asunto de los estratégicos. 
La invitación de los mencionados 
amigos, coincidió no solo con mis 
deseos, sino con los intereses de mi 
periódico " E l Noroeste," que de-
seando dar una nota saliente del re-
cibimiento de Pedregal, me comisio-
nó para que le representase en* el 
grandioso acto y diera cuenta de §1 
al siguiente día á los lectores. 
Y á Avilés fui, gozoso y satis-
fecho, á pesar de llevar cuarenta y 
ocho horas de penoso ajetreo, y 
ni haber dormido en los dos días 
más de tres horas, que á tal sacri-
ficio nos llevó el preparar el mit in 
y atender á los ilustres oradores 
que de Madrid vinieron. 
Un magnífico carruaje con mis ín-
timos Anselmo Hulton y Simón M!1-
néndez, se situó á las seis de la ma-
ñana á la puerta de la redacción. 
Aun no había terminado mi tra-
bajo del periódico, ni siquiera ha-
bía tenido tiempo de telegrafiar á 
Madrid los discursos. 
F u é todo cosa de treinta minutos 
y á las seis y media part íamos, des-
pués de abrazar á J u a n í n que triste 
y pesaroso se quedaba en Gijón. 
Menos mal que le esperaba una 
suculenta caidereta con que el caba-
lleroso don Luis Belaunde obsequia-
ba á los señores Villamera, Dicen-
ta, Vicenti y Santi l lán, los oradorei 
madrileños de que antes os hice men-
ción. 
Sin novedad logramos salvar los 
enormes baches que hacen casi in-
transitable la salida de Gijón para 
Avilés. El sol generoso eon los avile-
sinos y con nosotros, rasgó las nu-
bes y las ahuyentó, luciendo rien-
te y magnífico hasta el crepúsculo 
de la tarde. 
En la venta de Demetrio espabi-
lamos cierta Comezón que en nues-
tros respectivos estóniruos sentían 
mos. y la buena de la ventera, vién-
donos á los tres viajeros luciendo 
flamantes temos y soberbios j ipi- ; , 
nos " l a r g ó " ipor tres pases de hue-
vos fritos, tres cortadillos de agrio 
mosto, tres bollas de moreno pan 
y tres tacitas de incoloro, inodo-
ro é insípido café una cuenta que 
hubiera hecho enrojecer de ver-
güenza al mismo Gran Gaipitán". 
Yo estrenaba el j i p i que mis que-
ridos amigos Pepe Cifuentes, Ara l i -
go y Garba j a l tuvieron la imponde-
rable bondad de enviarme á modo 
de rico y cariñoso recuerdo. Tal era 
mi satisfacción por lucirle, que ni 
protesté del inaudito atrevimiento 
de la ventera. 
Llegamos á Avilés á las diez me-
nos cuarto. 
" E L r e y d e l o s 
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D I A R I O DE L A M A R I N A — K dio i á n l a mañana.—Junio 25 de 1908. 
Kra nii propósito acostarme par., 
M icaasar siquiera dos ó tres horas. 
P • > el hombre propone y Dios dis-
poií.e. La' magnificncia del día. l^i 
etentsioñes d« Campanal y cuya de-
n jrática <-asa nos dirigimos, y el 
deseo de eonteinplar las bellas de-
vo\ 3 que habían de U rglesia un 
juBrleo, me decidieron á saenfiear 
e] m$ña. T&e encontraba de&'peja-
do, der-idnr. y IIÍ-ÍS desierto que si 
acabara de levantarme de la ca-
m s • , 
Estrechamos la franca mano de 
Marcelo, la reírordeta y blanca de 
s;i bella y "abundosa*' mitad Abun-
dia. v nos encaminamos á las habi-
taciones Que se nos tenían destina-
da.-, donde arreglamos nuestras res 
n.- ítivaa toilettes alero descompuesta», 
^.hyo icdc la mía. que llevaba una 
aniiírüedad de más de 30 horas. 
Sío era realmente necesario salir 
i la calle para advertir oí entusias-
mo inmenso de Aviles por Pedre-
gal, y que se preparaba uno de esos 
actos memorables en que la fíra-
t i tud de un pueblo noble y justo 
iba á desobordarse rindiendo mereci-
do tributo á su pundonoroso dipu-
tado. 
Desde casa de Oampanal y de cin-
co en cinco minutos se disparaba 
una formidable bomba real para—se-
írún de-cía co-n muellísima gracia ' ' L a 
Voz de Avi lés"—mantener en cons-
tante tensión el "entusiasmo a é r e o / ' 
La f raseó te es de Leandi-' Viña 
y yo he propuesto que se erija una 
estótua. un monumento, algo en fin, 
que perpetúe la memoria de este mi 
ilustre .V ertraiÍT'bie eamarada. 
Adecentados convenientemente, j 
yo decentísimo con mi flamante j i -
pi, salimos rebosando alegría. 
Los que no nos conocían, nos adi-
vinaban; yo oí exclamar á algu-
nas lindas curiosiHas: 
—Deben de ser periodistas que 
cieñen al recibimiento de Pedregal. 
Bueno; el iperiodista, de los tres, 
era yo. pero no sé qué maldito eflu-
vio despidieron los periodistas para 
las gentes sencilla.s. que hasta los 
cíinúnigos parecen redactores de pe-
riódicos si van á nuestro lado. 
Las calles por donde debía pasar-
la manifestación papular estaban en-
galanadísimas y los balcones vesti-
dos con colgaduras de brillantes co-
lorés. 
TO . IH la callé del Rivero hasta la 
plazoleta que existe en la carretera 
de Aviles, era un hormigueo de gen-
te. 
Entre pj gentío abundaban esas in-
comparables mujeres avilesinas cu-
ya belleza es legendaria. 
F^lt.íbau cinco horas ipara que ¡ 
llegara Pedregal y si por la afilien-1 
eia de 'manifestantes se juzgase, di- ^ 
ríase que ya se oía resonar la ronca i 
bacina del hermoso "Phanard" del | 
dinutado. 
Recorrimos el (pueblo; dimos unas 
vueltecitas por el frondoso parque; 
observamos los progresos del nue-
vo Kiosco en construcción para la 
música; tomamos un eptel en el Co-
lón y á casa de Campanal nos diri-
gimos en busca del espléndido ban-
quete que la pródiga y bienaventu-
rada directiva de " L a Peña ' nos 
tenía preparado. 
Bajo una tupida parra que nos 
defendía del coloso luminar, lino:! 
Marcelo colocado la m -a. En de-
rredor de ella nu si ros Rutes cita oa 
amigos presidente, vice y vocales 
.de " L a P e ñ a . " el simpático don Ra-
in: ' .n Suáre/.. mi tocaWo de semHipe-
! liido. el robusto y prudentí ; t nr, -
¡ des, y otros amigos cuyos .nombres 
¡ se me escaiiaron «l- la cartera. 
I n burra solemne, grave y es-
truendoso, resonó á nuestra l legsüíj 
Don Ramón Suárez hizo ana serial 
á un rapazón que tenía en la dies-
tra una humeante mecha, y el sil-
bar de un potente cohete rasgo los 
aires terminando en tres detona-
riones triunfales. 
Alfonso del Valle y Adolfo Mi-
randa, de pie sobre sillas y flamean-
do sus ricos jipis (no tan ricos co-
mo el mío), prorrumpieron en dos 
entusiásticos ¡Viva el DIARIO DE 
LA .MARINA y su corresponsal en 
Asturias! 'V iva " E l Noroeste" y su 
redactor-jefe dos personalidades dis-
tintas y un solo Parede? verdade-
ro ! 
Los demás comensales, como mo-
vidos por un resorte se encararaa-
ron sobre sus respectivos asientoí» 
v « j r i 4 i : ¡ Vivaaaaa! 
" •No .'y distante de la mesa v i un 
cajón bástante alto y subiéndome 
é él y levantando en alto mi som-
brero, contesté con toda la fuerza 
de mis sanísimos pulmones: 
—¡Viva Pedregal! ¡Viva Avilés! 
¡Viva Asturias! ¡Vivan los estraté-
gicos ! 
Terminó aquel bombardeo de vivas 
con tres estrepitosas bombas rea-
les, cargadas de dinamita, que nos 
dejaron sordos, pero que yo creo 
que nos sirvieron de vermouth. 
Se me oibligó á presidir el ága-
pe y conmenzó el llantar con utí 
significativo silencio, solo turbado 
con el ruido de algunas mandíbulas 
descentradas. 
Poco á poco, fué cobrando alien-
tos el buen humor. Los purísimos 
vinos de Rioja regaron copiosamen-
te los manjares y llegamos al críti-
co momento de destaipar el "cham-
pagne,". 
Leandro Viña, el del "entusiasmo 
a é r e o " se levanta, y de no sé dón- ' 
de saca unos 28 pliegos en folio | 
y dice: 
—Oda estratégica. 
Conste que no estábamos adverti-
dlos, pero todos. Absolutamente to-
dos lanzamos simultáneamente so-
bre el estupendo poeta una lluvia 
de pedazos de pan, 
—¡Odas no! grité yo entre colé-
rico y aterrado, 
—¡Ni discursos!—asreíró Miran-
da. 
—¡Ni siquiera br indis!—argüyó 
Valle. * i 
—¡Hoy no habla nadie más que 
, Pédíégal , el grande, el ilustre, el 
enorme é ininenso Pedregal! afirmó 
j Anselmo Hulton adoptando la arm-
i gante apostura de r.n primo car' 
í nal. del grandilocuente orador Mel-
I quiades A Iva re/. 
j V ¡ por fortuna! unc ió la oda, con 
j los embotellados brindis para mejor 
ocasión. 
Verdaderamente al final de una 
suculenta comida, no debe desem-
bel ¡ liarse m'ús que ch'ampagne, el r i -
co cbamp.-gne. 
V así se hi/o. 
La alegría rebosaba en todos los 
semblantes, como la hirviente espu-
ma del aristocrático -líquido, en las 
achatadas copas, 
j Lanzó su postrer suspiro la sexta 
j botella de la respetable viuda y nos 
eneaminamos al sitio donde las Co-
misiones debían congregarse para re-
cibir al diputado. • 
Guando llegamos el gentío era in-
menso. 
Los hombres ostentaban en el ojal 
de la americana, una hoja de laurel. 
Las mujeres adornaban sus lindas 
cabezas, y sus turgentes senos con 
olorosas flores. , 
Lna descarga de palenques nos 
avisó que Pedregal y su comitiva 
estaiban próximos. 
La muchedumbre avanzó como im-
ponente ola hacia la carretera y un 
prematuro ¡viva Pedregal! repetido 
por millares de bocas atronó el es-
pacio. 
Cinco 'minutos después el automó-
vil de Pedregal, seguido de los á -
A l varé. Balsera, Marqués de Ferra-
ra, L;;s Clotas. Alfredo Santos, y 
Manuel Cuervo, se detenían en la 
citada plazoleta. 
Pedregal se ape^ó del carruaje y 
desde este mora-ento no cesó el gentío 
de aclamarle. 
Cientos de brazos se tendieron k 
abrazarle y el joven diputado, ebrio 
de emoción se. abandonaba por en-
tero á las delirantes manifestaciones 
de cariño de su pueblo. 
Entre tanto se organizaba la co-
mitiva en esta forma : 
Sepeion de ciclistas del ísporting 
Club, formada por los simpitticós 
jóvenes don Ramón F. Arenas, don 
José Arbesuk, don Juan José Miran-
day don Higinio Orejas, don José 
García, don Vicente Menéndez. don 
Santi.igo Galé, don Claudio Arbe-
suk, don Antonio González, don Pan-
craeio Gou/jález. don Manuel Horiá, 
don Saturnino Camarero, don Os-
ear Pulido, don Benjamín Villason-
té, don Fernando Recalde. don Eloy 
Fernández, don Manuel Hurle, don 
Valentín Fenmndez. don José Fe-
rriana y don Fermín Reaste. 
Banda Municipal de música. 
Estos ciclistas iban formados de 
cuatro en fondo. 
Comisión y bandera de la fábrica | 
de maderas de Castro y Compañía. | 
Asociación Musical Obrera con i 
bandera. 
Una agruipación de orfeonistas de 
la Coral Arilesiná, admiradores del 
señor Pedregal. 
•i unta de Defensa de Aviles. 
{'entro Republicano de Avilés, con 
su presidente don Ramón Suárez. 
Casino de Aviles representado por 
sn presidente don Juan Robés. el 
secretario don Pablo López y varios 
socios. 
Sociedad de Socorros, su presi-
dente don Ciabino Mnñiz y varios 
vocales. 
Cámara de ('omn-cio. su presi-
dente don Alberto .Solis con la di-
rectiva. 
" L a P e ñ a . " sn presidente don 
Adolfo Miranda, el vicepresidente 
don Alfonso del Valle y . los vocales 
don Francisco Viña v don Manuel 
Galé, 
Asociación de Propietarios. 
Sociedad de expendedores de be-
bidas. 
Comisiones de los Ayuntamientos 
de Gijón, . Castrillón. Illas, Regue-
ras. Corvera. Gozón, Soto del Bar-
co y Candamo. 
Rompió marcha la manifestación 
á los acordes de un valiente paso-
doble militar. 
Pedregal marchaba llevando á su 
derecha á los señores don Carlos 
Lobo, alcalde Presidente de Avilés, 
y á don Alfredo Santos Presidente 
de la Junta de defensa y de la Cá-
mara de Comercio de Gijón. y á su 
izquierda á los señores don David 
Somines y don Antonio Muñiz. 
Det rás inmensa muohedumbre vi-
toreando incesantemente á Pedre-
gal colmándole de honrosísimos y 
merecidos adjetivos. 
La manifestación se dirigió muy 
despacio por las calles del Rivero, 
Plaza de la Constitución y calle de 
Cámara hasta su suntuosa po%esión, 
donde asruardaban los antes citados 
automóviles. 
- Toda la carrera ofrecía un cua-
dro de color admirable, soberbio, 
indescriptible, realzándolo aquellas 
hermosísimas mujeres cuyo entusias-
mo por Pedregal rivalizaba con el de 
los homares. 
Yo no recuerdo nn recibimiento 
tan grandioso, tan colosal, excepción 
hecha del tributado en Pravia á mi 
entrañable amigo el Presidente del. 
Centro Asturiano de la Habana, el 
bondadoso y dignísimo don Juan 
Bances y Conde, 
Las bellas avilesinas hoy, como 
entonces las encantadoras pravianas 
á Bances, desde los balcones vito-
reaban á Pedregal y le arrojaban 
flores, A veces la fragante lluvia 
era tan copiosa que nos cubría á 
los que cerca de él íbamos. 
Pocas veces registran los pueblos 
en su Historia manifestación ta?» 
imponente y entusiástica como la 
realizada por Avilés en honor de su 
representant^ en Cortes, 
La manifestación se disolvió de-
lante de la finca del diputado des-
pués de dirigirle éste la palabra 
desde el automóvil del señor Bal-
sera recordando & los avilesinos la 
promesa que les hiciera el día de su 
elección. 
E l pueblo supo contestarle elo-
cuentemente gritando: 
—¡Viva nuestro diputado I 
Pedregal añad ió : 
—Veo que me consideráis digno 
de vuestra confianza cuando tan 
expresivamente me la reiteráis. Yo 
solo os diré (pie seguiré defendien-
do los intereses de mi pueblo con 
toda ? mis fuerzas y mis energías 
todas como hasta aquí lo hice. 
" Y ahora, antes de separarnos, 
yo os pido digáis conmigo dos vivas 
á dos homibres á quienes Avilés 
debe mudho bien. 
" ¡ V i v a el Excelentísimo señor Mi -
nistro de Fomento! ¡Viva don Gu-
mersindo de Azcára te! 
Los manifestantes repitieron con 
sinceros acentos de gratitud y de 
entusiasmo los dos vítores, y se di-
solvieron con el mismo exquisito or-
den que habían mantenido en todo 
el trayecto. 
Las Comisiones pasaron después 
á saludar y coir.plimcntar al dipu-
tado. 
Por la noche se le obsequió con 
una serenata. 
Uno de. estos días se dará en su 
honor un banquete miónstruo de 
1.000 cubiertos, para el cual estoy 
invitado. 
Veremos si puedo asistir. 
—La Campaña que contra la ley 
de represión del terrorismo inició eii 
Madrid el Comité de Defensa de la 
Prensa, se ha extendido por toda. 
España , tocando ayer á Gijón. según 
os anuncié, el turno ipara celebrar 
su correspondiente mitin. 
E l acto fué organizado por el di-
rector de " E l Noroeste,' en delega-
ción del susodidho Comité de De-
fensa, que preside el ilustre don Mi-
guel Aloya; 
A las nueve y media de la noche 
verificóse el mit in en el Teatro-Circo 
de los Campos Elíseos. 
Asistieron unas 4,000 personas, y 
con representaciones numerosas ch-
ía localidad y de la provincia. 
Los oradores hablaron por este 
orden: el presidente, director de- " E l 
Noroeste," don Diego Nava, que 
leyó unas cuartillas explicando la 
protesta y presentando á los orado-
res madr i leños : Juan Alvargonzáiez, 
mi queridísimo eamarada; don E'eu-
terio Alonso, republicano unionista; 
el cx-diputado á Cortes don Luir, 
Belaunde; el concejal madri leño, re-
pueblieano, señor San t i l l án ; el emi-
nente dramaturgo Joaquín Dicenta; 
el Director de " E l L ibe ra l " de Ma-
drid, don Alfredo Vicent i ; el dipu-
tado por Avilés, don José Manuel 
Pedregal y, resumiendo los discur-
sos, el ex-ministro liberal don M i -
guel Villanueva, tan conocido en Cu-
ba por haber sido uno de sus r • 
presentantes en Cortes, cuando era 
española. 
Aun cuando la reunión (esta co-
mo las demás que en provincias y 
en Madrid obedecen á la misma cam-
paña) tendió á « 
" t - t e á otra C W„ 
hacer p ron» ,^ , . ^13 ; , "«1 e8 C 




h ^ e r propaganda l i ? <* h 
mierdas," y así I f bSue ^ 
f - u r s o s , q u ^ l ^ ^ n i ó t 
formación del blc(, tanto de 
fentes aspectos v ,ín ^ ¡ 
tuirse, como d¿l n 8 ^ co» 
Principal de estos acto?'6*0' 
La idea de « n i / . ' 
d?.s. contra 1 ^ ,1 . ' ^ u i . - i 
«nidos ^ t e ^ > ^ 
eomiiDiaué onnrtnn e*uQ Va J 
va de ^ f e l q u E " ^ ^ 
Para de aeuerdo con > ' 
^ 'a forma d . ' > Cana | 
eia la monarnuía, 0 , 7 ^ 
quia—según frase Mi- ! la ^nar 
os participé á su f|11'' ta • 
cía él. !'' )0~~lo i,: , 
Los discursos fUPron t 
O c a l í s i m o s sobr!. S ^ 9 
v J J Dicenía. Santillán 
gonz.ález. sien [0 
^ lud idos . 
Juan ín confirmó sn. „ , 
do gran J l J ^ H 
?4 
mas dotes e o r a d o / « i 
do ser felicitídfeimn • . ^ 
El roitin terminó s: 
desagradables á ];, nn^" J"" ' 
gada. • • I;Í ma^j 
—Dejo .para mafuin., ] t , 
cion, ó mejor dicho, <>] ***** 
to do esta crónica que ^ 
demasiado extensa. ^ 
E M I L I O GARCIA DE PAKEDEs 
Gijón, Junio 8 1908 
i % \ LrHfí .P r̂lreS- P ' " ^ ^ vuestr"1^ KI e y lortinoatl vuesta enn̂ »-* .estr!i Pan 
sana y robusta, ^Uestr-proS 
""f»- I 
D E P R O U I N C I A S ^ 
H A B N ^ 
D E G Ü I R A D E MELENA 
Juuio 21 
Tía tenido el gusto el colegio "R, 
fael A . Tovmid" de dar la ¿ t * 
Jar para terminar el cureo que se efee 
tuo con una velada en el " C í r S 
Fami l i a r " el día 20 de Junio. 
Tomaron parte en ella todas loi 
maestros y el señor Presidente de la 
Junta de Educación el Rvdo. Padn 
Ortiz; abr ió la velada el señor Directo! 
Julio Quintana, disculpándonos fi-
la velada no quedaría lucida por la m 
clemencia del tiempo, seguidameñji 
fué recitado el diálogo "Armonías C 
lestes" por cuatro niñas que fuer 
muy aplaudidas; el monólogo."] 
huerfanita" que conmovió mucho ¡í i 
oyentes. La oda " A mi patria" fu 
recitada por la niña de 7 años 
Perdigón, que fué la admiración de to 
des por la corta edad de la niña. De» 
pués siguió la niña Gabriela ¿odrf 
guez. recitando La poesía premiada ei 
los Juegos Florales " A la Patria" po 
Guillermo de Montagú que no hay p 
ra que decir lo aplaudida que fué., 
lo felizmente que estuvo mi amijíiiita 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
V A P O U E S C O R R E O S 
k la C i p a o i a 
A N T E S D E 
I I T O H I O L O P E Z Y C 
El, VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOFRIO 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Genova el 29 de Junio a las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato qua esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líue.w! 
También recibe caVga para Inglaterra, HauiDurgo. Brémen, Amsterdan. ilotterdaiv Amberes y demás puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los» billetes de pasaje solo serán «xpedl-oos hasta la víspera del día de salida. 
L A S pólizas de carga, se tlrmarán por r! Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requinto serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
hasta t oía 7̂ y la carga á bordo hasta el 
día üb. 
La correspondencia solo se admite en la Administración de Correos. 
11- VAFÜR 
A L F O N S O X 1 I Í 
capi tán ü l i v e r 
faidrá para VERACRUZ y TAMPICO sobre 
ei 3 de Julio llevando la correooondencia pfl-
blica. * y 
... uiiir carta y paaâ crea para dicho puert.. 
i-ros billetes de pasaje serán expedí-tíos basta las dles del día de la salida. Las pólisas de carga se firmaran por «i consignatario antea as correrlas. >tn cuyo requmiro aeran amas. 
I ccibe carita á bordo hasta el dia 2. 
'-f V A P O B 
M A N U E L ( A L V O 
c a p i t á n J o s é Castel lá 
^al i rá para Puerto Limón, Colón, 
Nabuuilla, Curazao, C a r ú p a n o . T r l -
utdad. Ponte. San Juan de Puerto 
Kieo, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
•ebre t-l 3 de Julio 4 las cuatro de la tarde 
nevando la correspondencia púbUo*. 
Admite pasajeros para Pserto LIMÓH. Co-
lón, Subaullla, Cúrame. 
y I , A S PALMAS 
y '«¡g;» general. Incluso tabaco, pa-
ra todos ios puertos da su itinerario y d»; 
^acalco y para M.iracaibo con trasbordo en 
curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos nasta las diez del día de salida. 
Las pólisas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
ê reciben los documentos de embarque 
hasta el día y U carga á bordo bosta el 
oía 1. 
„..T.0<l08 iO8,buU0B a# •Quipsjs nsvaraa «it-oueta aaberirta en la cual constar* el nUme-e<-D1,n6te 136 Pa»*í« y ei punto en aonae este tat expedido y no aeran reclbMr.e a r.ordo ios bultos en los c iaJ«» íaliare esa 
lioim.- ÜB'.S compañía nene abierta una 
P-ÍIÍH uoianoi, asi pata esta linea como pa-[^.-ü*6 ia? aê fi-e- «ajo la ouat meaea « e -feuierae todos los ettetos que sv etcoaniuen eu sus vaporea 
Llamamos la atención de loa ueQorev» pa-sajeros, hacia el articulo 11 del Hegiaineoto de pasajeros y del orden y régimen luvenor de los vapores de esta Ccmoanía. «J cual dice asi: 
"Los pasajeros <*«berán escribir soore te-dos los bultos de su eauipaje, su nomore y el puerto de Jestlno. con toíüs sus letrc.o y con la m3,yor claridad.** 
Fundándose en esta aisposlclón la Compa-ñía no admitirá bulto alguno de equipaje que ES» Uev^ claramente estampado el nom-bre y apellido de su dueho, asi como et del puerto de destino. 
WOTA.—Ss advierta a les «eaores pasaje-
ros que en el muelle de la Macnina encon-
trarán los vaperes remolcadores del «ofior 
Kamamarina, dlipusstos á conducir el pa-
seje a oordo, mediante el p-go de VE1NTH 
Ci'JNTAVOtí en plata cada uno. los oías Je 
sallru desde las ¿uta hasta las dos at. ta 
tarde 
El equipaje lo rec!be sratuStamente la 
lancha "Gladiator" «su el ujuelie de la Ma-
china la víspera y el día ue la salida, nasta 
IÜS uio*- de la maüaau. 
Para cumplir el B, D. del Gobierno lio Et-
paña, fijcha 22 do Agosto último, no se admi-
tirá en ci vapor más equipaje que e! declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar tu 
billete en lo. casa ConHigructaria. — Informará 
BU Consignatario. 
Para informes diriirse á su consljnatirio 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABAN/L 
C. 121B 7«-lAb. 
L I N E A DE VAPORES 
de la 
Sociedad A n ó n i m a de Navearaoiou 
Trasatlanlíca t t m í l m . 
EL VAPOR ESPAÑOL. 
P U E R T O R I C O 
Cap i t án C R Ü I X B Í í T 
Saldrá FIJAMENTE de este puerto el l« de 
JULIO á las 4 déla tarde para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz d<> Tenerife, 
La* Palmas de Gran Canaria, 
Viffo, Corufta, Cádiz y Barcelonn 
NOTA. —Este vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
esmorado trato que tan acreditada tiene á es-
ta Compañía. Para mayor comodidad de los 
pasajeros, estará atracado ai muelle de los Ai-
| macenes de Depósito iSan José.) 
Informa.".«r. sus Consignatario*: 
* A. Ela:ich y Ca. 
OFICIOS 20.-HABANA. 
c 2184 10-20 
HAJO CONTRATO FOtíTAX. 
CON EL GOBISKNO FRA1ÍGES 
L A N 0 R M A N D Í E 
iu pitan U N S W O R T H . 
E s t o vapor s a l d r á d irec tamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a l r e 
el día 15 de Julio, á las i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y !a América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberfin i 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores Informará su cons!<- i 
n.itario: 
E L N U E V O V A P O R 
^ \ mis V A 
Capi tán (Jrtuba 
saldrá de este puerco ios iniórcole'i á 
las cinco de la tarde, parii 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A1131A DO lí US 
Eeraianos M i e l a i SáJiíz, Gii!)i m . 2) 
C. 1781 2S-22My 
SOBRINOS DE G E R R E B i 
fr. en C 
e l i d a s n Ü A m m 
dnraute el mea de Junio de 19(}S. 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. 
c 2153 
T c l é í b n u l i ó . 
24-18 Jn '* 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T l C i 
VAPORKS COIÍKIÍO.H 
DE L \ 
I I A U E E A L I f f i L E S A 
Di I I l i l i I I I 
Servicio mensual entre Soutiiampton. 
Amberes, Bilbao, Santander, Coru5a, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruí 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mos puertee. 
Instalaciones de orimer orden para pasa e-
res de K, 2: y 3. 
Cocina á la Española . 
Cocineros Españo les . 
Agentes Ge-
Saldrá F I J A M E N T E el 9 de Julio 
alas .'i de la tarde ei v;ipor de doble 
hélice 
" S E V E R N ' 
1 1RECTO PARA 
Santa Crnz de la Palmi. 
Santa Cruz t Tcueriií 
i as Pateas ils &rau canaria. 
Vi^i [ j í n í i M l n i m M m , 
f \ m ; M d i iglaíem) y Havrs ( f r a w ) 
Lcz eléctrica en los camarocei de tercera. 
Cocina á la española. Camararoi eso&aoles. 
fcervicio esmeraao. 
Acudirá sus consigna^iri >i: 
D ü S S A Q Y C O M r . 
^ucesoreí 
O Ü S S ^ Q Y G O H I E R 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
'i"t léí<»n<> 
Vapor JULIA. 
Sábado 27 á las o de la tard?. 
Para Santiago de Cuba. Sanio 
Doiniugro, San Pedro de 3Iacor ís , 
Ponte. Maya^üez solo al retorno) 
y San Juan do Puerto Kico. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 27 á las 5 de la tarla. 
Para Nuevitas* Puerco Padre, O i -
•j h a r á . Mayan, Baracoa. G u a n t á n a m o , 
i solo á la ida) vSantiauro de Cuba. 
| V a p o r COSME DE H E E R E ü A 
I (odus los uiartos u las 5 de la iarde 
Para ísabela ue Sa^ua y Caibarión, 
recibiendo carga es comDlnac*on ton el 
•Cuban Central Il i i lway". para Paluira, 
Ca '̂i-aguas, Cruces. LAjas, Esperanza, 
iraum Clara y Rodas. 
Para informes, dirigirse á lo: 
nerales en la HABANA 
DU8SAQ y CO^I I». 
Sucesores „ , . , , . i^r-ceark i^ranTD<- Para mas comodilad ds los pasa eros. 
^ lj\»tllt<l»„ ei remolcador de la compañía estará atraca-
Oíicios 18- Apartado 278- Tel . 484 . * oo é la Machiua. Pasajeros y equipajes gratis, 
C. 122» 78-lAb. i C219Í 15-23 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
Pe Habana á Sigua y Vicovorn. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera : 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-50 
Mercaderías.: t-50 
KOHO AMERICANO, I 
De Habana ^ Caibarién y TÍcavsrjv 
Pasaje en primera.. $10-00 
entercara f 5-30 
Víveres, ferretería y loza .'. „. $ 0-30 
Mercaderías. f 0-50 
vORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y 3agua & Uabaaa, i5 ceaUvoi 
tercio (oro americano) 
lEI carburo pagaoo-na ineroiur. n 
rar i ra general a flete corrido 
Para Palm ira < o-5J 
,, Caguagas .....*.'.*.', 0-57 
,, Cruces y Lajas 0-61 
„' fcla. Clara, y Rodas 0-75 
lORÜ AMERICANO) 
N O T A S . 
C aKGA DE CABO'f AJM. 
Pe recite saata 1&3 tr-.i a» ia tarúe r«j di» 
ae sr.UiJa. 
CARGA OK TRAVVSLA. 
Solamente se recibirá hasti 5 da la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraque» en QUANTANAüO. 
Loe vapores de IOJ din 6, 17 y 27, atrasa-
ran al muelle de Caimanera, y lo) ds IOI días 
13, y 20 al de Boauerón. 
AVISOS 
Se suplica & los señores cargaíorus pin-
gan especial cuidado para aue todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto do residencia d» 1 receptor, to 
yue liaran también constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del Interior (ie los puertos donde 
se hace la de-̂ carsa distinta» entidades y 
colectividades con la uusma razón pociai. la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido de los bul-
tos, peso y valoi. para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, a virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacijnda da fecha 3 de 
Junio último. 
Hacemos público, para genera/ conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demús carga. 
Habana 1 de Junio de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 1221 78-lAb. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El V3,ror 
" V e g r u . e j r e > f 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá, de Batabanó 
Para Coloma, Punt de Cartas. Bailén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del trea de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
los Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos.» después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
rara más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos), 
C. 1220 78-JAb. 
1 1 A , B A N O E S Y 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos poi el cable, facilita cartas fl^ 
crédito y gira ietras á. corta y larga visü 
«obre lat> principales plazas de esta Isla 
¡as de Francia, Inglaterra, Aleiüania Rusii 
Estados Unidos, Méjico, Argei.üna., PuertJ 
Uieo, China, Japón, y sobre todas las eiuda| 
des y pueblos rt.e Espaúa, Islas Baleara 
Canarias é Italia 
C. 1223 TS-lAb.̂  
i y . C E L A T S Y C o m p j 
IOS, A .GUIAK IOS, esqum.i 
A A M A U G ü l t A 
iJacen pagos par el c.ible. facilitfri 
cartas de crédi to y jí inin letras 
ú corta y larffa visca 
sobre Nueva Yorl:. Nueva Orleans Ver* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon 
ares, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Bam 
burgo, Roma Ñapóles, ivliian, Génova, JM** 
sella, Havre. Lena. Nantes, Saint y""1"' 
i icppe, Tolouse, Venecia, Florencia, luna 
. .UMIUÜ , etc. a.oí como sabré todas las» 
pitales y provincias de 
USPAIVA tí ISItAS CAN AMAS 
C. 623 152-W. 
" I U d o T c o k 
Hacen pagos pjr el cable giran letra» 
C O I L ^ y larga vista y dan cartas ^JpJS 
sobre New l'ork, Flladelna, New ^údrl 
fcaa Francisco, L,ondres. París, t". ^j,,, 
Barcelona y demás capitales y L ̂ "C(J j 
. Luntes de los Lstados Lín1ldc,!i,1,„,:,oS di 
Europa, así como sobre todos Ion P"""1 
üüpaña y capital y puortos de bí*]}^- F 9 
üln combinación con los sfuoi"t;:ihe¿ W 
Hollín etc. co., de Nueva Yorlí',5e. ii0rei * 
uenes para la compra y venta ci» 
acciones cotizables en la Bolsa de d L"'atit 
ilad, cuyas cotizaciones se reciben p«" 
alariamente. 
C. MU? 
O I R O S D E L E T R A S 
J . B A L G E L L S Y ( M F , 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista sobre New York. 
Londres, París y sobre todas las canitales 
y pueblos de Kspaúa é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-
tra incendios. 
1 ^ 
8. O ' K E i L L Y . i 1 
£ » Q U Í N A A M K K C A D B K ^ ^ 
üacen pagos por vi cable. Facilitan 
de crédito. , Y01) 
Giran letras schre Londres, ê\-enecl New urleans, Milán. Turín ^ " i r , jibrH t lorencia, Nápoie->, Ĵ iiíLtoa, ^"Á'.yre tar. Bremen. Hamburgo, f̂ .1"13'r"ín MéJlC* tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, ¿̂Y ¿ «te. Veracrua iáan Juan do Puerto Bi<-o. 
¿obre todas las capitales i' P"*ít0f S»» 
ttftlaé. de Mallorca, ibisa, Mabon * 
Qrua de Tenerife. 
«obre -Matanzas, Cárdenas, Rf^ndef '^ 
Ciara, Caibarién, ¡sajiua ¿a " us ¿*,nt ] 
.'ad. Cieníuego>. í=*»ctl1, bp,̂ .a,lzanillo•J 
:le Cuna, Ciego de Avila ^ ,,ipt y >' 
..or del KIo, Gibara. Puerto rruv-* 
vitas. 7S-1*, 
C. 1222 — 
OS DE 
C. 1«2 166.1ÍS 
í mm mi í 
BANQX'imOS MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran ietras á la vista sobre tedos loa Bancos Nacionales de los Lstados Cuidos y dan especial atencl6:i. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 12U 78-lAb. 
BANQÜKKOS 
Telcíouü núui. 7ü. Coolc»: - i 
Depósitos . 
sitos de valo 
bro y Remis' 
y cuentas ^ v r i e i ^ s . ^ J ^ 
ores, ii<icíei»üuse car»Dteres«^ 
bro y Remisión de ^i^eD^f'\florea í j fa l-réstamos y Pi8"'-,raclól*1„ talt,re:i -* tos.— Compra y ' enta ae nU de ' ^ 6 industriales — ^ oinl,rVu,riS cü»"ut,'iDi¡' óe cambios. — Cobro ^'«Vsobre '^'¿o» **! por cuenta agena. — 0 ^hre los pi»eJ..»í« pales plazas y también ^ülLnArias — Cspaña. islas Baleares ^ ^ t.or Cablts y Cartas de creu lt# » C. l-'lí 
D I A E I O D E L A M A R I N A —Bdición de la mañana.- ^Junio 25 de 190$. 
a* 
ya 03 
, recitó mía de las maestras la 
Tato1!4 psperanza Hernández á £*La 
seiíorl,ta,/p0r jUan de Dios Peza. la 
l0¡¡giistó mucho, sobre todo á ,1 
l s n i 
v?-ntísiJ 
erniínj 
: D E S . 
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Directo^ 
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qoe n09 U^l€go habló el padre Ortiz. 
glump^- mUy bello duraría más de 
gu "P^ora y todo el tiempo la eoncu-
estaba atenta á sus labios. 
r^flÜpntos después reprp.sentaron la 
"a en un acto " L a mentira mo-
r ^ por las niñas y niñas siguien-
^^Rdanca Pinera. Caridad Moreno, 
ieS' Escandón. Dominica Pérez, Jo-
SirenaBodez y otras más. pero las que 
sef1Iia distinguieron son éstas; los ni-
m ^ f l ^ a i l Escandón, Berardo Pérez. 
P v perdigón, Juan José Domín-
L 1 v se sintieron muy orgullosos los 
^•tros Por(llie desempeñamos muy 
nuestros papeles.̂  Se cerró la vela-
^ n el cuadro práctico á. los acor-
^ riel himno bayamés tocado al piano. 
^ la señorita Irene de Pazos y can- í 
P̂ J las niñas y excuso decir 












D E H 0 L G U 1 N 
Jamio 20. 
Hoíguín. veintidós de Junio. 
El domingo que 'ha pasado, 
uu ir y venir de gentes 
ealle arriba, ealie abajo, 
me intrigó de ta l manera. 
que de correr no he cesado 
hasta averiguar la causa 
por qué este puebio, alloeado 
andaba el domingo último 
calle an-iba, -caM-e 'abajo. 
>íe dijeron en un grupo 
que. se trataba de patos; 
inas, como sé que las fiestas 
invernales terminaron 
y que los patos floridos 
volvieron al nido amado, 
coiaiprendí que no eran ellos, 
sino otra clase de patos 
la razón del corre y corre 
calle arriba, calle abajo. 
E Bn una casa reunidos 
fgtán unos enemnbraidos 
¡fesonajes: unos poeos 
' son zayistas, otros enantos 
consjncuos conservadores 
que tratan de hacer un pacto 
¿ costa del pobre pueblo 
que es un verdadero .pató. 
—Mis queridos compañeros— 
un;) dijo—suidadanos: 
En estos momentos tristes 
es preciso, es necesario 
•que relegando al olvido 
rese'-iíiinientos pasados. 
^tenemos un muro donde 
se estrellen de los contrarios 
las audacias y ambiciones... 
H f M u y bien dicho ! ¡ Bravo, bravo ! 
—;S;; í'orm-enios una masa 
mu. pata! 
—pata no; pato. 
— i d . hermanos zayistas, 
iqiHMv's que hagamos un pacto? 
—-Sí, queremoa. 
. Pues ento neos 
empocemos ya.. Vos damos 
el alca.'klo, tesorero, 
contador,. .secretario, 
Rí renderos , zacatecas. . . 
Xüse.trois aios conformamos 
solo con el presidente 
del Consejo. 
—Listo -el trato. 
Ahora brindemos nn 
para que. el hermoso pal i 
se desp'Inme y se goce 
^siempre robusto y sano. 
Aihora ya -saben ustedes 
Por qué el domingo pagado " 
Andaban los ho'lgninoros 
caüe arriba, calle abajo. 
E l Corresponsal. 
P A L - A G I O 
Sobre cárceles 
E l señor Gobernador Provisional, 
por Decreto de ayer, Jaa dispuesto: 
Primero: Los jefes de cárceles se 
comunicarán directamente con el 
Secretario de Crobernación para to-
dos los asuntos relativos al manejo 
y administración de los menciona-
dos establecimientos. 
«Segundo: Los Tribunales ó el Juez 
delegado, en su caso, remitiná direc-
tamente al Secretario de Goberna-
ción los testimonios de las conde-
nas inypucstas. dejando previamen-
te á la disposición de ese Centro 
Suiperior, el procesado ó los iprocesa-
, dos que resulten sujetos á pena. 
Tercero: Los tribunales y los Juz-
gados mientras no quede eonsti tuído 
definitivamente en el Departamento 
de Justicia el Registro de antece-
dentes penales creado por Decreto 
513 de este año, solicitarán directa-
mente de los jefes de las 'cárceles 
y del presidio, los antecedentes que 
estimen necesarios, relativos á in-
di-vi dúos sujetos 'á procedimiento cri-
minal. 
Cuarto: E l Departamento de Go-
bernación queda; encargado de re-
dactar el reglamento necesario pa-
ra el traslado de los penados de 
una c'áreel á otra. 
Quinto: .El presente Decreto se 
cumplirá á los diez días de publica-
do en la ^Gaceta Of ic ia l . " 
Solicitud de crédito 
E l Teniente de Alcalde quinto, 
clon Juan B. Núñez Pérez, visitó 
ayer tarde al señor GolTernador Pro-
visional, de quien solicitó el crédi-
to de $11.300 para la composición 
del camino del barrio de Rancho 
del Medio al Recreo, (hoy Máximo 
Gómez), Matanzas. 
M r . Magoon prometió conceder el 
referido crédito. 
Una Comisión 
Una comisión de estibadore<s visitó 
á Mr . Ma-goon á quien habló de 
asuntos relacionados eon su gremio. 
Telegrama 
E l Mayor Slocum, Supervisor de 
la Guardia Rural, envió ayer ai se-
ñor Gobernador Provisional el tele-
grama siguiente: 
^M-arvor Slocum, la Punta.—Ha-
bana.—Debido 'á informes exagera-
dos del Juez Mñnieipal de San Luis, 
los periódicos han dado cuenta de 
la aparición de una partida de hom-
bres armados en Oriente.—JJO cierto 
es que dos hombres enmascarados 
trataron de robar una tienda de 
campo y fueron hechos retirar por 
los dependientes de la misma, ha-
ciendo dos ó tres disparos á distan-
cia. —Como 'los enmascarados no pu-
dieron ser recono'cidos, no han sido 
e;j.pturadosl—El incidente no tiene 
importancia por ser un delito de los 
que frecuentemente se eomeíen en 







3 las c* 
INUTIL PARA LOS HOMBRES 
tocar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
r . 
subyacentes. 
con''-^1^ la casPa >' 'a faicla del cabello 6fA.,.!rritantps aceitps en los que puedan 
'•UBDfirm" r r , \ * , - . . r •. ¡ 1 „ !_ 
y - 7 f i 









u 3 Í ^ 
o. eic 
cau^8]" tener f l conocimiento exacto de la 
Prec' lndarnontal ílfil trastorno-Bl irSa l1lutar el eermen de la caspa. ,«1» ̂ lerPicide Newbro cumple esto poi porque 
VÍJone hermoso. 
Curfi ,tru''i la ranpa y climinnrois el efecto." 
le «n i con'",:"'̂  ^ " l ri'^ro ™u~nudo. Vénde-
las principales farmacias. 
«íanj lauuuios. bu cts. y 51 en moneda ame-
iIaÍ<i?PpeTuni6n-" Vda. de Josí- Sarrá é Hijos, 
''feclaieB ' 0bisi:)0 53 y 55, AKente3 
D G A G R S G U b T U R A 
Patentes 
Se accede en esta República al 
depósito de las siguientes patenten ! 
extranjeras: 
La americana No. 8]6,31S por j 
"Nuevas y útiles mejoras en sacos! 
de val-vulas," 'á favor • del s e ñ o r , 
Adelmar M. Bates. • 
La id . No. 840,480 por . " M o t o - | 
res accionados por las olas" á nom-! 
Bré del señor Fred Starr. 
La id . No. 838,009, por "Mejo-
ras en navajas de seguridad," á fa-
vor del señor Heniy Clauss. 
La id . No. 563,528, por " U n pro-¡ 
cedimiento para la fabricación de 
{•as hidrocarburo," á nombre de la 
Unión Cartide Company. 
La id . No. 577, por "Procedi-
miento para la producción y con-
sumo del gas h id roearbón ico , " á 
favor de la misma Compañía. 
La id . No. 831,786, por " U n re-
gulador de presión hidmulica para 
^ i c a l , rápida y írarantizada de las enfermedades del estómago, intestino 
y del hígado; hemorroides y neurastenias de origen gástrico ó hepático 
P01" procedimientos propios y sueros especiales. 
26-19 Jn 
m a ó o 
A n t i a s m á t i c o s «iel D r . H e r r e r a , BUS resultados son tan admíra-
C'Q-e U8í'ê  podrá decir algün día fué una suerte que este anuncio llegase á mis 
• oí usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
JJor . tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
Emendará á sus colegas. 
Depósito m c M : CUBA 85. 
C. 1968 26-lJn 
íc venta en teas las trnenas ioticas. 
B A S T A N T E S E H A D I C H O . 
30-1 Jn 
trapiches," por el señor Albert 
Grossman. 
La id. No. 563,527, por "Produc-
cw3n de compuestos de calcio," a 
nombre de la Unión Carbide Com-
pany. 
La id. Nn. 343,745, por ' 'Una la-
ta para envasar-y embarcar tabacos, 
é nombre de la Ilavana Tobacco 
Company. 
La id. No. 818,481, por "Mejo-
ras en aparatos para medir y des-
pachar ó distribuir l íqu idos ," á nom-
bre del señor Guilford B . L . Spen-
cer. 
La^ argentina No. 5,023, por " U n 
nuevo sistema y aparato para la 
elaboración de azúcar amorfa di-
rectamente ..del jugo de la c a ñ a , " 
á favor del señor Edwíard F. New-
ton Clare. 
La am-ericaua No. 623,703, por 
"Mejoras con sunchos de goma", á 
favor de The Goodyear Tire and 
Rubber Company, como cesionaria 
de Joseph A. Borrows. 
La id. 836,569, por "Mejoras en 
sunchos numiáticos," á favor del se-
ñor Alexander Dow. 
La belga No. 106.714. por "Mejo-
ras en . la faíbricación de cerillas y 
superficies para en'cenderlas," á 
nombre de Tihe Chemical Industrial 
Syndicate Lted. 
La inglesa No. 660, por " U n a ma-
za mejorada para trapiches ó meli-
nos de c a ñ a , " á nombre de los se-
ñores Hi igh Wallace Aitken y W> 
ll iam Mackie, 
A S U N T O S V A R I O S 
La l luvia 
Según nota facilitada ayer por el 
observatorio Meteorológico de la Re-
P'úbli'ca., el día 23 llovió en Guana-
jay, Artemisa, San Cristóbal, Ca-
bañas, Bayamo, Babinoy. Gibara, 
Holguín, Oaseorro, San Agustín, San 
Andrés, Chaparra, Tunas de Zaza, 
Canto, Gnamo, Veguita, Puerto Pa-
dre; fuerte en Jovellanos, Perico, 
Colón, J a g ü e y Grande, Corral Falso, 
Güira de Macurijes, Agrámente , Vic-
toria áe las Tunas, Baracoa, Pres-
ten, Tunas, Sa^gua de T á n a m o ; y 
flojo en Alaíeranes, Bolondrón, Re-
medios, Pla cetas, Sal amanea, Cama-
jnaní . Calabazar, Encrucijada. Cai-
barién. Yaguaja.y. Trinidad, 'Fomen-
to, Peí ayo, Santo Domingo, Isabela 
de 'Sa-gua, Abreus, Cienfuegos y San 
Juan de las Yeras. 
Nuevo servicio postal 
E l señor Director General de Co-
rreos nos comunica -que el 'día 20 
del actual ha . quedado establecido 
el servicio de Correos en Tiguabos, 
Provincia de Oriente. 
Lo hacemos público para general 
conocimiento. 
Academia de Ciencias 
E l viernes 26 del aetuail á las oeut 
y media de la noche, la Academia de 
Ciencias de la Habana celebrará, se-
sión ordinaria, con la siguiente orden 
del d í a : 
1. °—Sobre el nombre de una planta, 
por el doctor Felipe García Cañizares. 
2. °—1. Sobre la punción lumbar en 
la eolampsia.—II. Hemorragia umbili-
cal tratada por el suero antidiftérico, 
por el doctor A. S. de Bustamante. 
3.3—'Seis casos de tétanos curados 
por eíl tratamiento sero-'hipnótico, por 
eÜ doctor. L . Barbero Estévez. • 
'Sesión de gobierno.—Tasación do 
honorarios periciales. 
Las sesiones de la Academia son pú-
blicas. 
Los obreros españoles 
Tiernos recibido una cífrta de Ciego 
de Avña , firmada por "Varios traba-, 
jadores", en $a que se quejan contra 
el abuso con que la Guardia Rural 
proced'e -con el'los, haciendo detencio-
nes arbitrarias entre la clase de obre-
ros eo.n motivo de un crimen que se 
ha cometido en ia colonia de CebaHos. 
Sentimos mucho que 'la carta reci-
bida sea 'anónima, pues no sabiendo 
de quién pro-cede, no pódennos tomar 
en consideración lo que dice, sino en 
sentido de lo que pudiera haber de 
cierto en ello. 
De todos modos, deseamos -que el 
Jefe de la Guaxclia Rural averigüe lo 
que haya sucedido en este particular, 
y confiamos en que no sucederá lo que 
se denunicia. 
D r - R a f a e l e s s s 
Especialista en Partos y Enfermedades 
de las mujeres. Consultas de 1 fi. 3, Gallano 
6(J. Teléfono 1135. 
94̂ 0 26-18Jn 
ANTONIO L, VALVSRDE 
ABOGADO - NOTARIO 
HABANA 66. TELEFONO 914. 
- 9414 26-18Jn 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensiYO del Elixir Paregtfrico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De ffnsto agradaDle. No coutleno 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destrayo 
las Lombrices j quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
AliTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa Kifios y el Amigo do las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN. Filadelña CPa.) 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.t Dr. J. E.WAGGONER, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CEíTiüi COEPA-'O, 77 KTHUUT STREET, "CETA TOEK, K. D. A. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leclie con-
dens-ada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan ai dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se io pagará y las tier-
aísimas cri-aturitas las bendicirán. 
Dr. M . Delfín. 
S. B A R K O E T A S C H E I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Jnez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia á. Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Telétono liZ. 
9696 26-23Jn 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, hígado bazo 6 intestinos. 
Consultas de 1 á. 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 & 1. 
C. 1892 26-lJn 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio. 
Belascoaín núm. 30 altos. De 7 á. 12 a. m. 
8850 26-9Jn 
O " . Z O . 1 3 0 1 3 
CIRUJANO DENTISTA 
flcrnaxa ir&m. 36» e»sre«Bejr?a. 
C. 1874 26-lJn. 
ABOGADO Y NOTAJilO 
Abog-ado de la Empresa IHario de 
la Jti ar ina, y Abog-ado y Notario del 
Ccutro Asiur iauo. 
OÜBA 29, altos. 
A . 
D r . M a r m o l D e i í i n . 
Médico de NIfloa 
Consultas de 12 á. 3. — Chacón 31, esquina 
á. Aguacate. — Teléfono 910. 
A . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flnico (cura la morflnomanía). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bactcrológlco de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 1472 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 1872 28-lJn. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 




Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujía en general.—Consultas de 12 
á, 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratín ú los pobres. 
C. 1891 26-lJn 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d á s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
' Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 A 2; martes, jueves y sábados. Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 1905 26-lJn 
CURACION t8 TODAS las EHFERMEDAÍES 
ein medicinas ni operacionej 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones reailaa-
rtas léase "IOL Nueva' Ciencia", revista ve-
getariana. MANRIQUE 140. 
C 1910 26-lJn 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital. 
Núm. L—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 1890 26-lJn 
D E . A D O L F O R E Y E S 
E o í e r m e d a d e s del Estómag-o 
é intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1888 2S-lJn 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C. 1884 26-lJn 
DR. JÜAN JESUS VALDBS 
Cirujano Dentista 
á 10 y de De 8 
12 6.4. 
GA LLANO 111 
26-lJn 
B E , M E I P S P E E D D I O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 8. Jesús María número 33. 
C. 1877 26-lJn. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 A 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana. 
G. 1882; 26-lJn 
Dr. ABi tAHÁM PERElZ M I E ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Miguel 158, altos 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1868. 
C. 1896 26-lJn 
A M L Í S Í S db O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado en ISSD) 
Utí análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
CompoNiela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 1898 ' 26-lJn 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de lo» oídos. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 1880 26-lJn 
DR. SALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 19S1 26-lJn 
P o i i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Asular SI, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314. 
C. 1980 52-lJn 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO T R I A N G U L A R ' ' D E A L A M B R E D E ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e catalogo en Español , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevens & Co.t Oficios 19, H A B A N A . 
C. 1975 26-lJn 
E M U L S I O N 
M C A S T E i l - S i R E O m D A 
tremiada con medalla de bronce en la Ultima Exposición de Paría. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s entermedades del pecho. 
C. 1917 26-lJn 
I 
A N I O D O L 
8IK MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE. 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLIVION COMERCIAL al l/t00». — (Una cucharada en un litro de agua para uso corriente). 
A L 
Aüúsepcia (le las Manos del Operador y de los Campos operatorios. - DENTIFRICO MODELO 
S U S T I T U Y E Y S U P H I M E E L 
IODOFORMO 
Sociedad del ANIODOL, 32, rué des Mathurins, PARIS 
Depósitos on todas las buenas Gasas de LA HABANA 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto, Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 4 3. Salud. 55. Teléfono 1026. 
9564 156-20Jn 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la "Escuela do Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 4S, 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles. 
C. 2140 26-17Jn 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6u¿8 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 2141 26-17JU 
DR. FRANCISCO J. DE VELA8G0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilIticas.-Consul-
tas de 12 i 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C. 1876 26-lJn. 
D r . J o a q u í n A . Crespo 
Médico de niños 
Consultas de 11 á 1. Teléfono 1860 Reina 109. 
8816 26-9Jn 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DEN 3'ISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer 
dentista de las Asocianciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 e. m. y 
de 12 & 5 p. m'. en Teniente Rey 84, bajos. 
Teléfono S137. Habana. 
C. 1875 26-lJn. 
OCULISTA 
Consultas y ¡elección de lentes, de 12 á 3 




CIEU JAN O-DJiNTISTA 
:EXí=*. 'fc>aí-na, ira. U o 
— 
Polvos dentrlücoa, elíxir, cepillos. Cónsul-
tas de 7 á 5. . 
8928 26-10 Jn 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Trasladado á Agular 76 altos, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. Tom,> el carro eléo-
trlco que le dejará cerca de la puerta. 
8750 26-6Ju 
S c í i a n c i o l i e i i o y A r a n g o 
A B Ü Í J T A Lí Lí. H A B A N A 5 5 
C. 1907 26-lJn 
A r t u r o Mcos. B e a u j a r d i n 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete á San José nü-
mero 7. entre Aguila y Galiano. Horas de 
consulta de 7 á 6 los días laborables y de 
11 los festivos. 9494 16-19Jn 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y üalear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de ft J. 
Maiirique 73. Tcléfouo IXS4, 
C. 1887 26-lJn 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina s San ilarasl, alt v.. 
TLLüí'ONO Í9aS. 
C. 1889 26-lJn 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de seüoraa, 
cirujía en general y partos. Consultas de 12 
á 2, Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1873 26-lJn 
DR. F. JUSTOTAIÍ I CttACON 
Médico-Cirujano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C 1897 26-lJn 
Enfermedades del cerebro y de los nervioa 
Consultas en Belascoaln 105 ̂  próximo 
á Reina do 12 á 2.—Teléfono 1839. 
a 1894 26-lJn. 
D R . J Ü S T 0 V E R D U G O 
Médico Cirujano de 1A Pacuitaü úe París. 
Especialista ¿a enfermedades del estó-
mago e intestinos, según el procedimiento 
do los prozenores doctores Msiyem y Wtntes 
de París por al análisi» del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á ». PRADO 54. 
C. 1900 26-lJn 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a ¡ 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujereŝ  
Partos, y Cirugía en general. Consultas da 
1 á 8, Empedrado 5(?. Teléfono 2»5. 
C. 1915 26-lJn 
I D r . I F L o T o o l i j n . 
P i J'ii-. OÜJ 11 OJUNLxXUJ. 
Ci'ráelo nea rápidas í»or si teínas moderní-
simos. 
JeiiQm Haría 2>e 12 £ 3 
C. 1878 26-lJn 
PEDRO JIMENEZ TOSIO 
ABOGADO ¥ NOTAHIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221-
Teléfono 1,374 T 
C. 1911 26-lJn 
Pelayo García y Ssnüap Notarlo pil leo. 
Pelayo García y Oreste Ferrara.. M U r * 
Habana T¿. Teléfono 3162, 
De 8 á 11 a. m. y do 1 á 5 p. m. 
C. 1901 26-lJn 
• Jq 
OCULISTA 
Ci*nüulta« en Prado 105. '. ~ 
AI lado del DIARIO DE LA MARINA 
C 1895 26-lJn 
J . 
MEDICO CIRUJANO 
Gallano 24,altOs.—^Teléfono 9193, Consul-
tas de 2 á 4. Martes. Jueves y Sábado. 
, Pa.soo 35. Vedado; consultas.de 1 á 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes: 
9800 26-16Jn 
B E . G O N Z A L O A R O S T E í j I T I 
Médleo de la Casa de 
Beneñcenc ia y Mcffernidaá 
Especialista'*n las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 3. 
AGUTAR 108%. TELEFONO 824. 
C. 1885 26-lJn 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsultaa de 12 á 5 
C. 1903 26-Un 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
CIRUJIA Q1¿N1CRAL 
CónsulUus diarlas de 1 & s. 
San Nicolás nQin. &. Teléfono 1138. 
C. 1881 2 8-Un. 
ABOGADO 
Gnlinno 79. Habana. De 11 « 1, 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postlaasL, 
puentes y corchas de oro. Amistad 94. á una 
cuadra de gjan Rafael. 
c- 19G5 26-lJn 
S O L O Y S A L A Y A 
-A."fc> o c i ó s » , 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C- 1886 26-lJn. 
P ü l í f Y « Ü S T A M A N T E 
ABOGAlíOS 
San Ignacio 40, praL 
C. 1908 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-lJu 
D r . K . C h o m a t . 
Trata:uiento especial de Sífilis • y enfer-
medades venéreas. —Curación rásida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
r IS7Q 110100 NUM. a (altos). 
c- 1879 26-lJn 
CONCORDIA 33.ESQUINA A SAN NICOLAS 
e ^ f e T ^ l i ^ a l f e ^ ^ á ^ ^ ^ a ^ r y 3 t T bajos garantizados con los maTer^ies d¡ 
Ül r^n1^03 í'?br^an^s S. S. Whlte Defi! 
tal é Ingleses Jesaon. 
Precio» de loa Trabaje» 
AiJljcacíón ae cauterios. . i o 20 
Una extra'ccíóa. • • • * 
Una id. ¿in dolor. . u-w 
Una limpieza. . * * " I ' C Q 
Una empastadura, i . • I ! ' ^ " i'on 
Una id. porcelana ^ * " i '^n 
Un diente espiga * ' " o 
Orificaciones d^sde $1.50 # ' " « , , 
Una corona de Oro 22 kls 4*24 
I ^ ^ 1 1 ^ de 1 ^ 3 pieza». . aioo 
Una id. de 4 á 6 Id 5 nn 
Una id. de 7 á 10 id. . . . « on 
Una ia. do ' l l á i 4 id. . . \ ^ 
p i íS ! PUenteS en Oro » ^ 6 n de 54 24 por 
de 1-' Ú 9 v ni 5 as' S?n,'ulta8 de 8 á 10. : C m i y de 6 y ^ d l a á 8 y mediaf * 
26-1 Jn 
mujer/de 2 á T rne(íade3 ^ P ^ 8 ^ 1» C. 1956 AGUIAR 126. 
26-lJn ; 
1 0 
D I A E I O DS L A MASI I tX—El ie ióa <3e la ir .añnna.—Junio 25 de 1903. 
P A R T I 5 0 S P O L I T I C O S 
(Por t e l é g r a f o ) 
Sancti Spíri tus, Junio 2^, á la 1 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Salimos acompañados de los gene-
rales José Migiiel Gómez y Montea-
g-udo, José María Espinosa. Ferrara, 
Roig, Nicanor López y representación 
de la prensa. En Matanzas subió al 
tren una comisión de la Convención 
Municipal en pleno, presidida por el 
doctor Carnet. Incorporóse el doctor 
Ferrer en Santo Domingo y Mendié ta 
en Santa Clara, donde saludaron al 
general Gómez prohombres liberales. 
Se unieron á la comitiva los generales 
Machado y Vedozo y Berenguer; en 
Placetas salió una nutrida comisión, 
incorporándose Sánchez Portal, E l i -
gió Torres y el Ledo. Suárez ; en Ca-
ba iguán subió una comisión impetran-
do del general Gómez se interese por 
los veteranos presos. En Guayos espe-
raba una comisión de Sancti Spír i tus, 
y también en Zaza. 
En el tren venía también de la Ha-
bana una comisión del partido con-
servador, compuesta de los generales 
Núñez y Fre i ré y el Sr. Cuevas Ze-
queira, con rumbo á Ciego de Avila , 
En Guayos inmenso gentío saludó á 
los conservadores, dando vivas á Es-
trada Palma, a»l gabinete de combate 
y al general Freiré . 
Acabamos de llegar á Sancti Spíri-
tus; recepción delirante; gente á pie 
y á caballo y en coches incontaibles. 
E l pueblo entusiasmado como en los 
días de mayor fiesta. Continuaré te-
Jefirafiaudo. 
Galí. 
P o i i c í a d e l P u s r t o 
• 
E l vigilante de la Aduana númera 
13, presentó en la estación de la po-
licía del puerto á Apolinar Gutié-
rrez Rddrigtiez; al que deinvo en la 
-• fpmda pm-rta del muelle de Caba-
' Hería, por que al encontrarse de ser-
vicio en diclio lugar requirió al acu-
sado (para que no entrara, por dicha 
pitórta por estar prohibido, y éste 
en lu-gar de obedecerle lo insullo 
y apar ró por la solapa del unifor-
me con intención de agredirle. 
Con el acta levantada por la po-
licía del puerto se dio cuenta al se-
ñor juez correccional del primer 
distrito. 
Trabajando á bordo del vapor 
"Havana" . se causó escoriaciones 
en la piel de la cara dorsal de la 
n i m i o derecha, el estibador Manuel 
Gil Barrios. 
Fué asistido en el primer centro 
de socorros. 
Sancti Spíri tus, Junio 24, 6 p. m. 
D I A R I O DE L A M A E I N A , 
Habana. 
La ciudad se encuentra engalanada 
con colgaduras, ramos y arcos, con 
motivo del mi t in que se ha de cele-
brar. 
Los establecimientos fueron cerra-
dos y se efectuó un banquete de 60 
cubiertos. 
E l mi t in se llevó á cabo en el tea-
tro, ante numerosa concurrencia. Ha-
blaron García Cañizares, Morúa Del-
gado, Enrique Roig, Nicanor López, 
en nombre del comercio y la indus-
tria, Antonio Berenguer, Estanislao 
Oar tañá , Carlos Mendieta y Orestes 
Ferrara. 
E l mi t in duró cinco horas y los ora-
dores fueron muy aplaudidos. 
Galí. 
PAÍRTIDO CONSERVADOR 
Comité del barrio de Santa Teresa 
De orden del señor Presád-ente de 
este Comdte, tengo el gusto de invitar 
á los afiliados ai tonismo para la junta 
que ha de celebrairse á las ocho de la 
noche del día de boy, en l a ca^a calle 
de Luz número 69. _ ' 
Habana, Junio 25 de 1-908.—Ramón 
J. de Fnentes, primer vicepresidente. 
1̂  — — ^ ^ f r — — - — ^ M ^ — 1 • — • M 
Colonia E s p a í o l a de Caíbarién 
Hemos recibido 3a siguiente carta: 
Oaibariéo, 22 de Junio de 1908. 
Sr. Nuoolás Rivero.—Halxina. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
Bideraeión: Habiendo fallecido en la 
taiTcle de ayer el señor Luis de Torres 
y Fernández , Vicecónsul de E s p a ñ a 
m esta vffl'la, y consultada esta Presi-
dencia por ei-señor Cónsul de España 
m Cien f uegos, sobre el nomíbraimiento 
de. Ja persona que deba sustituir al 
^faíllecrclo en eí desempeño de aquel 
eargo, la Junta Directiva de esta so-
«íedad. en sesión de anoche, acordó 
por unanimidad recomendar al señor 
Juan Palau y Serra, comerciante y 
propietario, que viene desempeñando 
dtasde hace seis años el cargo de Te-
sorero de la misma. 
A este fm y existiendo verdadero 
érrterés -por parte de los componentes 
d^esta Colonia Española para que re-
•eaiga cd nombramiento definitivo en 
la persona recomendada, se acordó 
solicitar el eoncurso de usted ante el 
señor Cónsul General de España pa-
ra que sean atendidos los deseos de 
esta colectividad, abrigando por anti-
cipado la esperanza de obtener el éxi-
to apetecido, si, como es de esperar, 
interpone su valiosa influeoicia ante 
&qiK41a autoridad^ consudar. 
A.proveoho esta oportunidad para 
roilcrarle el testimonio de mi eonsi-
deraciÓTvmiás distingqjda, suscribién-
donre á sus órdenes atonto servidor 
Q. B. S. M. , 
Emilio Gómez, 
Presidente P. S. R. 
E N R I Q U E R O I f i 
C r i m i n a l i s t a 
Proorisos c r i m i n a l e s . 
Recursos de cafac l f in 
A p a l a r N o s . 8 1 y 8 3 
( A l t o s del Banco E s p a ñ o l ) 
T e l é f o n o s : 3 3 0 : - 1 4 2 0 . 
Cable y T e l é g r a f o : G i o r . 
El inspector de la Aduana núme-
ro 63. detuvo en la puerta de V i -
l'larta, de la Aduana, ;1 Cándido Ló-
pez, al qiie acusó en la estación de la 
policía del puerto de haberle desobe-
decido y faltado de palabras. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s amisros, y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . Nin f i rnna c o m o l a 
d e L A T K O F I C A I J . 
Durante ed día de ayer y por las 
brigadas especiales, se han efectuado 
los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
. ¡Por tuberculoisis . . , . . 3 
Por isarampión . . . . . . . 5 
Plor difteria 2 
•Desinfección de un carro fúnebre 
en el iCementerio de Colón. Sanea-
miento de la« casas Ga'liano 24 y 20, 
iSotmeruelos 54 y Suárez 105, extra-
yéndose 3 carros de basnras. 
Petrolización y zánjeos 
Recogida é inutilización de 167 
y petroilizackm de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles, 7, 0, 
11, XS, 15, 17, 19 y 25, de 12 al r io, 
18, 20, 23, 24 y 26, de Mar á 25, Je-
sús del Monte 176, iSawto Suárez, .San 
Indalecio, Santa Emilia Marqués. 
Oementerio del Cerro, Santa Teresa, 
Prensa, Perdoono, Agramonte, Mata-
diero, San José, Universidad, Santa 
Rosalía, Fc-rn andina. Este vez, Mou-
serrate, Cknfuegcs, • Diaria, Egido, 
SomerucLo», Revillagigedo, Tenerife, 
Mkión, Mon'te, Esperanza; limipieza 
da Jas canales dei tramo oomprendi-
do desde la Machina á Caballería, 
Planta de Desinfección. 
Construocióiu de la Calzada del 
Hospital "Las Animas". 
Limpieza de 300 metros lineales de 
zanjas en la estancia "Cabrera." 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado en el dia de ayer 2,154 casas, 
lo que da un promedio de 53.85 por 
cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas han si-
do encontrados por los señores Ins-
pectores de Distrito, SÍ'LS depósitos do 
agua con ¡larvas de mosquitos. 
Insipeeciones especiales por quejas, 
redamaciones, denuncias, etc., 53. 
Establecimientos en los que com-
proibairon infracciones de las Orde-
nanzas Sanitarias: 12. 
Idem en buenas condiciones: 280. 
Leches adulteradas 
De las muestras de ledhes analiza-
das el dia 23 de Junio en la Jefatura 
Local de Sanidad, por el NegociadD 
de Inspección Médica, ban resultado 
en males condiciones, una muestra. 
A L Q U I L E R E S 
S a n M i p e l 1 5 , a l t o s 
C u a r t o » de frente para hombres solos. Se 
exigen referencias. 9867 16-25Jn 
HABITACIONES INMEJORABLES 
Propias para oficina 6 famil ias de gusto. 
Módico alquiler . Todas las comodidades ape-
tecibles. Carlos I I I n ú m e r o 6. 
9870 26-25Jn 
S E A L Q U I L A el solar situado esquina 
Glor ia y Zulueta, & p r o p ó s i t o para almace-
nar materiales. Tiene caballerizas. I n f o r -
mes a l frente Zulueta 48. 9873 4-25 
¡ c í a s M i c i a l a s 
-HÑALAMTEXTOS PABA HOY 
Audiencia 
Seld primera dé lo Oinrmal . 
Oonts» Benito Peña y Maáuél La-
>, por estafa. Ponente, el Presidcnto.' 
•v1.!l. Kabell. Defensores, García 
' i ¡ i 'v y Benítez. 
Sala scsrujida. de lo Criminal. 
Coráta* Víctor C. CQemetite Bcrte-
a l t i . p n r atentado. Ponente. Bor-
n í ve . F ^ a ! . Villavordo. Defensor, 
ayas,^—Juzgado d(» Guanabacoa. 
Sala provisional de lo Civ i l , 
lio San Migué! y Puente enn-
a 'Kvarisío Ruiz Abast al. sobre nu-
dad de actuacioines y cap< |̂l<aci6n de 
*6n de embargo. Pootónte, Pia-
lóla. Lotrados. G. Sarraín. Dr. KH-
llf).—JuzeaJo Norte. — Secrétarió. 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Ignacio 79 esquina & Merced muy baratos. 
Son dos pisos independientes y nuevos. I n -
forman en M u r a l l a 57. 9881 4-25 
8 E I A S C 0 A I N 7 0 
Se a lqu i l a barata. Ks propia para cual-
quier establecimiento. V í v e r e s finos, Tienda 
de ropa y S e d e r í a ó S o m b r e r e r í a . 
9S92 8-25 
RASTRO 1. casi esquina á Campanario se 
a lqu i l a esta casa nueva en cuatro centenes, 
sala y dos cuartos grandes: pisos de mosaico 
y servicio sani tar io completo. Rn la Bodega 
de la esquina á Campanario e s t á la l lave. 
9891 4.25 
I N T E R E S A N T E A LOS SASTRES: E Ñ 
»ina tienda de tejidos, se cede local para ta-
l le r de s a s t r e r í a , a lqui ler módico . Real 65. 
Puentes Grandes. PS93 8-25 
SE A L Q U I L A N los bonitos v venti lados 
bajos de Escobar 38. 9778 4-24 
SE A L Q U I L A N en cinco centenes lOfTaítos 
de Glor ia n ú m e r o 93 modernos completa-
mente indepondientes. Llaves n ú m e r o 91. I n -
formea Mercaderes 27 9853 ií.26 
A M P L I O L O C A L Para of l^inas-^sociedad 
dos se a lqui la en Cuba 53. En la misma 
se da r s z ó n de una casa armiebada en el 
Vedado en lo má.s a l to de la loma á m a t r i -
monio trln hijos para toda la temporada. 
9856 _ j ^ 10-25Jn 
A N los ventilados KIIOM de S E AL( 
AGUILA m . ALTOS 
lartamento de tres ha-
n y dos interiores fres-
fami l ia sin niftos. 
12-24Jn 
H!-: A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas 
famil ias decentes en San Ignacio n ú m e -
ro 7t. 9775 8-24 
>. I n fo rman 
9857 _l0-35 
na h a b i l a c i í n ft. inqui l inos 
y n ú m e r o 43 
6-25 
SE A R R I E N D A UNA magní f i ca finca de 
diez cabal le r í as , de s ü p e r l o r terreno em;)as-
tád* de K'iincn y p a i r l . d iv id ida en cuar-
tODWii río fér t i l , frutales do todas clasesj 
buen palmar, buenas coreas de piedra, l l n -
• n carreteras y cerca de los t r a n v í a s qu« 
van íl Guanajay. IMnc ipe Alfonso 147, en l a 
Habana, m á s informes 
9847 4-24 
" a t e r i c b o w 
Bn Trocadcro n ú m i m ,, en esta nueva 
ea;:a. se a lqui lan hermosas y frescas babl -
taciones. altas y bajas, con vis ta al Pra-
do y Centro de dependientes. Suelos do mo-
saico, duohap y buen servicio sani tar io. Hay 
criado servicio de coc ina para quien lo desee 
& la e s p a ñ o l a , cr io l la , francesa 6 inglesa; 
mucho atieo/y e c o n o m í a . No se admten n l -
flos. 9827 8-24 
V E D A D O 
En el mejor punto se arr ienda una casa 
con 3 accesorias y 11 habitaciones. In fo rman 
en el Café l>a Luna Paseo y Calzada, 6 en 
la Calle A n ú m e r o 14̂  9.820 8-24 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de las ca-
sas San Rafael 75A y 75B con escalera de 
marmol , sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño etc. y t a m b i é n los bajos independientes 
de las mismas casas, de dos ventanas y tres 
cuartos. La.s llaves en la bodega de la es-
quina de Leal tad. J763 8-24 
' ^SB—ALQI 'H .A el bermoao al to de Reina 
88; terraza, sala, saleta. 6 cuartos, cuar to 
de desahogo, baño , comedor, 2 cuartos y du-
cha para criados, 2 inodoros. E l d u e ñ o en loa 
bajos. 9766 5-24 
SK Á l . g l ' I L A N íi;.l>ilae¡o;ies juntus n ye-
paradas (i hombres solos 6 á, ma t r imonio sin 
n i ñ o s . Precios módicos . So cambian refe-
rencias. Empedrado n ú m e r o 73, altos. 
9806 8-34 
Se a lqu i la la casa moderna J e s ú s del 
Monte 460, con sala, saleta, cinco cuartos y 
d e m á s comodidades, frente al "Progreso", 
L a l iave en la bodega de enfrente, y de-
m á s Informes en Vil legas 60 altos. 
9787 4-24 
S E A L Q U I L A 
Una casa Vil legas 104, entre Sol y Mura -
l la , i n f o r m a r á n Riela 99, Farmacia San Ju-
l ián . Precio 10 centenes. 
C. 1737 22My 
S E A R R I E N D A 
Una hermosa cindadela acabada de f a b r i -
car á la moderna. Tiene 60 habitaciones con 
piso de mosaico: cada h a b i t a c i ó n tiene su 
cocina de m a m p o s t e r í a : tiene sus correspon-
dientes lavaderos. In fo rman en Reina 14 a i -
tos, de 6 á 8. de 11 á 12 y de 6 de la tarde 
en adelante. 9793 8 -24 
SE A L Q U I L A N en ocho centenes, los fres-
cos y bonitos altos Glor ia 154, con entrada 
independiente; compuestos de sala, con tres 
persianas en el ba lcón , cuatro grandes 
cuartos, comedor, cocina, b a ñ o é inodoro. La 
l lave en los bajos, informes S u á r e z 94. 
9814 4-24 
A N I M A S J81, entre Soledad y Aramuburo . 
Se a lqu i la en $21.20 una casita de nueva 
c o n s t r u c c i ó n con sala, comedor y 2 habi ta -
ciones y d e m á s comodidades. I n fo rman en 
la misma y en Vir tudes 89. 
9782 4-24 
Se a lqui la la fresca casa Cuar ta esquina 
á Quinta . I n f o r m a r á n A g u i a r 38. 
9776 • 15-:4Jn 
SE A L Q U I L A N los amplios y venti lados 
altos de la casa A m a r g u r a 55. compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos con g a l e r í a s 
y todos los d e m á s servicios. La l lave en la 
p lan ta baja. In fo rman en Amis tad 134, altos 
9770 6-24 
ALTOS venti lados se a lqu i lan á media 
'-';adra del t r a n v í a en la calle del Ind io 
n ú m e r o 11 con sala, saleta, tres habi tacio-
nes, cocina, b a ñ o , inodoro, pisos de mo-
saicos y entrada independiente, en Monte 
163 La V i l l a de AvJlés in forman. 
9768 4-24 
SE A L Q U I L A la espaciosa y c ó m o d a capa 
de al to y bajo, calle de las Animas 174. 
propia por su g ran capacidad para una fa-
m i l i a numerosa, y fabricada as í expresa-
mente. I n f o r m ^ r f i n en la misma. 
9836 4-24 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de las 
casas nuevas Leal tad 121 y 121A. con escale-
ras de marmol , sa la antesala corrida, cinco 
cuartos, saleta, b a ñ o , etc. y t a m b i é n los 
bajos independientes de las mismas casas, 
de dos ventanas. -Las llaves en la bodega 
de la esquina de San Rafael. 
9762 8-24 
C o m i d a p a r t i c u l a r 
De Galiano 70 t e l é fono 1461 esmerada-
mente atendida por un execelente maestro 
cul inar io , se s i rven á domici l io , t a m b é n se 
admiten abonados al comedor, precios m ó -
dicos. 9830 4-84 
G a l i a n o W,. T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con ba l cón á la calle muy 
frescas, pisos de marmol , con toda asisten-
cia, servicio esmerado y buen baño . Se cam-
bian referencias. 98:n 4-24 
SE A L Q U I L A la casa Rayo n ú m e r o 80, 
entro Es t re l la y Maloja compuesta do sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, b a ñ o é ino-
doro. L a l lave en la bodega de la esquina 
de Maloja é in forman en Bara t i l l o 2. 
9834 4-34 
E N CASA N U E V A dT-esquina, c é n t r i c a 
del comercio, ae a lqui lan habitaciones ven-
ti ladas á personas de moral idad, m á s bara-
tas que nadie, hay comidas para las habi ta -
ciones. Con ó sin muebles Lampar i l l a 58 
esquina á Aguacate. 9840 4-24 
SE A L Q U I L A N en B e l a s c o a í n 32 unos 
altos modernos y de grandes comodidades, 
i n f o r m a r á n en la f e r r e t e r í a del frente. 
9843 , 8-24 
O B R A P I A 2 3 
Al tos para oficinas, los salones de concier-
to de Anselmo López, In forman en el 28. 
9828 i:>-24Jn 
Se a lqui la la espaciosa y vent i lada casa, 
situada en la calle S n ú m e r o 30. Se com-
pone de sala, saleta, cinco habitaciones es-
paciosas, comedor y cuarto de criados. Pre-
cio 16 cífntens. La llave calle 8 n ú m e r o 29. 
In fo rman en Monte n ú m e r o 7. 
9828 10-24Jn 
E Ñ E L COLISEO se a r r ienda l a finca 
Dos Cecilias. (a> " U n i ó n " de 40 caballe-
r í a s , toda cercada con aguadas y casas, te-
rreno especial para caña , inmediato á la 
l í n e a de Sabanilla. Informes Habana 98. 
9786 13-24Jn 
E N L A C A L L E D E San J o a q u í n n ú m e r o 
33A se alqui la una buena casa: tiene sala, 
saleta. 4 habitaciones, ducha, un buen pa-
t io muy fresca. Gana seis centenes. I n f o r -
man en el 33D. 9791 8-24 
V E D A D O . — Se a lqui lan dos hab i t adores 
en casa pa r t i cu l a r á s e ñ o r a s 6 ma t r imon io 
sin n iños . Se dan y .piden referencias. Calle 
11 entre J * I . á una cuadra de la Cl ín ica 
No hay otros inquil inos. 
9811 8-24 
353x1 ^ T Z K A O 
Se alqulan los modernos altos del n ú m e r o 
58. con sala, saleta, comedor, 9 grandes 
cuartos y demAs comodidades. La l lave en 
los bajos. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 24 
ai tón. 9754 . 8-28 
SE A L Q U I L A N " í a s casas Lea l t ad^O y 42 
atos y bajos independientes, acabadas de 
fabricar, con todas las comodidades moder-
nas sumamente frescas á dos cuadras del 
Maleeón. I n f o r m a r á n Obir-po 121, 
9760 • 8-23 
SE A L Q U I L A N en 10 y 12 centenesT los 
bajos y altos, de las casas calle de M n n -
r oii'» 31, A. B . C y D. esquina A Vir tudes , 
acabadas de construir . Las llaves en las mis -
mas. I n fo rman en San Nico lás 42, t e l é f o n o 
n ú m e r o IDOl 978» 8-23 
SE A L Q U I L A en lo Tnás ]8año_de- Ía -Víbo-
ra el chalet Avenida Estrada Palma 74. 7 
cuartos, cochera, 1200 metros de terreno. 
La l lave en la bodega de la Avenida. I n -
forma .V V. F a u l i . Cuba 58. 
_9740 5-23 
V E D A D O se a lqui lan unos altos indepen-
dientes en ocho centenes eapacec para una 
regTjlar f a m i l i a en lo m á s c é n t r i c o de la 
barr iada y p r ó x i m o á los b a ñ o s de mar. I n -
f o r m a r á n en el café La Luna. Calzada y 
Paseo. 9741 4-23 
SOL 64 Se alqui la una h a b i t a c i ó n a l t a 
con ba l cón 6 la calle. p!«o de m á r m o l y 
ot ra en Acosta 1^. bajos á persona.1' de mora-
lidad. 9745 4-23 




'LAS 102 se a lqui lan 2 her-
• nes. juntas 6 reparada? á 
> matr imonios sin nifios. 
8-:3 
SE A L Q U I L A la planta baja de la casa 
calle Cris to n ú m e r o 25; tiene tres cuartos, 
saia, comedor y d e m á s servicio; la l lave 
e s t á en Mura l l a n ú e r o 97, esquina A V i -
llegas donde se Informa. 9749 8-28 
H A B I T A C I O N T.S 
Con v is ta á la calle, luz e l é c t r i c a , b a ñ o , 
servicio de criados, toda olas? de asisten-
cia :«' entrada á todas horas. No se admiten 
n iños ni animales: O'UellIy n ú m e r o 87 
S É " A L Q U I L A N 
P r ó x i m a s á concluirse en la calle de E n -
senada á dos cuadras de la (Calzada de Je-
s ú s del Monte, una casa espaciosa compues-
ta de sala, saleta, tres grandes cuartos, co-
cina, b a ñ o ó inodoro y un sa lón a l to pre-
cioso, todo á la brisa, y con por ta l ampl io : 
Qn a i to independl-nte fresco, compuesto 
de escalera de m á r m o l , recibidor, sala ga-
binete, cuatro cuartos, comedor cocina, dos 
inodoros, mucho fresco, pues es la que 11a-
man esquina de frai le . In forman en Romay 
n ú m e r o 65. 9714 10-23Jn 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á 
Animas, acabada de p in ta r al óleo i n t e r io r y 
e x í e r i o r m e n t e , h a b i é n d o s e hecho en ellos 
todas las mejoras que r e q u e r í a con a r reg lo 
al servicio sani tar io : se componen de sala, 
saleta, comedor, g a l e r í a , 9 cuartos, m á s l 
de b a ñ o y 2 para criados, todos con pisos 
de m á r m o l , cocina, agua. etc. Tiene acome-
t imien to á la cloaca. I n fo rma W. H Reddlng 
Agu ia r 100. 9720 8-2S 
SE A L Q U I L A la casa S u b i r á na Í0—áTlína 
cuadra de Carlos I I I acabada de fabricar, 
con sala, saleta, dos cuartos grandes. I n f o r -
man Belascoatn 15 la llave en el n ú m o r o 14. 
9756 4-23 
S E A L Q U I L A 
E l p r imer piso de la casa calle Sol n ú -
mero 9, muy frescos y ventiados. Informes 
San Pedro n ú m e r o lo. 9695 s-23 
SE A L Q U I L A N los altos 'de'Consulado n ú -
mero 59. Informes T e l é f o n o 9276 
9704 4-23 
U N FRESCO Y NUEVO piso al to, inde-
pendiente con escalera de m á r m o l , sala, co-
medor, cuatro cuartos, mosaicos y d e m á s 
comodidades. Se a lqu i la barato. Puede ver-
se desde ahora. Su d u e ñ o Manrique 4". de 
12 en adelante. 9705 8-23 
SE A L Q U I L Á Ñ ías casas O 'Re l l ly 6«T 
altos, en 30 centenes, y Paseo 1, Vedado 
frente á la playa, en 12 centenes Informes 
en la pr imera . 9708 4-23 
SE A L Q U I L A N dos departamentos con p i -
so de m á r m o l , gas y b a ñ o , en Vi l legas 89 a l -
tos, frente á la Plaza dol Cristo. 
9673 4-23 
SE A L Q U I L A N en la calle de A g u i a r n ú -
mero 28 juntos ó separados dos espaciosos 
y venti lados pisos altos Con entrada inde-
pendiente, con sala comedor, dos cuartos 
el servicio sani tar io á la moderna é ins-
t a l a c i ó n de gas y e l éc t r i c a . Su precio jun tos 
J56.00 Cy. y separados $37.00 Cy el p r i n -
cipal y 823.00 Cy e tercer piso. L a l lave 
en el t ren de lavado al frente é i n f o r m a r á n 
su d u e ñ o . A m a r g u r a n ú m e r o 46, 
9631 4-23 
SE A L Q U I L A la casa. Vedado. ca,ne 6 
n ú m e r o 9, p r ó x i m a fi la Loma: la l lave en 
la Bodega: do 4 y 9 informan. 
9694 8-23 
P r o p i o p a r a v a q u e r í a 
A l q u i l o ó arr iendo una parcela de t i e r r a 
con pasto de "paral" , casa de madera, agua 
abundante y bien cercada. A l fondo de la 
In tegr idad Nacional. I n f o r m a J o s é R o d r í -
guez Es t re l la 123. 97S6 4-23 
SE A L Q U I L A : En Prado n ú m e r o 16 los 
entresuelos. I n f o r m a r á n en Prado 20 
9674 6-23 
SE A L Q U I L A en casa de fami l i a respeta-
ble una hermosa h a b i t a c i ó n propia para 
dos personas y otra como para una, Galiano 
95 altos, t a m b i é n hay buenas y frescas ha-
bitaciones en Aguacate 122 con ó sin mue-
bles. 9678 8-23 
SE A l y Q U I L A N habitaciones con v i s t a á 
la calle, con muebles ó sin ellos, para hom-
bres ó mat r imonios sin hijos, como casa 
par t icular . San Rafael n ú m e r o 14 entre-
suelos 9S79 4-23 
SE A L Q U I L A en Gervasio 174 bajos, un 
nuevas, p r ó x i m a s á las ocho cuartas, con su 
carro de cuatro ruedas. Cazdaa del Cemen-
dan referencias. Precio 4 centenes. 
9689 4-28 
¡ A V E R A N E A R ! 
En M a r í a n a o y por dejarla el Sr. J o s é Se-
rrano, quien pasa ft ocupar su propio Chalet 
pdmitrufdo en los mismos terrenos, en donde 
so venden parcelas y solares á precios su-
mamente mód icos y convencionales, queda 
desocupada la casa " V i l l a C o n c e p c i ó n " s i -
tuada en la calle de Plumas en el Reparto 
"San J o s é " . Es capaz y c ó m o d a para una 
numerosa famil ia , con agua de Vento y luz 
e l éc t r i c a . In fo rman en la " V i l l a Carmen" de 
Noguelra. Almendares y Carmen del mismo 
Reparto y en Teniente Rev n ú m e r o 28-
9738 4-23 
E N F E R N A N D I N A 38. entro Monte y Cá -
diz, se alquian unos altos con entrada i n -
dependiente, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos, pisos de mosaico, servicio sa-
n i ta r io . Gana seis centenes. I n f o r m a n en la 
misma ó en Reina 6. 9734 8-23 
SE A L Q U I L A en Neptuno 25ii un hermoso 
a l to compuesto de «ala. saleta, tres cuartos 
cocina, b a ñ o é inodoro. La l lave en el so-
lar. In forman en Bernaza 72 Café. 
9722 4-23 
SE ALQUILA- la espaciosa casa San F ran -
cisco 20 en ?43 oro americano, con sala, sa-
leta y 3 hermosos cuartos bajos y 2 al tos; 
hay t r a n v í a s para toda la ciudad, en la bo-
dega e s t á la l lave; su d u e ñ o Val le 18; es 
nueva v muy fresca. 
9733 • 8-23 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Zulueta n ú m e r o 73 en la misma i n f o r m a r á n 
9725 . 8-23 
BAJOS REGIOS se a lqui lan en Carlos I I I . 
n ú m e r o 189 á dos cuadras de Reina, en 20 
centenes (valen 23». con departamentos y 
servicios, independientes, para f a m i l i a y 
criados. Pisos de m á r m o l y mosaico. L l a -
ve é Informes Reina 90. 
9731 S-23 
E N EGIDO n ú m e r o 10 se a lqu i l an unos 
altos con buena azotea y servicio sanita-
rio, con opción al b a ñ o y ducha de la casa. 
En la misma Informan. 9616 6-21 
V E D A D O Se a lqu i lan muy buenas habi ta-
ciones amuebladas en una casa pa r t i cu l a r 
que tiene todos los adelantos modernos. 
Electr ic idad, t e lé fono , agua caliente y ba-
ño e sp lénd ido , comida francesa. Calle 17 
n ú m e r o 55 entre I y J. 9620 6-21 
SE A L Q U I L A la muy fresca y c ó m o d a 
casa situada en la calle Once esquina á 
Cuatro en el Vedado. I n f o r m a r á n en la ca-
sa contigua. 9622 4-21 
ENTRE PARQUE Y PRADO 
En Vir tudes 2A, se alquila por 880 o. a. 
un elegante piso al to . E l portero i n f o r m a r á 
9626 8-21 
JifüRALLA 8 y medio y J e s ú s M a r í a 6 se 
a lqui lan departamentos de á tres y dos 
habitaciones con vista á la calle; en las 
mismas i n f o r m a r á n . 
9635 8-21 
C U B A 9 3 
Se alqui lan los magní f i cos altos de Cuba 
n ú m e r o 93. La l lave é informes en los mis-
mos de 8 a. m. á 6 p. m. 
9639 10-31Jn 
A m i s t a d 9 1 
Se a lqui lan algunos cuartos altos, á hom-
tmíB solos con muebles y asistencia 6 sin 
ellos. 9656 4-21 
O F I C I O S 6 
En ocho pesos se alquila una buena ha-
b i t a c i ó n en Oficios 6, altos. 
9K65 4-81 
B U E N A OCASION P A R A UN CAMISERO 
?e arrienda en buenas condiciones la Ca-
m i s e r í a de tina casa muy acreditada. I n f o r -
mea Dragones 48. 9667 8-21 
P A R A CTNEMATOGRAFOsTse a l q u l l a T u ñ 
sa lón de 80 por 6 metros, l impio , sin co-
lumnas: se da en 8 centenes. F iguras n ú -
mero 21 á una cuadra de Monte 
9643 • 4-21 
BE A L Q U I L A N los altos de rompos te la y 
'• ifka Mar ía , casi nuevos, de esquina, con 
Sran sala, hc-tnopa saleta, cinco cuartos 
ba lcón á dos calles, servicios completos, pa-
t io para flores y enteramente independien-
tes. La l lave en los bajos. A l m a c é n de rooa. 
9S12 8-21 
S E A L Q U I L A 
En $37.10 l a fresca casa Salud 146. altos 
con sala, comedor de m á r m o l , antecomedor, 
cocina, y 4 cuartos de mosaico, b a ñ o , i n o l o -
ro, i n s t a l a c i ó n moderna. La llave, é In fo r -
mes " i i la misma al lado': el d u e ñ o Belas-
. " - i " 121 de 1 á 2 y de 7 á 8. 
366¿ c-ai 
E N 16 CENTENES Se a lqui lan lo» e s p l é n -
didos altos de S u á r e z 116, sala, saleta, come-
dor. 8 cuartos, servicio sani tar io y demfis 
comodidades. La llave en la bodega. I n f o r -
m a r á n en San LAsaro 2 4. 
Í670 4-21 
SE A L Q U I L A la casa San J o a q u í n 33 C! 
muy fresca con sala, saleta, comedor, 4 ha-
bitaciones espaciosas, pisos de mosaico, co-
cina, inodoro, ducha y un gran patio. I n f o r -
man Oficios n ú m e r o 50. La l lave en La 
Viña . 9672 8-21 
A LOS BARBEROS se a lqu i la una acce-
soria con todos los servicios propia para 
un mat r imonio artesano 6 para una barbe-
r ía de blancos- hay mucho barr io y taba-
queros. Manrique 201 á una cuadra de 
Monte. 9645 4-21 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Glor ia 
n ú m e r o •«, casi esquina á f lenfuegos. Son 
propios para un mat r imonio . C o n s t r u c c i ó n 
moderna con b a ñ o etc. I n fo rma el portero 
del n ú m e r o 2. 9652 4-21 
S E A L Q U I L A 
En la calle del Vapor n ú m e r o 17, una 
casa de azotea, muy venti lada, con sala, 
tres cuartos grandes, cocina, b a ñ o y ducha 
con i n s t a l a c i ó n sani tar ia y piso de mosaico 
todo á la moderna. La llave en la Bo-
dega de la esquina é i n f o r m a r á n en A m i s -
tad 124 La Reguladora. 
9633 4-21 
PRADO 60, bajos se a lqu i lan estos m a g n í -
ficos y hermosos bajos, con suelos de mosai-
co y m á r m o l , todas las comodidades, en pre-
cio módico . En los altos in fo rman . 
9552 8-20 
H A B A N A 55 altos de " E l I r i s " esquina á 
Empedrado, so a lqui lan á personas de mora-
lidad, e s p l é n d i d a s habitaciones amuebladas 
ó sin ellos, con comida, t imbres, luz e l é c -
t r ica , baño . Te lé fono 3320 y un servicio es-
merado. Todos los t r a n v í a s cruzan por la 
esquina 9667 3 6-20Jn 
SE A L Q U I L A para el pr imero de Jul io 
la casa Reina 90, una de las m á s hermosas 
de la ciudad. Su precio es de 30 centenes, 
pero teniendo en cuenta la s i t u a c i ó n del 
pa ís , se da en 22. I n fo rman M u r a l l a 44 
9571 8-20 
C A S I T A 
Se a lqu i la en Animas n ú m e r o 70 por 
$21.20 In fo rma Ldo. Puig . San Ignacio 46. 
9569 8-20 
V E D A D O — En la calle S é p t i m a esquina 
á F . n ú m e r o 63, se a lqu i l a 1 local en $8.50 
y t a m b i é n se a lqui la un cuarto de manzana 
en $10.60 todo cercado y muy adecuado pa-
ra d e p ó s i t o de macetas ya do flores ya de 
á r b o l e s frutales etc. En la irilsma in fo rma-
r á n . 9565 8-20 
SE A L Q U I L A una buena casa acabada 
de fabricar, con sala, comedor, dos cuartos 
y tres m á s al fondo, espacioso patio, con 
á r b o l e s f rutales . Calle del Clavel, entre Do-
m í n g u e z y San Pedro, Cerro. 
9574 8-20 
SE A L Q U I L A N los altos Avenida del Gol -
fo esquina á Campanario propios para fa-
m i l i a de gusto. La l lave en la Farmacia y 
su d u e ñ a en los altos do la misma. 
9586 8-20 
E N CARLOS I I I . esquina á Franco se a l -
qui lan unos hermosos y ventilados altos. 
I n fo rman en los bajos. 
9487 8-19 
PROXIMOS á desocuparse, se a lqu i lan 
los altos de Neptuno 74 con sala, saleta co-
r r ida , seis habitaciones y dos b a ñ o s . In fo r -
mes San Nico lás 42, t e l é fono 1901. 
9473 8-19 
V E D A D O — Calle 17 entre A y B. M a g n í -
ficos altos, enteramente independ'entes con 
todas comodidades, cuatro cuartos, sala, co-
medor, baño , -coc ina . A f ami l i a corta de gus-
to. 9174 10-1 MI. 
SE A L Q U I L A N en Concordia 153. casas 
altas y bajas, sala, comedor con lavabo de 
agua cor r len t ; , 3 cuartos, b a ñ o con b a ñ a d e -
ra de hierro t , imaltado, cocina etc. etc. pisos 
de mosaico. En la bodega esquina á M a r q u é s 
Gonzá lez , e s t á n las llaves, su ttuefio en 
B e l a s c o a í n 121 entre Reina y Pocito. 
9540 8-19 
V E D A D O SE a lqui la la hermosa casa ca-
lle F, n ú m e r o 34 á 10 metros de la calle 
17. $65.00 Cy. In fo rman sus actuales i n q u i -
linos. " 9543 8-19 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá -
diz se a lqui lan varias accesorias modernas 
pisos de mosaicos con cocina y pat io inde-
pendientes cada una. Ent rada á todas horas 
á dos centenes. In fo rman en la misma 6 en 
Reina 6. 9517 15-19Jn 
U N D E P A R T A M E N T O A L A brisa se a l -
qu i la un departamento de dos habitaciones, 
con luz y l impieza de criado, en casa de 
un ma t r imonio donde no hay m á s i n q u i l i -
nos. Luz 22. altos, entre Compostela y Haba-
na. Se cambian referencias. 
9495 S-19 
V I B O R A — San L á z a r o entre Mi l ag ros y 
Santa Catalina, casa con por ta l , sala, sale-
ta, 3 cuartos otro p e q u e ñ o , patio y t raspat io . 
La l lave San Francisco S. I n f o r m a n Cris to 
12. Se desea una cocinera e s p a ñ o l a de a l -
guna edad para corta f ami l i a y ayude d los 
quehaceres de casa y duerma en ella, con 
referencias. 
9502 8-19 
SE A .LQUILAN en San Rafael 98. unos 
hermosos y ventilados bajos: i n fo rman en 
los altos. En la propia calle. 106. los pre-
ciosos al tos: la l lave en el 100. a l tos ; y en 
Corrales 138 los e s p l é n d i d o s baiP5 de la mis-
é I n fo rmes en ma. La l lave en la bodega 
S u á r e z 7i 9500 8-19 
SE A L Q U I L A 
La e s p l é n d i d a casa San Ignac io 65 com-
puesta de sala, saleta, comedor, cocina. 6 
cuartos bajos, patio y traspatio. Sala, sale-
ta, gran comedor, cocina, r e p o s t e r í a , , fres-
ca terraza, 7 cuartos con su bonita g a l e r í a 
en los altos: tres hermosos cuartos en el 
torcer piso. Toda de marmol . L a l lave en 
el 59. In forman Vil legas 68. 
9635 8-19 
CERRO 643 se a lqu i la esta hermosa casa 
con por ta l , sala, saleta, cinco hermosos cuar-
tos, comedor, patio y traspatio, toda de 
azotea. I n f o r m a r á n Cerro 484. 
9536 8-19 
C a s a e n e l V e r t i d l o 
Acabada de reparar y de pintar , se a lqu i la 
la hermosa casa calle Quinta n ú m e r o 45, 
esquina á D. con comodidades para dos fa-
mil ias y situada á una cuadra de ambos 
b a ñ o s . In forman Galiano 66. 
9419 15-18Jn 
V I R T U D E S 96 se a lqu i lan habitaciones á 
famil ias de moral idad. 9402 8-18 
SE A L Q U I L A N los modernos al tos de Je-
s ú s M a r í a n ú m e r o 110, compuestos de siete 
habitaciones, dos inodoros, b a ñ o y cocina. 
Su d u e ñ o Neptuno 58, altos, Sr, Alvarez. 
9429 8-18 . 
SE A L Q U I L A N los altos de l a vent i lada 
casa Sol n ú m e r o 44 esquina á Habana, la 
entrada á los altos es por Habana: siendo 
completamente independiente del bajo, com-
puesta de z a g u á n , patio y caballeriza, sala, 
saleta, comedor y cinco habitaciones, b a ñ o 
cocina y dos servicios, la l lave en la Bodega 
informes en Ancha del Nor te n ú m e r o 17. 
9444 16-18Jn 
SE A L Q U I L A N los ventilados altos do l a 
casa Dragones 72. L a l lave é informes en 
Reina 7. 9442 8-18 
L A G A S A B L A N C A 
15. f a l le naflOH, 16 — V E D A D O 
Completamente renovada por su ac tual 
d u e ñ a . D o ñ a Mar ía A. BertuccJ V. de Ra-
morino. Comida exquisita, s e i n d a en me-
sas separadas. Magní f icas habitaciones. Con-
fo r t moderno. A media cuadra de la L í n e a , 
cerca de los Baños . Te lé fono 9322. 
9433 15-18Jn 
SE A L Q U I L A la e s p l é n d i d a y hermosa ca-
sa Leal tad 122. entre Reina y Salud. Todo 
m á r m o l y mosaico, ha ganado 22 centenes 
hov se a lqui la en 18. La dlave en el Cetro de 
Oro. Reina 125. 9417 8-18 
C h a l e t e n e l V e d a d o 
Se a lqui la desde p r imero de Ju l i o el có-
modo y elegante chalet " V i l l a A u r o r a " en 
la calle 17 esquina á G, propio para f a m i l a 
de gusto. Para informes su d u e ñ o calle 
de San Nico lás 136. T e l é f o n o 1.348. 
9469 8-18 
E N LOS HERMOSOS y venti lados altos 
acabados de fabricar Monte 413, se a l q u i -
lan tres habitaciones jun tas ó separadas á 
hombres 6 s e ñ o r a s solas. Precio dos luises, 
se piden y dan referencias, informe en la 
misma á "todas horas. 9435 10-lSJn 
S A N F E L I P E 
En este pintoresco pueblo, frente fl l a 
e s t ac ión del Fer rocar r i l , so a r r iendan va-
rias ca?as acabadas de construir , unas pro-
pias para establecimientos, otras para v i -
viendas, toda» de m a n i p o s t e r í a y azotea-
In fo rma Raúaón Garc ía , en el mismo pue-
blo y en la Habana, Aguacate n ú m e r o 124. 
9397 15-17Jn 
I N G E N I O 
S» arr ienda A se vende el Ingenio Santa 
Catalina, situado en E l Recreo, j u r i s d i c c i ó n 
de C á r d e n a s . Tiene maquinar ia y a p a r a t o » 
completamente nuevos con capacidad para 
70.000 sacos. 
In fo rman Zaldo y como. 
Pía á corta famil ia , con t í l 0b,«* Informan en los baj(/ ' to 
lAs 216 compuesta de sai-. ^ SaT^\»->.,• 
cuartos, b a ñ o y demás ',m,'f'0!-vic»« 
tres puertas de la Cal^ ' . i ?ad£;8 v » í*» 
l lave enfrente. Casa de i . - ! ^ del Mont! 1*« 
935e ae Enipefio. * o n m S 
T e m p o r a t l u 
Se a lqui lan lo;: . . 
ta Alegre . San ; 
lecón, para familias 
solos, con comida ó s 
eos. I n f o r m a r á n en h 
9367 
«-1T SE A L Q U I L A N hTTT-TdXTr^ 
Crespo 16 y 18 frente por f" "'os ^ajoTíT' 
compuestos de 5 habi tado ' nte á -'«(uw 
magnfleo cuarto de baño cu^' s:'li ¿Uet 
con servicio, gran cocina ' ' ' ' ' rTig?' 
puer ta de entrada compielai^Ian ^Uo i 
diente; propia pata perso-ia inte ^(ftiía 
l lave en la bodega de la osni.i ""sto. u 
en Monte 156. 5T7., na> Inf«>W 
SE A L Q U I L A la ; ., 
mero 3, esquina á Trinidad f o f r W 
á la moderna, con todas las 
In fo rman Cerro 579. comedí 
9379 
esquina á Teniente Rev. á 
Parques y teatros. Casa de famiüa ra« 
pilas habitaciones altas y haias 011 * 
na, se a lqui lan amuebladas a nitro mo<1, 
moral idad & doy. tres y cuairo cent0"*3 
á los viajantes 6 personas del earnn es: 
da almuerzo, comida, desayuno V"0.' 
ción solo por $1.50 diario (entrada ' '1" 
horas) . A personas de gusto se le, ^ 
tableros á domici l io con exquisita" S'rt 
á la c r io l l a ó e spaño la . Precios .1/̂ on!1 
9264 .c*«" 
R E I N A n ú m e r o 14. Se alquilaiThZT^— 
habitaciones con muebles ú sin ellnc n 
de todos precios con toda asistencia fr-
ías mismas condiciones en Rr ii i i i 49 t" rí? 
l lano 136, frente á la plaza de' Van? 
se desean personas de moralidad liav!i?r 
ciones de 10 pesos en adelanto " u 
930FI " 2MWN 
S E A L Q U I L A 
L a casa n ú m o r o 2 de la calle de Rifi. 
acabada de reparar. Los bajos sirven Díi 
a l m a c é n y los altos para vivienda Sp ai 
qui lan conjunta ó separadamente los haloa 
de los altos. Las llaves estfm en Inquisidoí 
n ú m e r o 1. In fo rman en Amistad bajo¿ 
16-HJn 
SE A L Q U I L A la hermosa casa " v ^ + m 
Calzad^ n ú m e r o 6U esquina fi R con S habi-
taciones, j a r d í n , cochera y dema.s comodlda-
des. In forman en Empedrado núme'o 1 
9211 16-14JB 
A L T O S E S P A C I O S O S 
Se a lqui lan los e sp lénd idos altos de la ct. 
sa Monte 72, eutre ind io y S<;i NÍCOIAÍ: tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
m i l i a y z a g u á n y entraij j i independiept» 
de los bajos. En la misma informarán. ' 
C. 2121 UJn 
GUANABACOA se a lqui lan los altos y b ¿ 
jos de la moderna casa J e s ú s María ti. 
Juntos 6 separados cada uno. sala, comedor 
y cinco cuartos, cuarto de baño, pls-os da 
mosaico. In fo rmaran Plaza del Mercado ni-
mero i4 . 9139 15-lJJn 
E l E L . V E D A D O 
E N E L VEDADO so alquila la hermosi 
casa calle 8 n ú m e r o SO. Jufonnan Monte 7. 
9046 15-UJn 
" S E A L Q U I L A POR ClíATRO MESES 
A M U E B L A D A 
Una magníf ica casa en el Vedado, en la l i-
nea con tudas ias comodidades, caballeriza 
con entnida independiente, seis cuartos y 
dos de criados, gana ,10 centenes. Informan 
en- la misma. 6 en Havana House RentltH 
Agency. Banco de Nova Seotia, Cuarto nú-
mero 7. 
C. 2094 15-llJn 
E D I F I C I O L O R I E N T E 
A m a r g u r a 1 1 , esqniua á San IKIIÍICIO 
Se a lqui lan en ambos pisos departamentos 
para escritorios. Son de lo mejor de 1» 
Ciudad en v e n t i l a c i ó n y luz y á precios re-
ducidos. In fo rmaran sus propietarios mo-
riente Hermanos y Co. Amargura nOBW 
roc132083 _ L 6 ^ ! L . 
""SE A L Q U I L A N juntas 6 seParaLdas' ^ 
t ro c.'>mda.s habitaciones ventiladas. P""» 
de m á r m o l , servicio de i^áoro y Jnhno j 
alumbrado. Propios para oficinas ú honibres 
solos. Precio, cuatro lulses una. Están »' 
tuadas en el lugar mfts céntr ico <-aiie <*. 
Obispo n ú m e r o 29, altos. . 
C._207S ^ J lb -SJn^ 
E N TROCADERO 63, CASA de ^ ^ t í t 
de mucha moral idad se alquilan f 1 ^ * ^ 
aseadas habitaciones con toda af'*161"-
T a m b i é n se admiten abonados & C0IDJÍ sTB 
c 204¿ _-J:r^-r-
SE A L Q U I L A para establecimiento^ 
di 
goza _. 
f o r m a r á n en la misma. 
8051 -r—,1 
SE A L Q U I L A N habitaciones en E K ' ^ , 
v Prado 45. con 6 s in mueb es á c3™mot 
solos 6 ma t r imon io sin niños. Teiei 
1639 y 3158. 
805: 
U^l'iU   O D l * z a r » * 
l u s t r i a 6 inqu i l ina to la amplia casa ^ 
joza 1S, Cerro, p r ó x i m a á desocuparse. 
26-2SMr 
26-26My 
VIH BE PEPTOIE 
P E P f Ó S Á ] V I N O DE 
CHAP0TEAUT 
Peptona adoptadit | 
par ti laslilutii I 










PARIS, 8, ñ» f*** 
y en todas fwmaci»* 
2144 1< 
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PILDORAS PURGATIVAS 
d e l D ' G Ü I L U É 
Hígado, <isi»tll 
-'odas ias enfertn^o* 163 s 
la Bilis y la* Fiensaa. ^ g # l 
y EN TAHAS Lk J L ^ ^ f 
DIARIO DE L A M AR7.BfA —Sdici ó a de la mañana.—Jimio 25 de 1903. 
I 
N O T A D E L D f A 
,Vhí ¿ t á nuestra corber^. 
modesta y g « a 
e croza el mar como cruza-
Slpnes y e^eranzas 
.il corazón cansado 
''n sufrir; sus ^ l a s blancas 
, saludan dulcemente., 
. 'vendo memorias gratas, 
^endo dulces sonrisas, 
."-cudo luz do la patria., 
.crfumes de sus jardines. 
í t m o v e s de sus playas. 
•VM está nuestra corboía. 
pave modesta y .gallarda 
' .. pasca por "les mares 
| enseña de aquella raza 
S L asombró al mundo con rasgos 
i . Va fe IV ,(le CiUS audacias ; 
, de sublimes conquistas 
f portentosas hazañas, 
con la oruz como consuelo 
| como fuerza la espada. 
Ahí está nuestra corbeta 
Modesta, hermosa, gallarda, 
,R sus mástiles erguidas 
frrie dulces esperanzas, 
ra€ el amor de una madre, 
trae la unión de una raza. 
C. 
Siendo como es un antiséptico, y te-
leudo como tiene un especial efecto 
calmante y curativo, la Emulsión de 
Angier limpia, suaviza y restablece la 
membrana á su propia condición sana. 
Quita la obstrucción de materia extra-
ña destruye los gérmenes nocivos, fa-
cilita la respiración y cura la tos. Una 
botella á menudo es bastante. 
Los teatros.— 
Kl Xacional ofrece función esta no-
|í¿ contres tandas. 
Debutarán dos - excéntricos musica-
les: Los Patricol. 
Los notables ilusionistas Herr Jau-
pan Co. presentarán esta noche traba-
jos de mayor atracción aún. 
Se estrenarán tras películas. 
Píiyret se vestirá de gala esta no-
che. 
Es "jueves de moda" y ya es sabi-
do la aglomeración que en días tales 
luiv allí. 
La ova l u n a d a pareja italiana de 
baile Les Cassettas tendrá parte im-
portante en la función que consatrá 
Mn;s tandas. 
Él trío Cibelli y los Montrose tie-
neii asignado lugar ipreferente. 
Alhisu ofrece, una función móns-
Iruo á beneficio del popular y vete-
rano actor señor Alejandro Castro. 
Habrá zarzuela, combinada con el 
riue. 
La función será corrida> 
La Empresa de Actualidades ha 
cedido á la Bella Imperio á f in de 
que preste su concurso al mayor éxi-
to de la fiesta. 
Se pondrá en escena el juguete có-
mico-lírico en un a?to: L a Sultana de 
barruecos por la Compañía que di-
rige el maestro señor González Gó-
mez. 
Actualidades dice que n o h a y quien 
h disminuya y al efecto d i s j K m e una 
fftneióu de cuatro t andas cuya pr i -
mera da comienzo á las ocho menos 
cuarto. 
El programa es atrayente. 
Martí sigue cdn su "Caballero Felip 
W cada vez hace más furor. 
Alnambra estrena una zarzuela de 
Wloch, titulada Lp Mosquita Muer-
•tt. 
IHnta Luisa O-bregón, muv aplau-
aina tiple cómica. 
m segunda: Tato. 
.'El Salón Xeptuno también da fun-
dón. 
Alejiandro C a s t r o . — 
, ^ A J O S lectores sabrán míe esta no-
ne 0Ir<íce su función benéfica el ve-
j^Qo actor cómico oue por espacio 
^ muchos ÍUÍOS hizo'las delicias del 
Wt to do aquel teatro. 
•"-1 efecto, ha combinado un progra-
^0a°SÍ:ruo' cn el cíue ^s atractivos 
Eim0^ se ^ " g 6 al Público con la 
p í c a t e alocución. 
' M público 
í ú e ^ f ^ ' r 8 r a t 0 Para ^ a r t i s t a , 
í.i'a..'" I,nali:íar su carrera, pueda co-
d? ¡!e fen Pn ll0=ar> <londe los seres 
ásn « .milia' 3e consuele v preste 
^ i ^neianiclad el calor v terneza de 
,;: ;jjcs amantes. Este es el f i n que 
W Y ambiciono. ¿Lo conseguiré? 
JP^o, del pueblo que tantas ve-
0 saltar de mis ojos lágrimas 
^oeruuonto y gratitud. Para 
• , ; : ¡ ^ la tranquilidad de mis úl-
l ,. ' "s a vosotros acudo, noble y 
PUeWo cubano. Conceded-
, , , ^ p r . ) l e c c i ó n y e l l a hará que 
ôlvep á n-0 me^0f{ 'necesarios para 
. nns lares, pueda desde ellos 
• eon ln-U"'stl,a geurosidad una vez 
' !* ;,-ra^ecimientos v rezos 
^'^nprc de vuestra parte el 
^ J 1 6 n ^ t m humilde actor. 
Y á vosotros compañeras qué deci-
ros: sabéis quien soy, y lo poco que 
valgo. IVIás este poco siempre es vues-
•o. ¡nobles amigos! 
Alejandro Castro. 
L e deseamos un éxito pecuniario. 
Centre Catalán.— 
Una velada muy bonita prepara és-
ta .simpática sociedad regional en sus 
íes para el próximo domingo. 
So representará una obra en cata-
E l programa 'lo publicaremos müly 
[m uta. 
E l regreso — 
(De Heinft 
Está mi pecho oprimi ¡i 
y mi mente, que vacila, 
¡piensa triste ix silenciosa 
en mis ya pasadas dichas 
i Qué bollo el mundo era entonces, 
y qué agradable la vida! 
Hoy, ¡qué desorden! ¡qué ruido! 
¡qué eimfu.sión! ¡qué anarqu ía ! 
Dios en la celeste altura 
murió tras largf. a.gonía. 
y muerto yace el demonio 
en esta tierra maldi-ta. 
Todo está embrollado y frío, 
todo tristeza respira; 
sin el gérmen amoroso . 
que aún en nuestro pecho anida, 
nada, á no dudarlo, nada, 
en el mundo quedaría 
donde reposar un punto 
pudiera el alma tranquila. 
José J . Herrero. 
Anuncios en les t ranvías .— 
Todo el mundo se habrá fijado al-
guna vez en los anuncios, más ó me-
nos artísticos, que hay en el interior 
de los tranvías, á uno y otro lado, so-
bre las ventanillas.' 
E n uno de los tranvías aéreos de 
Chicago, estos anuncios, en vez de 
estar fijos, se mueven constantemen-
te de un extremo del coche al otro. 
De esta forma, los anuncios llaman 
mucho más la atención del público. 
Están dispuestos en una especie de 
cinta sin f in, y por un mecanismo 
puesto en relación con el motor del 
coche, van desfilando como las vistas 
de un cinematógrafo. 
Parroqnia de N, Sra. de Guadalupe 
• E l Viernes veinte y seis del actual, (i las 
oclio y media de la manan, se ce lebrará en 
esta iglesia la festividad del Sagrado Cora-
zón de Jesús . Kl sermón estft. á cargo del 
K. P. Dnniel Ibarra. franciscano. 
Habana 23 de Junio de 190R 
D E 
K l Pftrroco. 
2l--J3-2m-24 
• Parroquia de Guadalupe 
E l viernes 26 do! corriente empieza 
la novena de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón d«> Jesús con misa k las 8 y el re-
KO después; el r, de Julio A las 7 y media 
misa de comunión y ñ. las S y media Í.T Ri¡>-
lemnié fiesta en que oflciarA "el lido. Padro 
'rector. José Calongc. J.a parle musical e s tá 
6 carero del .Maestro Pastor, el paneg ír i co 
, ¡Ko Ú- ! lulo. Padre Cándido Arb- lua. .i--
la C. de J . Se suplica la asilencia á todos 
li/ devotos de la Sant ís ima Virgen. — K l 
J»P»TC«CO y la fniunrrrn. 
9812 8_24 
V. G. Tercera de San Francisco 
K! Jueves, día 25 del actual .Tunic. á 1as 
ocho de la mañana, se ce lebrará la misa 
¡pehsaal cantada y con comunión á Nuestra 
géñora. del Sagrado Coraxón de Jesús . 
I.o que avisa á los devotos y d e m á s fic-
Ics. su camarera 
Infis Marti. 
9732 4.03 
P A R R G Q Ü U SEL VEDADO 
Nfl7eii3 al Mirado Corazón de- Jesís • 
Desde el jueves, fiesta del Corpus, hasta 
e\ 26 de este mes habrá todos los días misa 
cantada á las 8 con expos ic ión del Sant í s i -
mo. A cont inuación de la misa se hará la 
novena al Sagrado Cora/.óu de Jesús . 
i:i día de la fiesta habrá misa cantada 
i l ¡as 8 y media con orquesta y sermón por 
un P- Dominico. 
__!1145 ' 8-18 
Iglesia parroquial de Monserrate 
E l día 17, á las 8. 
del Sagrado Corazón 
s ic ión de S. D. M. y 
cantada. 
E l día 2G, á las 8 y 
con sermón á cargo del 
cha, quedando S. D. M. 
las 5 y media y termi 
propios y procesión. 
9345 
empezará la novena 
de Jesús con expo-
segu idamente misa 
media misa solemne 
K. P, González Aro-
de manifiesto hasta 
nando con los rezos 
Iin Cnmarcrn. 
9-17 
La Banda Municipal de la Ha-ba-
ua ofrecrá esta noehe un concierto 
i clásico en el Malecón, de ocho y me-
dia á 10 y media. 
A V I S A U X E B A N g A I S . 
A l'occasion de la E^ce STatlohale, un 
bunquet aura lieu, le l i jui j l^ t , prochain, 
i (1 7 lieures X du soir, á l 'hótel Trotcha -
i Vedado. Ceux de nos córapatriotes qui 
j dé.sirent y assister peuvent se procurer 
des eartes d'entrée, moyennant la coti-
satfop de deux centenes che/: 
MM. Eecal t & Restoy, O'Reilly, 2?. 
F . Lasserre. San Raía el, H l 
C. Rey-Jourdain, O'Reilly, 59 
L a liste d'adhésión sera c'.ose ie .7 juillet. 
Louis Montajié. 
Paul Boulanger. 
- Fé l ix Lasserre. 
C. Rey- Jourdain. 
Manuel Restoy. 
Emi le Roelantds. 
L a Commission. 
9891 ni 5-25 t:--2» 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
mujeres que ven 
•.Vl!a e^nllp T i Verdadero terror la 
do1^ i n t L be o c u r r i r e l Vov 
nocaatcnso que experimentan en 
^ e s a 0 ^ 3 . "Man t i l l a s " se nor-
•:;: ôWtUinC1iÓn al extremo.de no 
á u de niuguna especie. 
h ^ ¿ r o iofch St" N ^ York, el 
P^ades k q?le tra1:a de las en-
^ ^ gratis un 
i r M e Grantillas. Pídase. 
D I A 25 DE JUNIO 
Este mes esftá consagrado al Sa-
eratísiimo Corazón de Jesús . 
E l Circniar eírtá en San Felipe. 
Santos GrúÜlermo, .Adalberto y 
Próspero de Aquitania, confesores; 
santas E!va, virgen; Lucía. Febro-
nia y Orosia. vírgenes, már t i res . 
Sanita Orosia, vitrgen y már t i r . En 
la de.s-graciada época de la irrup-
ción de los africanos en España, v i -
vía la santa virgen y már t i r .Oro-
sia; llena de pena por la desgra-
cia de su país, y pidiendo á Dios 
remedio para un mal y ealainidad 
tan grandes. Temiendo con soibrada 
razón los insultos que cometían los 
moros con las doncellas- cristianas, 
se retiró, a una caverna "horrorosa 
•del monte Ye'bra, cerca de los P i r i -
neos. 
Pareció á Orosia estar segura en 
aquella espantosa cueva por estar 
rodeada de malezas y juncalas; perú 
á pesar de lo desconocido y agres-
te del sitio fué descubierta por los 
africanos: y persuadiéndola que no 
pedirían hacer á su general mayor 
o'bsequio que presentársela, lo hicie-
ron !así inmediaitaimente. Recibió el 
general la oferta lleno de placer, 
no menos sorprendido de la rara 
hermosura de Orosia, que de su sin-
gular modestia: quiso obligarla á 
que renegase de Jesucristo para des-
posairse con ella; pero resistiéndose 
la castísima, doncella con heroica for-
talezia á las pretensiones del bárbaro , 
arrebatado en un furor extraordina-
rio, viendo su desiprecio, mandó de-
gollarla. Fue el triunfo de Santa 
Orosia el día 25 de Junio del año 
714. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnps en todos los tem-
plos. 
•Corte de María.—'Día 25.—'Corres-
ponde visitar á NueiStra Señora de 
Belén en su iglesia. 
I G L E S I A D E B E L F N 
E l 2C. viernes dol ñaprado Corazón de 
Jesús . <i las 7 «erft, la comunión general, 
en vez del domingo cuarto (jue no se ton-
drA este mes, -á. las 8 y m^dia se f^ntoril 
la misa con orquesta y sermón, que pre-
dicará, el l i . P. Director, á las 3 después 
de la Hora Santa se vorificarA. la bendi-
c ión y coni-agraclón de los niños y á, las 
4 y media so terminarán los cultos con ben-
dición solemne y sermón, predicado por 
el R. P. Bueno S. .T. 
A. y\. D . G . 
9904 :-2r, 
C A S A Y COMIDA ó COMIDA SODA PA-
grando el cuarto en cambio de lecciones, 
deseado por una profesora inglesa (de Lon-
dres) que da clases & domicilio, de música, 
(piano y mandolina) dibujo, ins trucc ión . 6 
idiomas que enseña á hablar en pocos nn s. 
Dejar las señas en Escobar 47. 
965;"; 4-21 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A.. A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés, da clases en su academia y 
á domicilio. Amista^ t¡8, por San Miguel ¿De-
áea usted aprender pronto y bien el idioma 
Inglés? Compre usted el Método Nov í s imo . 
9544 13-]9Jn 
""UNA S'RTA A M E R I C A N A Q U E HA^SÍDO 
durante al&unós años profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, desearla algu-
nas clases porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á Miss H . Animas :L 
8813 2D-9Jn 
I E 3 c 3 L " U i a - r c a . c 3 - A - l o s s o i o . 
Profesor de Esgrima y Cultura FIs l ea . 
Clases especiales para señor i tas y n iñas 




A C A D E M I A C E R V A N T E S " 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Cálculos Mercantiles, Teneduría, I N G L E S , 
Cal igraf ía etc. De 7 á 9 y media P. M. 
8505 26-3JÍ1 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muen»» 
años en la. enaeñanza: da clases i domicilia 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza. Ari tmét ica Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
Ingreso en las cam-ras especiales' y en el 
Mafjisíario. Ob¡«po 93. P e t l í Par ís 
A . F l 
C A R T E R A C O M E R C I A L . CON T A B L A S 
de alquileres, sueldos y jornales ajustados, 
reducción de plata á oro y de oro á, plata, 
pesos y medidas cubanas á métr i cas y otras 
muchas cosas út i les . 1 tomo C0 centavos. 
Obispo 86. l ibrería. 9813 4-24 
P A R A niños . L I B R O S J U G U E T E S . L i -
bros con toda clase de animales, libros con 
abecedarios do animales, rompe cabezas, 
pizarras y libros para aprender ú pintar 
narices, todo muy barato. Obispo S6, libre-
ría. 9664 4-2 1 
NEGOCIOS POR CORRAOS. TELE~SCÓ-
pios, tres pies do largo $1.15 Cy. Directorio 
de Netv York con guía. $1.10. CafíllogO do 
mercancías , un sello. TaraTa y Co. Apar-
tado 587. 9483 6-19 
P E L U Q U E R O : — C O N F E C C I O N A " TODA 
.•lase de postizos de pe luquer ía A. precios mó. 
dlcos (estilo francés) y entregando el pelo 
so hacen á mitad de precio. San Nico lás 4 1 
al costado de la Iglesia de Monserrate. E n la 
misma so compra pelo y se peinan señoras 
á domicilio. 
•g0?g ' 26-27Mv 
Monasterio de Santa Clara 
E n la iglesia de este Monasterio se relo-
brará con la solemnidad a c o « l u m b r a l a la 
festividad del -Smum. Corpus Christi el día 
28 del corriente con misa cantada. It las 
ü a. m.. ÍMI la oue oficiará el M. R. P. Co-
misario Provincial de loa Franciscanos, 
ocupando la Cátedra Sagrada el R. 1.'. An-
tonio Recondo. franciscano. Y por la tarde 
á las 5 y media solemne procesión. 
La M. Abadesa, el P. Capel lán y el Síndico 
Invitan á los fieles para que con su presen-
cia en estos piadosos actos contribuyan al 
mayor culto de Su Divina Majestad. 
Habana, Junio de 190S. 
9833 .ñ-24 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
S O L E M N E T K I D Ü O 
e n h o n o r <lcl S . C o r a z ó n do J e s ú s 
E l Viernes y Sábado á,-las K a. m. misa 
cantada con sermón y acto continuo el ejer-
cicio del Triduo. 
E l Domingo. 2S ft las 7 y media Comunión 
general. A las ocho y media Misa solemne 
á toda orquesta, predicando el R. P. Cons-
tancio de San .losé. Director de la Guardia 
do honor. 
Por la tardo fi, las r, y media Roparlo, ejer-
cicio de desagi a .-i-i-i y sermón, t erminándose 




Esta es la frase que pronuncian 
cuantas sefioras y (señoritas visitan 
la casa do modas LÁ PAUISIKN; 
al contemplar él grandioso surtido 
de S O M H K K U O S , de modelo:; moder-
nísimos, para la estación actual. 
P I L A R A L V A R E Z de A L O N S O , 
tiene el mayor gusto en invitar sí 
jas damas eiegante-i a que hagan 
una Visita á esta su casa, en las;e-
guridud de que "saldrán compla-
cidas. 
Desdtí el más modesto Canotier, 
hasta el míis costoso MODELO se 
encuentra en L A PAEJCSIEN. 
COMPORTELA 114 B. 
entre Acosta y Jesús María. 
alt 8-18 
v i s t a on l a s c o s t a s d e P u e r t o K i c o 
Por el capitán del vapor español "Perse-
verancla" llegado á este puerto en la noche 
de ayer, supimos que fué avistada en las 
rostas de Puerto Rico la fragata de guerra 
'"Jíautllus" que con tanta ansiedad se e-^para. 
Como es de suponer no pasarán muchas 
horas sin que tengamos el gusto de salu-
dar á .sus Ilustres tripulantes pero menos 
so necesitar&n para que se terminen los ele-
gantes sombreros de Señoras y señor i tas y 
niñas que vende Le Rovo des Dames O'Rei-
lly número "7 y para sentir comodidad con 
el corsé M I K T E R I O hecho á medida. 
P A R A - R A Y O S 
E . üiurtíu*. Di*cano Jjjiectriclsza. cons i ruc 
tor e laBialttdor a'i pura-rayus sistema mu-
üernc a eaincios, polvorines, torres, panteo-
nes y buquef., garantizando su ins ta lac ión 
y matenaies.—Keparacior.-s da lus mirimoJ' 
Bienao reconocidos y probados con el a^ara-
io p a . ü mayor g«.ran«.ta. Ins ta lac ión du^tim-
i/r.ís elév.trieos Cuadros indicadores, tuboo 
accistlcos. jineaa te l e fón icas por toda la Isi i. 
Reparaciones de toda c í a s t do aparatos del 
ramo -iiéctricc. Se garantizan todos los tra-
bajos.-- Caliej6ii vio Aspada nüm. 32. 
^ 1931 • 26-Un 
LE REVE M DAMES, 
C. 2067 
O'Reil ly mlmero 2 7 
alt. ' 6-9 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene P1 gusto de ofrecer á su numerosa 
Oiien.tela unas orululacíones quo aquí no se 
conocen, de mi propiedr.d. Éspécial idad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatro.'-, y bailes: tamban tiene cre-
pé do todos colores, se ofrece c\\ su sa lón 
O'Reilly S7, Teléfono número Sl21. 
S-'1'J B6-29My 
y d e s d e e s t e p r e c i o h a s t a 1 5 
p e s o s t e n e m o s m u c h i s i m o s 
m o d e l o s d e v a s o s d e c r i s t a l 
d e d i f e r e n t e s t a m a ñ o s y d i s -
t i n t a s p r o c e d e n c i a s . 
P u e d e n a d q u i r i r l o s s i n t e -
m o r d e s e r e n c a ñ a d o s , e n 
c 172 mS 19 12-2.1 
Para que las personas de gusto refinado 
aprecien les excelentes resultados de la 
legitima T I N T U R A I M ) I A . \ A del DH. 
G-ARDANO para teñir mavistralmente la 
r.VIlHA y CABIOI.I.OS de ( olor ¿nMtafio fi 
nejtr» Daturcí é Invariable, he puesto á lá-
venla un curto número de cajas económicas 
á 5f'.M» una que dura ;! meses. Precisa pe-
dir la del" Dr. .1. Cardauo. Habann, porque 
un compañero l ia tenido la humorada, sin 
reparar en pelillos, de preparar otra Tintura 
Indiana con supuesta paternidad y nacio-
nalidad Parisiense que..', ni pa el gato. 
Mi Tintura Indiana es la más superior 
de todas .porque es inofensiva, se aplica fá-
cilmente y da uti^COI.O» FI.JO é invariable 
al cabello, lo abrillanta, suaviza y hermosea 
como ninguna otra. 
PARRA, JOHNSON. T A Q U E C H E l . h . A M E -
RICANA. 
C. 2205 ' alt. 8-25 
LA C I E N S Ü Í B S M I S T E R Í T 
Cada tiía se hac^n de3CiübTÍmi«iítos 
asombrosos en las diversas ramas del i 
.saiix'i" hiMiiauo, así cada día so deseu-! 
bre un nuevo mcdi-eam-entL) ipárá eu-rar 
^•ürcnue.Jades que basta el día se te-1 
inían por mesurables. Uma d.e esas en-1 
feririedade<.s es tel ¿usina ó aliogo, pero ! 
hoy dia graicias al Rein&diü índ:-aiio, j 
ésa enfermedad «s euirabíe; n ingún ! 
remedio ha dado-tan ex-eeiiCiites resid-j 
lacias on esta tenible enfermedad eo-1 
¡mo el Remedio Indiano; efectúa una I 
cura per-nnaneñlte, y buena prueba de | 
eillo es la inmeinsa popular! lad que ha j 
adquirido en este país y en el extran-
jero. Pídase el legítimo en todas las | 
(boticas y rechace sustitutos calmantes 
v nocivos á la salud. 
c. 2142 alt. 7-17 
UNA l ' K N I N S C L A K CON IJCKNAS I; 10 V le-
rendas desea colocarse bien de cocinera en 
un iñatrlnumio ó para impieza de habitacio-
nes, así como acompañar á señoras golas. 
Santa Clara 83. 9901 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E Al ANO 
de color para ayudar á otra criada. Calle 17 
m'imero .1 Vedado, que traiga recomendación 
y sea formal. Sueldo 2 centenes. 
9900_ 4-25 
UNA J O V E N M.ÜY ASEADA- D E S E A 
colocarse en una casa de buena familia: 
sabe coser bien & mano y á máquina y 
también cortar: sabe trabajar en ropa de se-
nnras y niños y rgpa interior de «abál le-
los; en la misma se ofrece una joven para 
Dríada de manos. Informan Someruelos 44. 
0852 4-25 
UÑA M U C H A C H A P E N I N S U L A R SE~CO~ 
loca para criada de manos: entiende algo do 
cocina y tiene recomendaciones de la casa 
deudo ha servido. San Nicolás número 75. 
9854 • 1-25 
Ademán de arranear-de raiz los 6a-
Ucs y 'todos los endurecim¡ent;vs de la 
piel, el Tópico del Canadá tiene la 
ventaja que no despid-e ma'l olor, no 
man-cha ü'as medias y una vez aplicado 
se seca iiislaii táneamente. Hemos au-
torizado á todos los boticarios .para 
que devuelvan á usted su dinero si t i 
Tópico del Ca.nadá no le arranca dtí 
raiz sus callos, conque mire si tene-
mos confianza en él. 
c. 2143 alt. 7-17 
i v \ . K . V K X P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de eriada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión: tiene quien la garantice, 
informan Dragones SO bajos. 
9855 - 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E 3 E A _ C O L ( > 
carse en casa particular ó establecimiento. 
No tiene Inconveniente en salir cerca "de la 
capital. Tiene quien la recomiende. Informes 
Figuras bodega. ' 9880 4-25 
e l FÍA I >A D E ' M A.V« •S D E S E A - C O L O C A R -
se en «asa de poca familia: sabe bien la 
obligapiCm en San .losé esquina á Oquendo 
Carnicería, dan razón. 
9730 4-24 
¡ V I A J A N T E : ! S E N E C E S I T A UNO P R A C -
tico por Vuelta Arriba y Orlente y que co-
nozca el ramo de sombrerería. Escr ibir in-
dicando referencias y pretensiones á S. H . 
Apartado 87. 988.1 4-25 
H N A I T ñ X - raÑÍNSUlT^^ 
carse para los quehaceres de una casa de 
moralidad y personas decentes: no le impor-
ta salir fuera de la Habana. Tiene quien la 
recomiemle Inqufsidor y Sol, Peleter ía . 
98S t 4̂ 25 
U N A SRA". P E ' N I N S Ü ' L A R ' D E S E A C O L O -
carse de criada de mano; sabe coser á m á -
quina, mano y zurcir, pero no duerme en 
el acomodo: tiene quien la recomiende. I n -
formarán en Villegas número 18 
9896 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U l l A R ~ S E ~ C O ^ 
loca á leche entera, de tres meses: tiene su 
cria Carmen número 6. 9877 4-25 
. T E N E D O R D E L I B R O S " 
E n Cuba 24 se solicita un Tenedor de 
libros para ir al campo. Uno que sea joven 
y traiga referencias. 986.'? 4-26 
1 ) E S É Á " C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos ó manejado-
ra. Tiene quien la recomiende. Monte 147. 
9887 4-25 
UN C ^ T N E R O ' ~ I ^ Í ^ ¥ Ü L A R ~ D E S E A 
colocarse para casa de comercio ó una fin-
ca en el campo; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por- él . I n -
forman en Mercaderes número 4 ó por 
escrito á J . A. San Pedro número 2. 
__9888 4-25 
UNA SRA. P E N I N S U L A R CON MUY B U E -
nas referencias desea colocarse de criada 
de manos ó manejadora en casa de morali-
dad. Salud 79. 9SS9 4-25 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
Para la dentición de los niños toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Primera dentición del D r . José Arturo 
Figueras; no contiene nada nocivo y es ei 
mejor. 
Pfdase on Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósito principal. Teniente Rey S4. bajos. 
C 1928 26- lJn 
8 8 « Í É S 1 U S . 
L E C H E R I A . L A V E R D A D . J E S U S M A R I A 
71. de M. Arne; por contar con vaquer ía pro-
pia, garantiza la leche y cualquier queja que 
tenga usted avise al t e l é fono 300G y su deseo 
será satisfecho. Habana. 
S251 ' 2C-29My 
Se ha extraviado un perro, mixto de ca-
za, blanco y ne^ro y con el número Í83 
• n la chapa múniclpal. Se gratif icará al que 
lo entlegue en Maloja número 38. 
9fiGS 4.21 
DOS J O V E N E S peninsulares desean C O L O -
carse de criadas de manos ó manejadoras; 
saben cumplir con su deber y una de ellas 
no tiene inconveniente en salir á fuera I n -
forman Calzada del Monte número 157. 
9890 4-25 
UNA SRA. D E M E D I A N A B D A D ~ S E 
ofrece para cocinera en casa de corla fa-
milia: sabe cumplir con su obliBraclón y 
tiene quien la recomienda. Informarán 
Aguila número 217 entre Monte y Estre l la . 
0895 4-25 
I UNA P E N I N S U L A R S E C O L O C A P A R A 
criada de manos pero para dormir fuera de 
la- colocación: tiene quien la recomiende. 
Sol número 74. 98915 4-2»' 
~" ̂ ¿ ' " S Ó T Í C I T A ^ I C A - C n T Á D A P E N I N S U ^ 
lar: se prefiere de mediana edad. Sueldo 3 
centenes; si no sabe trabajar que no se pre-
sente. Infanta 52 .y medio. 
9897 4-25 
UÑ~HOMBRE D E MEDIANA E D A D ~ D E -
sea colocarse de portero ó criado de manos. 
Tiene quien lo garanlice. Informarán en 
Compostela 98 9872 4-25 
D B S ^ A COL.OCAPSE3 U N A SRAi P E Ñ Í ^ 
sular de criandera, de 2 meses, con -buena 
y abuno.'.nte leche: tiene su niña que se 
puede ver y no li-^ne Inconveniinte en Ir 
al campo Informarán en Morro 5 A. 
9869 4-25 
UN J O V E N Español S E O F R ' ^ E ~ P A R A 
él servicio de criado de mano, habiendo ser-
vido en las mejores casas de esta ciudad, 
lo mismo para caballeros solos ó cualquier 
otro cnrffo. Tiene personas que lo garan-
ticen. Informarán en Animas esquina Aguila 
Tintorería inerlesa. ^ 9S71 1-25 
UN COCÍNÉRO D E L P A I S , 'QUE? pOCliÑA 
ó. la espafíolá y criolla desea colocarse. 
Comrostola número 94. 
9875 4-25 
Se desea comprar un trapiche sistema 
Rousselot de seis pies y que tenga los 
guijos de trece ó catorce pulgadas en los 
collarines. Pueden dirigir los informes á la 
ciudad de Cúr<lena-S. calle do la Independen-
cia número 362. y. Rlscch. 
O 2157 15-19Jn 
A g e n c i a , L a 1" d e A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Koiliy 13 
Teléfono 450. J . Alonso y Viliaverde. 
S3''7 26-lJn 
AtENGIA ÜE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Cocineros y cocineras y crianderas y to-
da clase de servicio domést ico . L a Vizcaí -
na, de A . Jiménez, calle San Pedro Kiosco 
número 32, teléfono 31S2. 
' ^ 8 26-17.1n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
ncninsular á media ó leche entera, de cua-
tro meses; es tá aclimatada y puede e n s e ñ i r 
su cria. Princesa número 13, Jesús del Mon-
te. 9876 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
para Irnpleza de cuartos, erlada de manos 
ó qocincra en casa de un matrimonio: tiene 
buenas-referencias Calle G número 40. es-
oulna á 19. 9868 4-25 
L'NA J O V E N "PENI NSIJLAR S E "COLOCA 
para criada de manos: tiene quien responda 
por olla. Blanco número 29 y 31. 
9866 4-25 
>"•"<!•:A C O L O C A R S E H E C O C I N E R A E N 
coi ta familia, una joven peninsular que 
tiene quien responda por ella. Amistad nú-
mr.rb 118, taller de lavado. 
_0S59 i 4.25 
UN B U E N G R I A D Q ¿ B - MANO D E S E A 
"i'"1 ' '!'• moralidad para el servicio del 
comedor: es de buena presencia, español , v 
gana de cuatro centenos en adelante v ropa 
limpia; •'« para dependiente de cafó, ó para 
escribiente de escritorio. Informarán Nep-
tuno 51, Teléfono número 1404. 
98-r'8 ; 4-25 
S E D E S E A U N SOCIO CON M I L P E S O S 
para una industria nueva. Tejadillo 78 A. H . 
9899 4.25 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
con buena y abumiante léche reconocida pol-
los médicos y de cuatro meses v medio. Ce-
rro iflf esquina Covadonga 
4.25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S E C O -
loca á leche entera, de cuarenta días, buena 
y obundante: tiene personas que la reco-
mienden. Vives número 119 
9865 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
sular de criada de manos o manejadora. Cn-
for-nnrán Dragones v Zulucta. Kiosco. 
_ 986 1 1-25 
S E O F R E C E U N A S B T A . P A R A D A R 
clases á domicilio, de primera e n s e ñ a n z a ; 
tiene certifi;ado de maestra. Informan en 
Amargura 54 ii<1 i á " p. m. 
•.^"K! 4-25 
1 'i ;: E A N COLOCA R S E "DSS JÓVENES 
peninsulares uno do criado do mano-, y el 
Otrp de portero. Saben cumplir con su obli-
gaci^n. Darán razón Aguila SIS. cuarto 6. 
9790 4-24 
UNA C R I A N ! ' F . i : A P E N I N S U L A R D E D O S 
meses y medio de parida de^ea colocarse á 
leche entera, la que tiene buena y abundan-
te y tiene su niña que se puede ver. Infótma 
San Miguel y "Oquendo, café. 
9785 4-24 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E S A T R A 
bajado en buenas cn.-as de esta ciudad desea 
una do corta familia: sabe el ofioio bien, 
es solo, sale á fuera y no tiene pretensiones. 
San Rafael 87, el encargado Informará. 
9789 5-24 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A PENTN-
sular desea colocarse en casa particular: 
tiene quien la garantice. San Lázaro 271. 
9788 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E ÜÑ J O V E N CON 
buenas referencias, de cocinero: tiene per-
sonas que lo garanticen en O'Reilly 36, da-
rán razón. 9779 4-24 
' DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos ó manejado-
ra ; si es posible juntás. Saben cumplir 
con s»i obl igación y tienen quien las re 
comlende. Informan Soledad número 40 
0777 4-24 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio ó partícula»-
tiene referencias de las casas donde ha tra-
bando. Informan Lamparilla 27 y medio 
4-24 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A CÓLÓCARSB1\ 
de criada de manos ó de limpieza de habita-
ciones: no se coloca mehqs de tres cente-
nes- sabe cumplir con su obl igación, l u í 'i*-; 
ni .uíin en Concordia número 1. 
J773 <-2* 
UNA, J O V E N P E N I N S U L A R ó ES BA C o -
locarse de criada de manos ó manejadora; 
sabe cumplir con su ubligac-.'.n y tiene 
quien ía recomiende. Inform'árán Prado nú.? 
mei*0-92A. 9772 4-24 
" W I - X C I A - - ! : UÑA P E N I N S U L A R D E M A -
néjadórá 0 de er'fl'da de manos. Gloria nú-
mero SJ. 9771 4-24 
" " D E S F . A C O L O C A R S E M T Ñ A J O V E N P B -
ninsular de criada de mano:- ó manejadora; 
en 1 asa do fánillia decente; es muy carlflosa 
| con los niños y tienen los mejores informes: 
1 sin decir el sueldo no la manden á buscar. 
Cuba número 103. 9702 4-24 
"'• C X A SU A.1' P E N I N S U L A R D E MEDIA NA 
edad desea colocarse de cocinera ó manp.ia-
dora. Tiene quien responda' por su conduc-
ta. Informan Mercaderes número 13. 
9S05 _ 4-24 
. D E S E A C O L O C A R S E UÑ J O V E N PENfN* 
••nlar para criado de manos ó de portero, 
llevando año y medio en el país ; sabe*sii 
Obligación. Informarán Zulueta 24 y medio. 
Barbería, No tiene inconveniente de sa l ir 
fuera. 9809 i-24 
.UNA MUCHACHA" I >K CO L O R I ^ E S E A " e n -
contrar una casa para maneinr; no tiene I n -
conveniente de ir fuera de Cuba; en la mis-
ma se desea encontrar un lavado chico cuar-
to número 5 alto. Calzada de J e s ú s del 
Monte t i l , 9808 4-24 ' 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
de color, sueldo dos centenes y ropa limpia, 
informan cu la calle Rayo número 35, bajos, 
á ledas horas. D8d3 « • 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
fiqs ini ''gento para cualquier negocio que 
se le aplique: tiene quien responda por su 
persona, pueden dirigirse calle de Santa 
Clara número 25 altos. 
' 9829 8-24 
P a r a c r h t d o 
Se ofrece un joven peninsular aclimatado 
en él país : no tiene pretcnsiones, sabe BU: 
obl igación y tiene referncias: Informan ea 
Neptuno 51 te léfono 1 404. 
9824 , 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN^PA 1: A 
adornar sombreros en un establecimiento de 
ese giro, en cualquier pueblo de la Is la ; 
escr íbase á Jesús María número 6. al los. 
Sombrerera. E n !a misma se ofrece una jo-
ven para el servicio de una señora ó de un 
niño, ó Ir al Norte. 9839 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S S E COLOCAN, tina 
de manejadora y la otra de criada de manos; 
la primera con las mejores recomendacio-
nes de la Habana y la segunda no duerma 
en la colocación. Concordia número 174. a l -
tos, habitación número 10. 
9810 4-24 
CARIADA " D E ^ T A Ñ O S " ^ " S O L I C I T A I f N A 
que sepa cumplir con su obl igac ión y ten-
ga quien responda de su conducta. Maloja 
6 informarán. De no reunir las condiciones 
Indicadas, que no se presente. 
9800 4-24 
: UNA P E N I N S U L A R C O C I N E R A A L A E S -
pañola y criolla se coloca en casa de comer-
cio ó particular: sabe cumplir con su obli-
gación. Teniente Rey número 59. 
9796 . 4-21 
SB DESEA SABER 
E l domicilio de Don Miguel Constante y 
Monterde ó de Aníbal Constante, en Drago-
nes 5 y 7. Josefa Canosa. 
9794 4-24 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . CON S E I S 
años de práct ica en el Vedado, solicita colo-
carse de jardinero. Calle F esquina á 19A, 
Severino Perelra. 9819 4-24 
";SD S O L I C I T A U Ñ A " C R I A D A D E MANO 
qüé sepa su obl igac ión y que tenga infor-
mes y en la misma una lavandera. Egido 
8 altos. m i 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar trabajo en una sastrería, es medio 
operarlo de bajista, para informes Obra-
p í a ^ . 9823 4-24 l 
UNA SIÍAV P E N I N S U L A R D E S E A C O L ( > 
darse de criandera de tres meses de parida 
con buena y , abundante leche: tiene su 
niña que se puede ver y tiene quien la gár 
rantlce. informan Marqués González nu-
mero, 31. 9764 4-24 
DOS P E N I N S U L A L E S " D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y repostera en casa 
particular ó establecimiento y la otra para 
limpieza de habitaciones y coser d mam. y 
á máquina, desean ganar buen nucido. In-
forman San Miguel 5S. 9705 '- .4 
UNA .7 O V E N PV'CÍNST'-.A R D E S E A ' CO-
locarse para impieza de hab.'táclonoí y co-
ser; n m guien bí garant icé Informarán en 
Jesús María y Damas, Boueija 
f-:;? 4-24 
UÑA C R I A D A ' Q U E "ÑO l ^ E - M A R E A ~ 
tiene quien la garantice se coloca para 
acompañar á una familia que se marche á 
Esprñ? . Calle F , número 36, Vedado. 
9849 4-24 
DESFIA C O L O C A R S E UNA BU EÑA~ c 5 r 
ciñera y repostera en un a lmacén ó casa 
particular: tiene bpenas referencias y da-
rán informes er. \podaca número 69. 
9S1S 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E , UNA' J O V E N P l > 
ñinoular de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
nas referencias Lampari l la GC. 
SÉ S O L I C I T A 'UNA C O C I N E R A Q U E S B * 
pa cumplir con su deber, que duerma < n 
la colocación y ayude en los quehaceres do 
la casa: sueldo 14 pesos, Dragonea 48. 
9837 1-24 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA P A R A 
criada do manos ó manejadora: tiene quien 
la recomiende Luz número 93. 
9844 . 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E DNA C O C I N E R A es-
pañola aclimatada en el país, en caoa par-
ticular 0 estáblecirhiento: cocina bien á lá 
criolla y á la española y Méiie quien res-
ponda por ella. Darán razón Amistad 15. 
'9845_ 1-24 
UN J O V E N PENÍNSULA 11 D E S E A COLO-
carse re segundo criado de manos ó para 
establecimiento, sin pretonsiones. Informan 
Consulado número I24. 9832 1-̂ 1 
UÑA^SIÍÁT P E N I N S U L A R D E S E A Cl»' -< >: 
carso de criandera con buena y aln-ndanta 
leche: tiene su niño á la vista, y qüiofl 
la recomiende. Informarán en Carmen nú-
mero 4. . 9835 4-24 
Se proporciona á Feñoraa, Caballeros 
y Señoritas en todaa las poblaciones 
de la Kepyhlica, trabajando en las ho-
ras disponibles del día, F A C I L A R -
T I C U L O NUNCA V I S T O E N C U B A . 
Trabajo .sencillo, delicado, B I E N R E -
T R I B U I D O , entretenido v útil para to-
do. 
Remitimos cratis muestrarios con 
expiraciones, remitiendo sellos para 
la contestación á la Lirecciún Gene-
ral de la Sociedad Italiana. Dep. A. 
Arall. 10?8 - HABlNA 
c 212S 15-15 
1 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n áz la m a ñ n n a . — J u n i o 25 de 190S. 
LA CAMPANA OE LA PATRIA 




Vibrante, sonora, soberma. 11 
Kapgando los vientes, cruzando 
CxM trueno pigante; 
Cual voz asordante 
Pe rfrlope eterno: eual fiero bramar 
De ronca tormenta: cual himno lonante. 
Feliz, palpitante: jf 
Cual nobl" Intiílo ú- erran corazón. 
Que tiene grandezas de cielo radiante; 
Cual vivo destello de sol rutilante: 
Cual eco sagrrado de invicta legión, 
Vibrante, vibrante. 
Vibrante de vida-fecunda, arrobante. 
Ketumba sonora, soberbirf. trliin'nnte. 
Lo angui la campana cjue alzó la Nación. 
I I 
Creyente, creyerte. 
T.a estirpe criEtiaiHI 
Cou pecho ferviente 
Presta fl la rer*pana 
•Su (1II!.-P vil'rnr: 
•^lani-lura inafable ou^ roza la frente. 
<.>ne tiesa las almas, cine implora doliente. 
Que mueve los labio;), oue impulsa A. rc^ar. 
Que canta riente 
al niño inocente. 
Kacldo i la vida, Gim.l cái'.dirla flor; 
Que llora clentente 
T,a iruerte y el lutb: que alesrra potevite 
I f s bodas dichosas ri'ue teje el amor. 
Y dice á, la Rente 
Aqueiló f¡uo siente 
Hl alma más grande de amor y bondad. 
VA alma creyente. 
Cpej-ent». firvicintc: 
;!.;. patrie .sublimo, que és f 
TU 
UN n t ' E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to: cocina perfectamente A la criolla, es-
pañola y francesa y entiende de repostería: 
tiene referencias y sabe el oficio con per-
fección. Informa en Salud 4-' Carnicería. 
?71S • <:23_j 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular oes bastante v buena leche: tiene 
meses de parida y tiei. • buenas referen-
cias: no tiene inconveniente en salir al cam-
po. Informaran tíh la calle Marina número 
4-23 
DESEA COLOCARSE USA SRA. DE M E -
diatin edad que sabe la limpieza de habita 
rione." v coser y vestir señoras: no tiene 
inconveniente en salir fuera de la ciudad. 
Lux fO. »787 4 - - i 
San .losé 
4-23 
S E D E S E A A L C U I U R 
Una casa con catorce 6 quince habitacio-
nes, se prefiere de alio y bajo, y en los ba-
rrios « i s u i e n t e s : MonsélTOtt, Ang-el. Colnii, 
Cuadulupe y S»ii .luon de Dios, cerca de 
cualquier ¡¿lesla. Informa Havana House 
Rentintr, Banco Nova Sootia, Cuarto núme-
'151 1S 
so'iciían en Neptuno 18 de 8 á 11 v Je 
n Ó r.. n.-i-jc 8-17 
ROQUE <;A1J>EGÓ: lia TRASLADADO SU 
Aarencia \ Santa i' lara 2», donde SÍJÍUC faci-
litando toda dase qe crJajíTo?, cámarcroi| 
dépendientoa al comercio, crianderas y gran-
des cuadrillas de trabajadoius. Teléfom; iSfi 
Apartado 9fi6. 9I8S 2€-l^Jn 
Piedad 1 
Ouerrera. ffiierrera, 
T̂ a raza p-uerrera curtida en la lid; 
I .a raza si tañera 
Que al orbe venciera 
Dti pos de Pelayo y S\ lado del Cid. 
Presto á la campana 
La voz soberana 
Del mftg'ico acero 
Oue «i vio.io espadero 
A ¡folnes templó: 
r,a yóa del ácero 
Que e! bravo caudillo. ,T''n''I caballero. 
S;n miedo rs.rrr'mió: 
AMÍ rl.on.de al ele'Jo se voyiticji los An:lcs, 
Altf donde c! moro r^f.-nip bu c'>. 
V i/u Túnez y en Lima y cu Asia y en 
( Klar.des. 
V al l í donde el mundo triunfar contemplé) 
L a santa bandera 
Emblema sagrado de estirpe altanera 
Que al orbe venciera 
En épica l i d . . . . 
V -i'r. en la campana palpita íruerrera 
l.a voz de la patria, indcn.üa y fifia. 
Qr.e auardá el aliento soberbiQ del Cid. 
^ Ao muere, no mu^re 
L a patria qm al mundo sus leyes dictó; 
Si el mundo la hiere. 
Si altrún pueblo quiere 
Robarle la y'eria que al mundo ccgfy... 
• • • • 'd. para as<;mbro del torpe insensato., 
Havqd tiue retumbe, lanz-'.da A rebato. 
L a i tunen a campana 
Guarrera, 
Cristiana 
, T obicra 
Que encierra en sus ecos rugir ri<- leones;. 
Vibrar de clarines, zumbar de cañones. 
Ternuras y acentos de dulce paloma. , . 
Haced que retumbe vibrante, vibrante, 
Lá santa campana del mAgrico idioma 
Que rs sangre y es oro. y espada y broquel: 
T ha.céd que retumbe triur.far.te el idioma; 
¡La Patria os eterna: ;La Patria cstA en él ! 
M. K. Rlanco Eclmonte. 
C O C I N K K A SE áOI^JCJTA TARA M A n ; 1 -
monlo solo en Omoa «3. entre Romay > *an 
Joaquín. Sueldo tres centenes, nene q a í uor-
ml* wi la colcjaci-'n y traer buetttó re-
ferfreias. 972_1 i l ^ L -
DÓS l 'ENir . -SULALKS DESEAN COUJ-
carse. una de cecinen y la o i r á de criada 
ti m-'nv'iadcrií. Tier.en qu'en laí recomien-
de, loferniéü inquisidor 29. 
9TI9 - _ i 
~ 1 »KS¡-:A~< V.r -OCARSE "l'NA J O V E N D E 
color para criada de habitación: tiene refe 
reacia jr H»sca panar 3 centenes 
remero' 1S2 9687 
_ V N M VTRfSlONlÓ J O V E N Y SIN HIJOS 
y arlir^atados en el país de«ea colocarse, 
íftnto, darftn razón calle de Sol númer.; h. 
Píibri.-a de Cajas m r t ó n . Hay quien lo.: 
Karantire. 9$tf l;r3 _ 
~ r T S i ; D L años D E EDA 1.» I ' E S E A 
colocarsf de sereno, portero enmarcad » 
d<- aiafuna fábrica: no tiene rano n ven i en te 
en salir el campo y cuenta con personas que 
lo rf < emiendan: vende una póliza del ( íuar-
dian de $100 con 37 rieses, en Kefugl J D ln-
fnrmarfln. Pfi83 1-33 
CN ÍQVEN P K N i x s r r . A u SK O F B E C e 
para servir í» corta familia: no hay in-
conveniente en salir al campo y tiene quien 
reeponda'por su buena conducta. Informarán 
V n ó m e r o - 5 0 ('o rbonería, Telófono !)2.S2> 
Vediido. 9HÍ _ ^-23_ 
D E S E A r O L O C A K S i : DÉ C R I A D A T»B 
n nnos una muchacha peninsular aclimiada 
m la is la: sabe coser (i máquina y á mano 
y tien quien responda por oüa. Calle S nú-
niern 29, Vedado. Balbiria tJonzález. 
_9676_ _ 4-23 
UN jm'-EN PBNINSULXR' D E S E A COLO-
• aree cU' cilpdo ó i a r c cuidar de un caballe-
ro; también ti^ne bifen»letra y recome :v' > 
clones de donde ha estado. Factor ía núme-
£O^L altos. 9701 _ . . 4'-3 I -a muy buena ^omlsKm. 
UNA C O C I N E R A PEÑINSCLAK ' D E S E A «| _ S804 
colocarse en casa particular: tiene buenas 
rfcóm»nd|tctonee de fri casas donde Isa ser-
vido. Rueños Aires uf-n-.'. vo 7. Cerro 
n:oo _4;-::._ 
J ' N / ' T Ó V i : Ñ PEN1 NSUIiAR S E C O L O C \ 
para « -vrPrerr.. crjada Ce manos ó raanoja-
dera: tiene c uien responda de sd conduela, 
pv*!rn J>':mc.-o 74. 9»-t)7 4-25 
" I N .' JQVBÑ P E X i x s r i A i r D E S E A " CO-
Iccarrc c?e cocinera * mar»-'?dc'-'. D'forme.n 
S. hUgulé} uiimet"o 179 y klalrqués Conzález | 
Fi • •. Ir.fcrman. Es dé cennansá; 
ítC»;! 4-i':J 
T-::.\ éjpélICÉUA l 'EXiN; - ; 
«•ole cpr-f • n c-ca de coiijcreio 
cocina á Id er-pafiola y criol 
bien. Apod:-ca número 38. 
969J 
D E . - K A <' M/.K'A E S E EN A 
peninsular <:e criada de mapo.s 
ticular. ó para camarera, ¡ilé'iíd'i una casa 
decente: paño tren centén*'» y tiepe récp-
mendft̂ idhes. Calzada del Cérro 72"). n»<lt>#a 
9; 1(^ 4-23 
S E Si > LI I ' I TA I XA COCÍ^ERA V UNA 
criada d» mano*» que ¡-••pan i-mois cumplir 
cor» K» c b l i s a c i ó n . E n Cuba Of'. Baj--.-:. 
-9709 A-:¿ 
S E S O L I C I T A I XA C O C I N E R A P A E A un 
n l̂l-̂  nionio sin niños, ^ v l d o 10 pesos. Pra-
i¡o número ñ, 9706 4-23 
T O D k P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente aJ Sr. ROBLES, Aparta-
do 1014 de correos, Labana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y n^serva impenetrable, aún 
para los ínt imos familiares y ami-
gos. 99t] S-20 
T E N J U Ü O K l > K L I B K O S 
SA ofrece para toda clase de trabajos il* 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
clioh a ñ o s de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
llnuidaclones «8p«i<;la¡e6, nevarlos en horaa 
desocupadas por niód'ca retribucu n. Iníor-
mon en obispo 8l>. l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Nepiuíiu y Mitnr'que. 
A . F l 
D E M A E I A X O QALÍéJSGO, i'acilitu á las fâ  
millas toda clase de Sirvientes con referen-
cias. Al comercio, depcndie.'.tc- «le iodos gl-
r<">s, A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal nece.sjten. Se 
sirve A todos los puntos de la Islu. Habana 
D'S. Te lé fono 308. >" D 2ii-:,Ji! 
~ E N T K J ÁDH^LÓ-ñúmeTo-4£r SE~SOLÍfC? 
tan Agentes ])ara un negocio iTiuy productl-
i vo y de fácil representación. Se les garanti-
ir.-9.Tn 
B A P P I O M O X S K n r . A T E . V E N D O 1 CASA 
alio y bajo, renta $126, precio $12,500, San 
Lázaro; otra renta $153, precio $16.300. 
Elgarola, San Ignacio 24, de 2 A 5, 
9631 4-21 
S o l a r e s «-asi r e c a l a d o s 
• Si usted desea tener su casa yo lecedo 
un terreno «le i.' por :;4 por solo oirnto cln-
enentn peno» \ reconocer un censo. Barrio 
muy cerca de la Habana, con toda clase de 
comunicaciones. Este solar tiene una vista 
precios;), sin oí ra casa en frente, dominan-
do un gran valle. No se le presenta otra 
oportunidad para tener su casa en un es-
plóndido luifir, á cinco centavos de la d u -
dad. M. (¡arela. Luz 32 altos. De 7 A 9 a. m. 
y de 11 A 1 y de 4 A 7 p. ni. 9496 8-22_ 
POR TENEIÍ Q E E A E S E X T A USE S U ^ D U E -
ño se vende un tren de lavado que hace 
de 100 á 110 jiesos; la casa tiene contrato 
y (Irja $10 mensuales. Informan Salud y E s -
cobar. 9.ri0r, 8-19 
Se pende «> se alquila por no poderla 
atender ni v i v i r la hermosa Casa Quinta 
V i l l a Viciosa, en Santa Mar í a del Rosario, 
t lei e do mo A 500 matas, L'OO animales, todos 
blancos, j a r d í n , cochera, gal l inero, cuarto 
criado. 3 inodoros, .¡ baños , amueblada y p i n -
tada a¡ ó leo ; para riiás informes uu "dueño 
('a meado. 
_ 2173 _ •HMS 
G A N G A : POR NO SER D E L GÍHO SU 
d u e ñ o se vende un . t ren de lavado. Salud 
n ú m e n T I 9438 g-ifc 
S E V E N D E ó se alquila la bonitaT nvó-
derna casa Bityada en La Lisa, en Santa 
Br íg ida y San Luis. In fo rma en la misma 
S e r a f í n l lamos. • 8-17 
A T E N C I O N : POR T E N E R QUE AUSEN-
tarye >u d u e ñ o se vende una- s a s t r e r í a y 
t ienda de ropa simada en el punto mAs 
Céntrico y de m á s t r á n s i t o de esta capi ta l : 
tiene contra to y se da en módico precio, 
Enformah en iu v id r i e ra de tabacos del cafó 
Centro Galiegli »835 8-^2 
N E C d C K i V E R D A D : rx . \ CASA E ® A L -
3 bajft, bnepa callo. Flenta $90.10 se da 
en |9,000 americano; el negocio se puede 
Hacer con $6.000 y el resto se deja A 7 por 
100 al año , t r a to directo Cienfuegos 27. 
9336 6 8-17 
C r é d i t o 
S A C Ü Í ) \ . 3 9 . • -
P r é s t a m o s . 
y b a r í 
E L É P O J í O 1941 
55 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l o " C ! * r i . 
C o l o s a l s u r t i d o e i l m n c b l r s úr t o d a s c l a s e s y e s t i l o s ij 
P B J S C I O S S Í X e O M P E T É N C f A . ^ 
.A ft D E E \ 
6 <!e famiia. 
a y cur.vi'e 
M U C H A C H A 
casa par-
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano 6 manejadora; 
tDr.e buenas referencias de ca«as donde ha 
estado. Informarán SuArez número 1. 
9815 4.24 
E N A COCI X E R A_ PEÑTÑSÜL A R ^ L l M PI A! 
as<?ada y de economía, y que cocina A la es-
pañola y criolla, se coloca para caso parti-
cular: gana tres centenes. Cfl<',os número 70 
fpqulná & Santa Clara. . 9S16 4-24 
E X B E R X A Z A 46 aU«3s S E SOLÍCITA UNA 
criada de manos; sueldo $océ p. plata 
v ropa limpia. 9755 
S E A . Española D E MEDIANA E D A D , so-
licita colocación para señora sola, ft casa 
de ''orla familia; tambií-n para el cuidado de 
una ca'ja. Sabe cumplir y ti', IÍC buenas re-
ferencias. E n la misma un joven para cria-
dto dfl mano Aguila ífi'. 9702 4-23 
E X A COCINERA P E N I N S E L A U AELLMA-
tada en el país desea colocarse: no le im-
porta quo «ra mucha familia siendo uy suel-
•lo recular. T i m e bnene:; reeomencZaclones. 
lr,fo-n;arftii Aguila y San .Miguel, Bodega, 
9703 4-23 
S E SOLICITA E X A r r . ' ^ i X K E A FRANCE-
sa que duerma en la colocar ión. en Haba-
na 113 altos. 961^ 4-21 
igan á ver los marcos nuevos y muy 
baratos. Se envian A los del campo list;i ue 
precio y diaéfldi». 
A. .'í. GONZALEZ. V IIXO. 
SALUDÓ. K A B A X A 
H A C E N D A D O 
T'IMI persona competente en la dlreciOn de 
fincas azucareras, con referencias de primer 
orde-i, desea u:; empico. IníormarAn en 
Amargura número 4. 
n336 52-28Ab 
B U E N NEGOCIO: UNA PONDA Y R E S -
t au ran t ; se da en la mi tad cu su valor poi 
estar su d u e ñ o enfermo; < • 1.1 muy bien fd-
fuada. frente A un paradero de pasa.!»; y s*-
pttede poner Hote l . .̂ 1 -•.> quicii;. Rázúa ca-
iVv <•<. nfuegoa n ú m o r j 27, 
, M37 g-i? 
B U E N NEGOCIO; SE~VBXi >E E Ñ l É i r v É r 
dado, en la calle 19 n ú m e r o 10 entre F y 
Cr <irs accesorias de madera y teja y Arbo-
les frutales en la cantidad de (2,600 infor-
mes en !a mjrsrna. 9278 l S - l « J n 
FABRICA D E B I L L A R E S VIUDA E H I -
• de .1. Uorteza. Se venden á plazos. Hay 
d«- madia varas para '•;isa>; pa r t i cu la -
rrs . s n r o n n i e n t » bar atos. E q.ecialidad en 
efectos franceses de primeva clase para los 
mismos Teniente Rey 83, frente- a! Parque 
de) Crit tc . 
5257 .26-2'My 
I h n e r o e H i n o i e c a s . 
(50.00}. S E D E S E A N COLOCAR A BAJO 
Interdi», en hip«<teca de casa en esta ciudad. 
Vedado, Jesús del .Monte y Cerro; en cau-
tida.les de 51000. $2,000; $3,000: SLÜ00: 5."..000 
hasta 10.000 nosos fl en compra de casa?, 
en loa plintos indicados, de $2000 hasta 
15,000 pesos. Trato directo. Señor Morell, 
de I (t .. 11. m. Monte 280. 
9767 8-24 
D E S D E $300 H A S T A f200.000 A L X U E V E 
por ciento se «lan en hipoteca de casa? y 
censos, fincas d«' «ampo, pagarés y alquile-
res y me hago cargo de tes iamentar ías , 
abint"<-s;ates y de cobros, supliendo los gas-
t Cuba lo, de 1 A 4, Sr. I tuf in . 
9712 4-23 
0? u m m 
MOfiTE Y MATADERO 
Taller de Ccrianl, se vende un carro de 
Duatrb ruedan en buen estado. 
0807 15-24Jn 
S K R l - . f l S K N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E < 
S e v e n d e 
1 Í J E B L E S 
E l i Q m E ñ ñ L 
fiíj m m insaa más? 
> ovios, novias, fami-
" ;»> LUÍ ticulares; y a 3a 
i eis cue no hay muebles 
l u í s "aóbdo-i, ni mejor 
CI.MIUIQOS que la» que 
te bacen en los talleres do 
MOHIC 46, B p i a i k w t o i ÍBief. 1110 
Las naaderas f¡ue emplea uo.i !ao mejora^ y 
m á s limpian. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala .-i pre-
cios barat.í.iinos;, esmerada construcción. 
Conviene á K a compr*doros visitar esta fá-
brica ames oe comprar on otra oarte. 
C, 1050 26-1Jn 
^tuien mejor ofrezca 
reserva de rechazar loa 
pero con 
SE 15'x ovpt 
Dos vidrieras metfiilcar. d̂ , dos metros de 
largo. Re certtíinetjr'os de ancho y 48 de alto, 
y otra «le nr¡ ni< tro nr. oentfmetros «le largo, 
72 cen t ímetros d<̂  aiicHó y tí cm, do a l -
to, cas! nueva.:. Monte 40. Librería L A F I -
SICA. :>.".fio 
m líen Se vendes Hay juc£,'<i;i de sala, antesala, 
cuartos, l&mnaras, pianu. 
jos grande-, consola dorada, 
tas, magnfrtco vaUllero, chaise 
tos do adorno. Carlos 111 




Quier oferta inaceptaiZ ^ n ú * « * 
falta de conci,re,u-!a \ . ,Ue . 8c 
í rrov iar io en la fecha 
Jueves :: de Julio 1908 ¿ i * * * 
on e Escritorio do 8GHW !P i ^ 
San Ignacio 7«. I L u . a ^ V 
das de acero, con Su, e l^ ^ 
vía de 30" con C! . Para 
eje 2^". 16 • W&t 
Viernes 3 do Julio IOOS A . 
en el In^nio MEHCED1T/ \ , fC 
«c 30" de a ^ h T g 
- do madera, ^7 pies 
capacidad 12 toneladas sin r e t ^ 
cf^retillae da drmazfln de m ¿ m 
jas para e?íacnn en cada c o ¡ Z f 
Se dan 11 funnes detallado-, .. . 
dibujos á fMilen loa pi<ia ' e 
SCHWAÜ i" TILLMANN HAM 
ilHbana. ' lG.\ACj( 






B I C I C L E T A , SK V E X D E I ' N A F R A N C E S A 
nueva, de lujo, «arte.-, doble freno, dos ve-
locidades, rueda l ibre , por ta -bul to , etc. en 
12 centenes al contado. D i r í j a s e A W. X . 
Apar tado 147, Habana. 
9801 4-24 
SE V E N D E ^ U N A .CAMA D O B L É , DE"BS" 
mal ie blanco, muy barata. Puedo verso en 
San LAzaro nfimero 10, 9707 4-2:5 
CAZADORES: COMPREN TUNDAS DÍÉ 
cscopota, pura cuela, se dan baratas en 
A g u i a r 124. 9698 4-23 
I i^sa mas BencUlas ^ÜÍ ai'is «« 
i mAa económicas para aiiL>.,¿tar ' * 
U X A JJcsmenuzadora KraJewakl x>. 
mazas de cinco pies, c o m p l c t a ^ ^ 
UN Trapiche de tros masas de oin™ 
dio piou, muy reforzados guiios -
nickel su construcci ím es nioderno0 ^ 
sus engranes, un motor d^ balancínT ^ 
etc. de repuesto, J •''im 
L a Maquinarla se entregar,'- nue-f> t 
- carros en el chuc ho del _ 
V L E S 
Para aficionados vendo tros a u t o m ó v i l e s 
de los fabricantes franceses Eenauld, Pan-
hard y .\lerce«Ies. [nformarán en Cuba 76 y 
78. Antonio Marta de CArdcnas. 
9817 15-24Jn 
A O U I A R 76, POH NO N E C E S I T A R S E S E 
vend«' un Mylord de uso en muy buenas 
condiciones, también se vende una mAquina 
de escribir marca Sun número. 2, en es-
tado Inmejorable. 9657 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A It se COLOCA 
r a "a « riada de manos 6 manejadora: tiene 
referencias. Prado nCmoro 80. 
9621 . 4-21 
m mm 
Con 24 afios de edad desea eolocaci^ti 
dtnD-o 6 fuera de la Capital, dé \ " E T E E T -
NA I;tO, ya . sea en un Establo de 
(jr.ra'io caballar 6 vacuno fl también éb 
Ull l a m o de herrar, habiendo trabajado 
en Mójico en las mejores casas que se «le-
dican A dicho negocio: y acredita su tra-
bajo por las cartas (pie tiene1 de las casas 
en dolido ?sluvo emplead«>. 
Para mfis Informes pueden dirigirse A la 
«alie, d»» la Muralla. Kesiaurant Anticua 
Paloma. 962! 4-21 
S E SOLICTTA TUNA BUEÑA cí í t iÁDA 
blanca, para el servicio de dos personas, 
que sea aseada, de buen comportamiento y 
duTrn!» en la casa. Se prefiere de mediana 
edad. Hotel Alt-e -iras, Neptuno 31. cuarto i 
"í imero 14 9624 4-21 i 
- D I N E R O E X H I P O T E C A : LO DOY SO-
bre fincas en esta ciudad. Cerro. Vedado y 
Jesús del Monte. Para el campo provincia 
de Habana. Flgarola, San Ignacio 24. de 
dos A 5. 9628 4-21 
A V I S O : DOY D I N E R O CON P A G A R E S 
alciulleres y con toda garant ía que preste 
seguridad. Vendo un solar de esquina para 
fabricar; se hace contrato « 011 ella y se dan 
liuei-as garant ías al que la fabrique, es un 
btléti hecoeln pues son B.QÜ metros. Progreso 
20 de 8 A 10 a. m. dan rtadn. 
9,'73 . 8-20 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
« a eii la Habana, Cerro, Vedado y JCMIS CD! 
Monte, compro censos, negocio alquileres 
vendo fincas urbanas. Evcllo Martínc-;, E m -
pedrado 40 de 2 A 4. 
S711 2C-GJn 
D E - ' E A X 1 'OI ,Oi 'A E S E DOS MUCHACHAS 
pr:iir.«u2are« ac ümr.laclas, de criadas fié ma-
no 0 mauejadoras: prefieren cine sea en el 
Vedado: stben cumplir con su obl igación 
y tienen quien responda por ellas. Infor-
marrtn Calle 17 y M, en la Bodega. 
9035 •• 4-21 
S E S O L H ' I T A UXA MUCHACHA P E X I X -
sular para ayudar en algunos quehaceres 
de la cana: tiene que entender algo de co-
cina y :;er honrada y formal y traer reco-
moudacii'n: sueldo doce pesos y ropa lim-
pia. San Miguel 1S2, altos. 
9627 4-21 
LECHERIA: S E V E N D E L A D E R E V I 
llaglgedo 35 deja de 160 pesos para arr i -
ba, mensuales propia para una ó dos perso-
nas ó un matrimonio, si no son prActicos se 
les ""«eña, vendo mueble». 
9879 8-25 
C A R R O S A COMO Q U I E R A : S E V E N D E N 
nuevos y usados, construidos en el país, pa-
ra dulce, cigarros y víveres , se garantizan 
sus tableros y demAs condiciones, como de 
primera. Manrique y Figuras, Carruajería. 
9644 8-21 
S E V E N D E N 
Un tilbury en $42,-JO; una guaguita en 
$42,40: Un tEnury bauii en $100,70; uno nue-
vo completamente, tiene un mci de uso; un 
milord muy poco uso:, un tilbury vuelta en-
tera, con su lanza para pareja, sin estre-
nar, una araña, zuncho goma y varios arreos 
pareja y solos, J , número 9 Vedado. 
(". 2175 10-19 
S E V E X D E E X A Y E G U A D E 8 C U A R T A S , 
de 4 afios. maestro de tiro, de gran condi-
c ión; su prc lo 40 centenes. Informes Ber-
naza 37 y medio. 9878 4-25 
S E V E N D E N A L CONTADO Y Á~PLÁZÓS 
doce vacas de manfflca clase para leche, 
varias recent ínas . Príncipe Alfonso 447. 
9SI6 4-24 
l'X MATRIMONIO BIN H U o S D E S E A co-
locarse Jurito ó separado: ella de maneia-
«lora. criada de manos fl oocijVére y él de 
.¡¡'¡ riinero. portero ú otro cualquier" tral a-
.;•» de -ampo Informan en Sitios 9 haoitaeión 
ndntcro 2. 3757 i'.ja UXA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
- — - - colocaci«'n de criada de manos: tiene quien 
2 ' CJ . I. , . ,A P E N T N S L L A R dt. {pfortr.ej de ella, San Francisco número 
cie.,«a '< locrM-se en ce «•a de comercio f> pnr- 7 cr-vc Qg— 4.01 
ticular: sabe -umpllr con su obl igación. • - '-
.víoure número 12. alto?. 9753 , 1-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, «le 2 meses v su 
niño que puede ver: d«»«fa cilocarse A 
leelie entera. DiriSÍTSC á V rtudes número 
li3. cuarto número 5. bao- . 
_ 4-:3 
E V A .I'¡V E X " P E N I N S U L A i: iU-w Co-
varso de criada de mano: ssbe « i i m p ü r con 
su obliga« lón. Informan callo OuvrteIe-3 r ú -
ni< rc> 3. 97.M j _ ••; 
DP:SEA ', -i ¿ r o e A R Í E P E r:R'i7\D~\ m : 
ninnp una joven peninsular tu Erna!¡Mía en el 
país: .iorán vi;:(,n en t r a c e n íO, cuarto 
'n;;,"r(!)'" 7 entrada por Monejrrafe 
DEfiB^ 1 M •] A7( ?5 E" : E E X A C O C I N E R A " P E 
nine^iar; sabe < unipir con «u pbÜB'acIfln: 
tiene ««uien responda uor etlá; se coioe-i 
• « nm 1 i i r t ienhu- fl d-




DEgEA COLOGARSE UX COCINERO DE 
COJOf en casa particular: no tiene Incon-
»*ní£nte en ir al timpoi g í n a n d o buen suel-
«.o. w.abe cumplir « un su ool igac ión BeUui-
joar» rf3t. ron la V^T- . - infoi—¡arftn. Puerto 
oê  frutas. 9743 4-23 
UÑA J ' 'Vl^~ÁSTU1tIAÑ A S O U C I T A (\r-
Jocaciftn per» el Ecrvtein de mano ó mane-
i i -JIS •n,fio: ,as referencias de su trato 
br 
BU P JLK ITA E X A C R I A D A P E N I N S U -
lar que est5 acostumbrada al servicio. Obra-
pía S4. 9623 4-21 
S E D E S E A UXA CRIADA Q U E S E P A CO-
ser y los demAs quehaceres de la casa: 
ha de tener Informes de donde haya estado 
C»i?^ 9 número 42 esquina ft F. Vedado. 
9C37 4r21 
I>BSEA COLí)CA RSB UN J O V B Ñ ~ P E Ñ I Ñ t 
tillar, «le porrero ó camarero: tiene infor-
mes do las caras donde ha esta'l.í Cien-
fuegos número 2. 9638 4-21 
UNA-PEX1NSE1.A E D E MEDIANA. EDAD 
desea colocarse para manejar un niño ó 
acompañar y asistir A una señora sola, Mer-
cad* res número 43. 9636 4-21 i 
Se vende tina casa en Arsenal, con sala, 
saleta, tres habitaciones, cocina, inodoro, na-
tío y servicio sanitario; cstA ganando 2 on-
za tornu B Jesús Mai ia 122 ^Itos de 2 A 5 
__9885 4-2B 
V I B O R A : I XA C A S A ' V o N ' S A L A r C A L B -
ta. dos cuartos do ladrillos, servicio sanita-
rio y un solar de 5 por 40, todo por |Ü.f50 
Currencv. Informan E . E6rclova. Oficios 46 
6 R .Leal. Obispo 4J, (Cable). 
9769 6-24 
'1 ios 
irmcnore»: puedrr. t-jmavsc donde 
IOO; suelde 8 ecntcr!e.T. Villeg-a* '10. 
J O V E N E S P E N I N S U L A R E S SU co-loco,, «na ))ara cri ,^a ,)r. ,,..,„,,, f> p,.^.,,,, 
ra > la otra para e ieip^v-, ,-, «-lanci^dora- 1 n 
ne i referencias. Gervasio 109 
>7rr9 , . 
P E S E / c •.«ICARSE'EVA HIT,NA COCI-
r. I ;1 peninsular rav-, - stable. imi-m o 
v r'ór 1 E 1,0 ' i n e « n v « n t c n t í cu quitar 
l i, n"'' y C ^ ^ n t » 9̂ 1*51 reipon. (.,- ,,,., , .Ih.. informarán Dragones üúmero 3S 
m • '• •s 4-23 
OÉ.- EA COLOCARSE E X 7 O V E X ~ F < P A : 
notado rei-eno particular. rr^At&ty fl cria-
do «le manos: sabe tfien .«u nldiaraeidn uuie-
,ir'a <•a•s•'̂  re«;pet«.ble. CnformlMn Pelete-
>:aia Lobos. Hlava Ael Polvorín nctr 
S E SOLICITA UXA C O C I N E R A PARA 
certa familia; sueldo dos centenes. Informa-
rAn AAtuiar 54 do doce A dos. • 
onr.o 4-21 
SÉ SOI/ICITA.UÑA' MANEJADOJEA B L A X 
ca <> de color qre esté acostumbrada A mu-
nejar y traiga rc'ferneias. Se da buen suel-
do. 8 rntre 17 y 19, Vedado. Linea de Unl-
veváidad y A'duáda'i 9602 8-21 
i i l 'SEA "COL» K 'A E S E i "X A _ lo V E N " PENIÑ"-
ROlar pava criac'-a de rumos: no im7>ori£; ir 
al vampo y tiene buena reeomerdacb'm. I n -
foMueiAu San Ig.iaciu 92 altó'. 
1 4-21 
\ UÑ ÍOVEÑ RECIÉN LLAGADO, C H I L E -
j no. casado, 33 años, alto, inteligente, traba-
1 ja.de. r. con experiencia en el comercio y 
' rnitftpb, dfrea un emple-o: imbia Inffléa, es-
pañol, francés y alemAn y tiene (Hilen res-
pi ndn iior él; Vicente. 2S Trocatíero. 
96i:: . 4-21 
GANGA: EN $3,500 vendo UN C A F E V 
Restaurant: tiene & años de contrate» pro-
rrogable, paga s een íenes alquiler y tam-
bién se arrienda. Informan Plaza del V a -
por. Café Peces Vivos, de 12 A 4. Francisco 
Arango. 97$] 4-24 
"' S E V B Ñ D S T 1 'ÑA " FONDA B A R A T A ÉÑ 
buen pun.to, ó se admite un socio; informar. 
Plr^a «leí Vapoi^ Café E l Suizo, 
9781 S-2 1_ 
S É V E N D B ' U N P U E ^ ^ O D ^ ' F R U T A S BÑ 
buen punte»: tiene buena venta y estA bien 
surtido: por no poderlo atender rui dueño se 
da barato. Informes Aguila 278 accesoria. 
__97!<8 4-2 4 
BA R B l ^ : i A ~ L A r Q t j É E R A 
lo Víctor Halmafta. (.'"Uha y Empedrado, gran 
punto, cuatro a ñ o s de contrato y se da en 
sesenta centenes. :iX2- 4-24 
S E T E ASI'A S A !a acción de un local pro-
pio para bodega con contrato y en punl<) 
bien situado y muy poco alquiler. DarAn 
razón y tratan en el café L a Luna. Calzada 
y Cáseo, Vedado, 9742 4-23 
Si; V E N D E E X A i.EiMIHIMA COX RUKNA 
uian hantería y acreditada. InformarAn en 
Z a r j a 1:'.('. !'7.;s 8-23 
S E V E N D E E X A Y E G U A A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un mi-
lord cas| nuevo fabricado en el extranjero. 
Informarán en Cuba 76 y 78 Antonio María 
do CArclenas. 9818 15-24Jn 
S E V E N D E 
Ur. taller de Lavado con todos los arte-
factos modernos, burato, Sitios y San Ni-
colAs. bodega, 
9726 4-23 
A LOS M U E B L E R O S : UN F R E N T E D E 
caoba antigua, tallada, de 3 por 1 metaos 
propio para un gran estante de llbjos ó <̂ e 
archivo, también para frente de vidriera, que 
puede divldlise en dos secciones: ue vende 
como ganga. Aguiar 100 esquina A Obrapia. 
UNA F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N -
de por la mitad de su precio un juego de 
sala, palisandro imitac ión Reina Regente 
en 25 centenes, un Juego de comedor de 
nogal en 20 centenes y un juego de cuar-
to de nogal en 45 centenes. Chacón y 
Aguiar. altos. 9724 4-23 
~ P O R A U S E N T A R S E - UNA F A M I L I A S É 
venden varios muebles buenos y lamparas 
de cristal. Neptuno 128, altos. 
9617 8-21 
SE VENDE UN JUEGO de S A L A ANT1-
guo en buen estado y un juego de comedor 
bueno y una nevera, en proporción puede 
verse en Concordia 25 y medio, donde estAn 
depós i tados Mueblería Francesa, 
9619 4-21 
P O R A U S E N T A R S E 
De é s t a una familia, vende un Piano, un 
juego de sala Luis XV, un escaparate, un 
peinador, cuatro sillones, 4 sillas, dos ca-
mas de hierro, una colombina, un guarda 
comidas, un palanganero, 2 mesltas y algu-
nos otros enseres de casa, sé da todo muy 
barato: ,«e vende junto ó por piezas en 
Aguila 202. i>642 8-21 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba macisa. refractarlos al comején, se 
venden al contado y A plazos. Pianos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Te lé fono 691. 
9659 26-21Jn 
G A L L I N A S D E G U I A 
S E V E N D E 
Muy barato un tejar de rnano que gana 
buena renta, ocrea de la Víbora, Informes 
Barcelona 3,^ 9744 8-23 
T E EX D E Í*AVADO S E V E N D E VS»» Poí -
no poderlo atender su dueño. InformarAn 
en Acular 124. 9699 4-23 
S E D E S E A EN H O M B R E PARA E N ' 'A li-
gado «le dus. sojare-s;-es buen negocio: si no 
c < de carácter que no se presente. San Mar-
tín 6. Bodesa 961 4 4-21 
rfn 
MojiRerrate, 97Jg 
l'N «H >< '1NEUO A bOCÍÑÉnA V UN 
flo ó criada «le rea MI I HDS 0 di 
oí'" s e ñ a n desemofftpr n}\ cometido 
. - . v ' referencias. Reina 127. 
:3 
;•: \.VC'A: DE OCASION S E V E X D E p«>r 
marcharle su dueño de la Isla, una casa 
de mampovjer ía de poco tiempo de fabrica-
da y de magníf icas comodidades, situada 
en lo mAs alto de la Víbora, próxima A la 
Avenida d-- Estrada Palma; alcjuilada hace 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA j mese* en J c entenes y se da en $3.700 oro 
peninsular, f' Tnedia ó A leche entrra, de | e spañol . Informa el peftor Pepe Alvares de 
7 á 5 en el kuisco de tr.bacos del café, frer.-
te al paradero de. los carros eléctrico;; en 
Jesús del Monte. Siu intervención de co-
rredores. 9661 4-21 
Con objeto 
de nacer lu -
gar para la 
cría joven, 
ve n d e m o s 
ahora A pre-
cios razona-
bles las s i -
guiente» r a -
zas de galli-
nas c r i a d o -
ras: Brown 
Leg h o 1 n e, 
Black Minor 
cts, Buff Or-
ni n jr t o n s , 





Pekiu é Indian Kuuner Ducks. 




GANGA: S E V E N D E N CASI POR E L P R E -
cio «le las jaulas que ocupan, dos sinsontes 
cantadores. Calle Subirana número 8. 
_ 9735 4-23 
S E V E N D E UNA P A R E J A D E M U L A S 
nuevas, próx imas A as ocho cuartas, con su 
carro de cuatro ruedas. Calzada do Cemen-
terio, reparto San NicolAs, fAbricá de mosai-
cos. Se dan A prueba. 9688 10-23Jh 
' S E V E N D E N DOS P E R R I T O S M A C n O ~ Y 
hembra l eg í t imos de Chihuahua, en Aguila 
núnu ro 202. 
9641 8-21 
S E V E N D E N « IX' <' C A B A L L O S M A E S -
tros cu parejas y algunos solos. Informan 
en Rodrigue/, número 2, Jesús del Monte. 
9388 8-17 
un mes de parida. Tiene su niño «IUC se uue-
do ver. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Buenas Rrarantfa^. Informes Carlos 
bodega L a Campa. 
4-21 
A M I ' ' i I A1 '! I A 
l í f 
964» 
U PENINSUL \ 1; 
S E VENDE! E X A O R A N CASA QUINTA .MUT conocida por de las figuras, situada en la 
f' rmal cie«ea colocarse en «-asa de morall- ¡ calle de- MíCM'no (Uxnoy, número c;:'. en ''•na-
( i r a i i r e m a t e d e c a b a l l o s 
E n los Batios de Carneado un caballo 
sr.inde americano color negro en $47.70; 
uno dorado chico $53.00: una y^gua grande 
dorada y buena para coche $63.60; un c a b i -
llo dorado «le buen tamaño para coche, 
$63.60: una yegua criolla cargada, de una 
gran BÚunpa, $95.40; una pmranea de 7 
Oflltrtaa «on .N meses, muy b'iena $74.20; un 
mi.!.' negro muy bueno $9<i.10; uno color 
bayo |84>80; Hay otros de monta y una pa-
po ja de lujo', á precios c«jnvencionales. 
C. 2174 " 10-19 
A U T O m N O S 
Acaban de llegar A E . CUSTIN, Habana 
94. entre Obispo y Obrapía. 
C. 2169 10-19 
D I S C O S 
A 60 centavos Cy. Danzones. Guarachas, 
óperas al escojer en Rabana 94. 
C. 2170 10-19 
P I A N O S 
De varios fabricantes, acaban de llegar A 
E , Custin, Habana Si, entr« Obispo y Obra-
pía. 
C. 2171 10-19 
S E V E N D E N MAQUINAS D E C O S E R C A -
si nuevas, de todos los fabricantes, garanti-
zándolas A 6, 8 y 10. Obrapía 87. Te lé fono 
número 440. 9468 8-18 
S E V E N D E UNA C A J A D E H I E R R O pa-
ra caudales, y un magníf ico bufete, se dan 
muy baratos. Informan Amargura 74, altos. 
9351 8-17 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P K O X I M A A L C A M P O I>E l l I A K T E 
id Saspar Víiiarmo y Cofflpaaía 
Aprovechen la ocas ión: 200 niAquinas de 
coser A mitad de precio, al contado y A pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tUsadaa, 'modernás y antiguas A precios des-
cenocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moaerna. 
La Zilia. SuArez 45. SuArez 45 
Vis i tar esta caca para convencerse. 
C. 1935 26-lJn 
UN G R A N N E G O C I O : V E N D O 5 MAGNI-
fleos Pianos uno de ellos cuarto de cola de 
Pleycr procedente de un remate: los doy en 
75 centenes, valen mAs del doble. Pueden 
verse A todas horas en Fernandlna 46, V i -
cente Fernandez. 9499 15-19Jn 
RIA 
-o'nr ITUJI 
PttHTBRO: S O L I C I T A COÍX5CACIÓN:~8a^ 
n i 'abaja r y ti. ne buenas refp-en^ias. I n -
IP»T.V* Portero de Prado 9«. 
— r ! ' . * • 4-23 
'"' V.U!:<'»: DESEA í*. )f o*'A '»SE E X E 
- ^•.•-eini' uto easr nertlraiar Anselea y 
^ 'niianerí;.. I'i^mc ra Guardia. 
¡ ' ' •• 4-23 
1>E«EA COIX)CAKSE CXA c-RIANDEKA 
11 í!2»aeP!r <>«IÍ»rMa. A leché entera: tle-
cr t incado del laboratorio v ouien la 
reronieni.lf> informaran Amargura 96 coar-
to n\:mer^ r> n?:.- 8-23 
Píi PÓLTCÍTA UNA^TCFirTt) t D é ¡ítAÑo 
^ T * ^ * ros*r ^ ni»a"0 v " léquira . sueldo 
.,.-.i2 y f,lr" **** *•' r»rvifie de mes^ 
2-^ * imve- Consulado número 
4-23 
ilad, '!•• ctjfiadá de manos ó para manejar Únl nabücoa. la póblaclfh rnft:» fresca y saiUOa-
"\OÍ sabe cumplir con su ob'ipraci S:\ es i ble de ¡a I.-la. Precio $íl5.00i) moei l.i nni" 
epr"ñosa ron los niños \ tiene nulen rieanfl. L-. casa ha sido pintada y •.••parada 
Cuba 1S. altos, pregun-i reolentemcnt?. Olrieírtif ft .Mi>. Bdhni< tii lo >•<•- p( ndH por ella. 
966J t r jvor la en< argrada 
BE S O L I C I T A : UNA M A N D A D O R A PE 
Tiin''i'lar «nie traída recomendación. Calle 
L . número 31 altos. Vedado. 
_9571 _ 4-21 I 
S E S O L I C I T A ' C X A BUENA- C R I A D A DE1 
mamis con referencias: rt da buen s.-eM >. 1 
t^rro t4S. altos. 9647 1-21 j 
UNA P E N I N S C L A i : DESEA <'«)Li H•A I;~ i 
se «l̂  criada de manos: tlí»ne réferencfaá ) 
sabe cumplir con so ob'lgacif.n. Barafilin 
hOrnero 9. altos. 9648 4-21 
s i : S O L I C I T A E N U F I X A 120 i >os C R I A -
da^ Id.'inca» de mediana edad cji.e tensan 
i • . r iendación. Sueldo $12 plata v ropa lim-
pia. 9654 8-21 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A Q C E S E P A 
»ii obtlmctAn, e.p la calle de Consulado nú-
in< ifj buen sueldo si es cumplida. 
9423 - $-18 
4-2i I misi.ia. ¡6-19 In 
E N SAN L A Z A R O VENDO I CASA, 
ventaras. 4 cuartos, saleta, traspatio. 2 
cuartos altos, moderna. E n Manrique otra, 2 
cuartos hajof, I alto. Sau Ra'.ael ot:"i 
6.S3 por 22. Flgarola, San Ignacio 24. de 2 
fi cinco. 9629 i - ; i 
S E T R A S P A S A U N ^ O R A N local, cn f̂o 
mAs céntr ico de la calle de O'Peilly. pro-" 
pió par» ciña 0 más Indaatrlaa. In ferina rft 
el Sr. García. (*al!c de la Habana núme-
ro 115. 9651 4-21 
B O T I C A 
L O E S E R MUV M O L E S T O ION LA CASA 
se vende un bonito caballo criollo, color de 
ero. caminador, «le 6 y media cuartas, pro- j 
pió para un vendedor. Se puede ver todos 
Jo -fas tn R y 21, Vcdadd» 
9575 8-20 
V E N D O 0 C A M B I O 
Un motocicleta por un lileury. mAcuina 
l scribir, etc, Eütfl nuevo y sin uso. A 
todas horas, en Infanta y Esteve/., Rodega, 
93»! 8-17 
I D A S . 
Se vend'-- upa situada en punto • 
de «»Bta capital, hace buen «lie'-: > j 
barata per no poderla aten-! r -u 
Informaran Cuba So. 
énrrico 
= <•> la 
dueño. 
SK V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E SA-
biert. estilo Reina Regente, completamente 
nueve», y también un juego de comedor. V i r -
tudes KK. í>S82 4-25 
RE V E N D E T N A R M A R I O ' D E C E D R O 
nuevo, pon -i cuerpos, de vidrieras y puertas 
de madera lo parte baja, hechura moderna 
y se desari<i». todo. Puede verse <<n Campa-
nario 164, tajes. 8CSC A-2S 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, n»As barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles A 
Kusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno v San Miguel. 8918 22-9Jn 
L i q u i d a c i ó n « le m u e b l e s 
el que desee comprar muebles haga una vi 
sita A la fAbrica Virtudes 93. al l í hay do | 
todo y mas barato que nadie: juegos oe 
cuarto y comedor ó piezas sucltaH. A la mi-
tad de precio. 8908 15-9Jn 
B E l A Q Ü I N A B I i 
GANGA: ÜN~MOTÓR D E A L C O H O L NUE-
VO con su dinamo, para prodttolr 12.' lAmpa-
ras de 16 bujías , apenas RaMa. Propio para 
teatros, einemati'ifrraro^ 0 Induatrlas. s^ 
\endp barato por r-< • Kltai bi lOCÉJ, Manjsa-
na df- ( íómez. No" lun • I .Monscrrate. Café. 
9610 4-21 
lo: 
Para precios y demAf 
a) Administrador de' Ceñir 
" H O R M I G U E R O " . — Pn 
Clara. 
C 1S19 
M o l i n o 
£ 3 1 X > 
^ir.cia dd 
d e v i e n t o 
E l motor mejor y más oarato para « 
traer ol agua de los pozos y elevaíi. i 
cualquie al tura. E n venta tur Fran^J 
P . Amat y como.. Cuba 60. Habana 
NARANJOS P R O C E D E N T E S Dh 
riQa injertados con y jdn semilla 
TRA A $5.00 Cy do.fna. al por 
precios b a r a t í s i m o s , pidan catálüj 
B. C a r r i l l o Mercaderes 11. 
8640 
t u m m m m t m m m & ¿ 
pan lo: Anuncios Franceses son lu 
| S m L S « A Y E N C E ] C , | 
J 18, FUS de 'a GFtngt-BatpMv, PAñfi J 
H U E V O 
D E L Dr C O N S T A N T I N PAUL 
l o F I C I A L D E L A LEGIÓN DE HONOR 
MIEMBRO OE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Prcfesor Agregado de la Facultid Je lleilitiii 
MÍDIC0 0E LOS HOSPITALES Dt PARIS , 
| Premiado coa la Medalla de Oro - Paris - 1MÍ 
O o 
, •J 'i 
(Adoptado por los Eospitalos de Paris 
Evítense las groseras y peligrosas loiiti "»»* 
I Iiiju» Mkll llt kítelUs lu ptlabru: IIIMOI del t' COHSWIÜ ÍIO 
|Bxii(se sobre 
el pezón, la 
marca de 
fábrica s.d-
jnnu. V C a f i J V junta 
Uiit'b cniral: p. LSPLAÜCOAIS, 46. Hl(tlta. PiHI» 
D e p ó s i t o s o n todas 
prin«-ri pales C A P A 
LA UNICA AGRADABLLIJ-. 
N O M A S 
A C E I T E D E HIGADO 
de b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
V I N O G I R A R 
de l a C r u z de G i n e b r a 
S U S H U O S 
S U E S P O S A 
UD. Ú í § 
g o z a r á n de m e j o r sa lu 
EI v i y o GIRAW 
zecetado por máó di 
m e d i c o en l¿ 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E B A l 
B R O N Q U I T I S „ 
Y P A R A L O S | 
cceciwieiiic puede i 
A .GIRARD,22,Rue de O C Í Í O ^ 
- E n las p r i n á p a l e s 
y farmacias-
.CJilCJQtC 
